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El presente trabajo de investigación titulado Fundamentos pedagógicos del entrenamiento 
policial colombiano como estrategia práctica para la profesionalización del servicio de policía, 
se relaciona con las necesidades de los cuerpos de policía en América Latina. De forma particular, 
en Colombia permtitió determinar la importancia y el desarrollo del entrenamiento policial como 
ámbito laboral y educativo. En este convergen las necesidades de aplicación de conocimientos 
prácticos en escenarios únicos de formación que aún se desconocen o han sido explorados desde 
una lógica diferente a la perspectiva educativa. 
En esta investigación se partió de la necesidad de explorar las condiciones en las que se 
encuentra el entrenamiento policial y sus características desde el ámbito educativo. Lo anterior se 
realizó mediante instrumentos de recolección de información tipo cuestionario, observación 
directa y entrevistas semiestructuradas, teniendo como referente la población de la Dirección 
Nacional de Escuelas (en adelante, DINAE), único claustro de educación superior policial en 
Colombia. Para ello se tomó como muestra la comunidad académica conformada por directivas, 
expertos, investigadores, estudiantes y egresados. 
La apuesta metodológica de la tesis se formuló desde el paradigma cualitativo, a través de un 
enfoque hermenéutico-interpretativo. Dicha característica pretende tener como alcance la 
descripción de las particularidades del desarrollo del entrenamiento policial, puesto que la 
formación del policía colombiano adolece de aspectos educativos para mejorar su quehacer 
profesional y así atender las necesidades del contexto. Por lo expuesto, se puso en práctica el 
entrenamiento del policía, esbozando sus características aún desconocidas, a pesar de estar 
enunciado en la Política Institucional. 




The present research work entitled Pedagogical foundations of Colombian police training as a 
practical strategy for the professionalization of the police service, is related to the needs of the 
police forces in Latin America. In a particular way, in Colombia it allowed to determine the 
importance and development of police training as a work and educational environment. In this, the 
needs for the application of practical knowledge converge in unique training scenarios that are still 
unknown or have been explored from a different logic than the educational perspective. 
The research is based on the need to explore the conditions in which police training is found 
and its characteristics from the educational field, through questionnaire-type information 
collection instruments, direct observation, and semi-structured interviews, taking as a reference 
the population of the DINAE, the only police higher education cloister in Colombia, for which the 
academic community made up of: directives, experts, researchers, students and graduates is taken 
as a sample. 
The methodological commitment of the thesis is formulated from the qualitative paradigm, 
through a hermeneutical-interpretive approach, a characteristic that aims to have as its scope the 
description of the particularities of the development of police training, since the training of the 
Colombian police suffers from educational aspects to improve their professional work and thus 
meet the needs of the context. Due to the above, it is intended to put into practice the police 
training, outlining its still unknown characteristics, despite being stated in the Institutional Policy. 
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El trabajo sobre los fundamentos pedagógicos del entrenamiento policial colombiano como 
estrategia práctica para la profesionalización del servicio de policía se formula como una propuesta 
fundamentada desde el reconocimiento de un paradigma hermenéutico-interpretativo. La intención 
de suyo es consolidarse como una herramienta pedagógica policial para describir una realidad del 
sistema educativo en el proceso de formación de los cuerpos de policía. En estos se identifica la 
naturaleza práctica dentro del desarrollo de habilidades y destrezas propias de su quehacer 
profesional.  
 
La motivación de la investigación sobre el concepto de entrenamiento policial surge por la 
carencia de fundamentos epistemológicos y metodológicos del mismo, sin menoscabo de la 
necesidad imperante de reconocer las características de este componente del sistema educativo 
policial. Es evidente que este permite dar mayor alcance a las dinámicas que se derivan de la 
actividad de policía, la cual requiere del desarrollo de destrezas prácticas que no necesariamente 
se limitan al aprendizaje en aula. 
 
La investigación parte del objetivo tendiente a la construcción del fundamento educativo del 
entrenamiento policial como estrategia para mejorar la profesionalización del servicio de policía. 
Al llegar a este punto debe tenerse presente la descripción de las condiciones en las que se 
encuentra el entrenamiento policial en Colombia y la identificación de los componentes educativos 
del mismo con el ánimo de formular una propuesta metodológica como estrategia práctica para la 
profesionalización del servicio de policía. 
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Por lo expuesto, el proceso investigativo surge de la identificación de una problemática a través 
de la aplicación de un cuestionario diagnóstico, la estructuración de las categorías (fundamentos 
educativos del entrenamiento policial, conceptualización epistemológica del concepto y 
profesionalización del servicio) como campos del conocimiento que abordan el fenómeno de 
estudio. Esto lleva a reconocer en el contexto educativo las particularidades de la articulación de 
un componente educativo único que aporta al reconocimiento del quehacer efectivo de las 
habilidades policiales, en aras de la efectividad de la actividad de policía. 
 
El planteamiento del marco referencial se aborda desde el reconocimiento y la exploración 
bibliométrica en bases de datos indexadas de alto nivel como Scopus y Web of Science, así como 
en bibliotecas del orden nacional, herramientas documentales que aportan a los antecedentes y el 
estado de la cuestión de la apuesta investigativa. La formulación teórica parte de la identificación 
de tres variables: los fundamentos educativos del entrenamiento, la caracterización del 
entrenamiento policial y la profesionalización del servicio. Con ello se pretende dar una 
profundidad epistémica al concepto a tratar desde la filosofía de la educación y la naturaleza 
contextual del sistema educativo policial. 
 
La metodología de la investigación se estructura desde el paradigma cualitativo, tomando como 
población la Policía Nacional de Colombia, en particular el sistema educativo policial.   Se utilizan 
como técnicas recolección de información la revisión documental, la entrevista semiestructurada 
y el grupo focal, las cuales, a través de una triangulación intramétodo, pretenden aportar a la 
construcción de una propuesta metodológica que identifique el entrenamiento como una apuesta 
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educativa que permita la comprensión de la actividad de policía. Ella debe ajustarse a las 
necesidades del contexto, tener en cuenta el saber hacer y importancia del análisis de la 
información a través de la utilización de Atlas.ti. Esta herramienta aporta para la construcción de 
árboles semánticos en procura de la valoración de la información de naturaleza cualitativa. 
  
Como propósito investigativo, la presente se convierte en una herramienta descriptiva desde 
un abordaje educativo del concepto de entrenamiento policial. En este sentido, pretende generar 
una distinción con la perspectiva de la formación o los sesgos que se generan debido al 
desconocimiento de la dinámica de la educación policial en Colombia y las particularidades que 
la identifican. En la parte de resultados se estructura una propuesta metodológica para el diseño de 
programas de entrenamiento policial teniendo en cuenta la naturaleza del sistema educativo en 
contexto. Con ella se busca dar respuesta a la profesionalización del servicio desde el quehacer 














En la actualidad se presenta una demanda emergente de la profesionalización de los cuerpos 
de policía por parte de la comunidad. Esto se encuentra articulado con el desconocimiento de una 
estrategia de aprendizaje que permita el desarrollo de habilidades efectivas inherentes al servicio 
policial, para hacerle contrapeso al incremento de la actividad delincuencial. Así surge la presente 
investigación como una estrategia desde el ámbito educativo para hacer un reconocimiento a la 
naturaleza del sistema educativo policial colombiano. Esta pretende constituirse en un aporte desde 
la academia para el mejoramiento del servicio del policía, pues su despliegue y responsabilidad de 
consolidación son conocidos en los procesos de convivencia, como lo indica González (2011). 
Este autor releva la responsabilidad de los cuerpos de policía en América Latina, tomando como 
referencia de forma específica el caso colombiano. 
  
Los policías en Latinoamérica están acorralados por el narcotráfico, la delincuencia 
organizada, la baja capacidad de respuesta de los estamentos de justicia, el hacinamiento 
carcelario, el aumento de los cordones de miseria y, por si lo anterior fuese poco, la falta 
de credibilidad de las comunidades en las actividades que aquellas despliegan; de igual 
manera están ensimismadas en sus problemas internos como la corrupción, la baja 
preparación académica, las visibles diferencias entre jefes y subordinados, el apego a la 
reglamentación militar y la proliferación de normatividad, que, en lugar de favorecer, 
dificulta la actividad policial. (González, 2011, p. 167)  
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En efecto, el presente trabajo pretende dar respuesta al porqué de la formulación de la presente 
investigación y anejo a la consolidación de un concepto educativo concreto del entrenamiento 
policial para la profesionalización del servicio. Lo anterior parte de los desafíos de las instituciones 
educativas policiales para generar propuestas de valor que desarrollen metodologías educativas 
policiales que respondan a las necesidades anteriormente mencionadas desde el reconocimiento de 
las realidades del contexto. 
 
Teniendo como referente el sistema educativo policial en Colombia, la formación, la 
capacitación y el entrenamiento son componentes esenciales a tener en cuenta. Así, en el Proyecto 
Educativo Institucional de la Policía Nacional de Colombia (2010) se encuentran los procesos que 
soportan la educación del policía y, dicho sea de paso, se definen 
 
Las necesidades de formación, entrenamiento y capacitación, que surgen del día a día en el 
desempeño policial, [pues] son el insumo constante para retroalimentar los procesos 
educativos… En tal sentido, la pertinencia para la gestión académica consiste en precisar 
y prever el conjunto de aspectos curriculares que intervienen en el proceso de aprendizaje, 
de tal manera que esté perfectamente alineado con la función de policía, es decir, que 
responda a sus requerimientos. (p. 15) 
 
La pertinencia de los componentes de la educación como requerimiento de la misionalidad de 
la Policía Nacional de Colombia tomada como referente plantea la sinergia de la formación, la 
capacitación y el entrenamiento. De igual manera, aborda la interdependencia de las mismas. 
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Ahora bien, en lo concerniente a la conceptualización del entrenamiento y la necesidad de contar 
con el mismo, López (2003) indica que 
 
La educación y el entrenamiento policial no ha merecido investigación, análisis, discusión, 
innovación, adaptación institucional y propuestas sólidas, sostenidas en ejercicios abiertos 
y plurales que involucren a las propias instituciones policiales, representaciones sociales 
diversas y la comunidad de expertos nacional y extranjera. (pp. 2-3) 
 
Debido a la ausencia de estudios rigurosos y novedosos que respondan a las necesidades 
educativas, en particular al entrenamiento y a la profesionalización del servicio policial, se ha 
generado la necesidad e interés de contar con una investigación que responda al siguiente 
interrogante: ¿cuáles son las características del entrenamiento policial para la profesionalización 
del servicio? 
 
Teniendo en cuenta la dinámica de profesionalización del servicio de policía desde la 
perspectiva colombiana, la Ley 62 de 1993 (1993, 12 de agosto) trata el tema de la 
profesionalización y eficiencia de los hombres y mujeres policiales desde una perspectiva legal: 
“Sus servidores deberán recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita 
una promoción profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la instrucción 
ética, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario” (art. 7). 
 
Estas características mencionadas se ven limitadas en el despliegue educativo al no contar con 
estrategias que traduzcan los fines educativos y planteamientos teóricos en estrategias prácticas 
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que son connotaciones inherentes al entrenamiento. Aún más, desde la mirada de la Policía 
Nacional de Colombia lo anterior se convierte en una disposición positivista frente a la 
profesionalización del servicio, debido a su conexidad con disposiciones de titulación para generar 
idoneidad (Díaz, 1911).  
    
Desde la perspectiva de desarrollo académico, para Pinzón et al. (2018) 
  
Uno de los principales aspectos que se pueden analizar al evaluar el desarrollo académico 
en las escuelas de policía colombianas es la dificultad latente en la aprehensión de 
conocimientos y la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, encontrando 
diferentes factores que hacen cada vez más difícil concebir la forma adecuada de organizar 
los planes académicos y desarrollar las clases en el ámbito policial. (p. 97) 
 
Dichos aspectos encuentran explicación en la ausencia de conocimientos prácticos, la 
teorización excesiva, los lapsos de descanso reducidos, la ausencia de idoneidad docente, entre 
otros aspectos que hacen parte del paradigma del contexto educativo policial que generan la 
desconexión respecto de las necesidades de la realidad en la practicidad del servicio. 
  
Por lo anterior, la discusión sobre los fundamentos educativos del entrenamiento policial 
colombiano como estrategia práctica para la profesionalización del servicio surge como alternativa 
de gran utilidad para la Policía Nacional de Colombia en el contexto educativo policial. Ello 
implica articular conceptos como «entrenamiento», «profesionalización» y «educación», siendo 
reconocidos como categorías centrales del objeto de estudio y epistemes que contribuyen a la 
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estructuración del concepto en mención desde el quehacer efectivo. Esto se constituye en un aporte 
para el reconocimiento de la educación en el contexto policial, sopesando la naturaleza de las 
mismas instituciones y la efectividad del servicio para dar respuesta a la problemática planteada 
en la presente tesis. 
 
Argumentación de selección de la línea  
 
Dado que la educación en la Policía Nacional de Colombia está fundamentada en un sistema 
educativo por competencias, se caracteriza por el alcance en los conceptos de flexibilidad, 
evolución educativa y transversalización. Así mismo, la fundamentación del entrenamiento 
policial para la profesionalización del servicio de policía es una característica que convierte al 
sistema educativo policial en un ámbito único debido a su naturaleza. De ahí la necesidad de 
describir su conceptualización epistemológica, toda vez que se articula con la línea de saber 
educativo y pedagógico del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. 
Debe añadirse que actualmente se desconoce el quehacer del policía, la diferencia del docente o 
instructor desde el mismo paradigma y, por ende, el alcance metodológico al nuevo concepto. 
 
Falta por decir que la fundamentación, la conceptualización y el despliegue desde el quehacer 
del entrenamiento policial desde una postura educativa permite sitiar a la DINAE como una 
institución de educación superior policial. Esta se constituye en un referente en el hemisferio y 
está alineada con la dinámica andragógica, que guarda correlación con el ámbito educativo por la 
identificación del entrenamiento como un proceso independiente y único, a diferencia de los 
procesos formativos ya referenciados. 
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 De hecho, la presente investigación se articula con la línea de investigación denominada Saber 
pedagógico y didáctico en virtud de las siguientes características: 
 
a) En primera instancia, por procurar generar sinergia educativa a través de la producción 
de conocimiento. Esto es posible compartiendo marcos teóricos, categorías y problemas 
que se derivan de la producción de conocimiento en «Modo 3», acogiendo 
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) desde las comunidades, por ellas y para 
ellas. En este contexto, el entrenamiento policial es un modelo que dista del tradicional 
«Modo 1» de producción de conocimiento, debido a sus características prácticas y 
transdisciplinares. A lo anterior se suma la génesis de la interacción de saberes 
transepistémicos que interactúan en los procesos educativos y los afecta de manera 
importante (Knorr-Cetina, 1996). 
 
b) En lo que corresponde al currículo y a las capacidades, desde el enfoque de la línea se 
pretende generar respuestas para enfrentar las tendencias de masificación, cosificación 
y mercantilización que amenazan los procesos educativos actuales (Acosta, 2017). 
Dichas características han generado un aspecto negativo en los procesos académicos de 
la formación policial en Colombia y requieren de una intervención investigativa 
oportuna en virtud del quehacer del docente para el entrenamiento. 
 
De igual manera, debe tenerse en cuenta la articulación de la dinámica del docente en el ámbito 
policivo como investigador. Lo anterior implica ir más allá de prácticas recurrentes y repetitivas, 
para que se generen procesos de reflexión, investigación y sistematización de sus prácticas, con el 
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fin de innovar en su propia práctica. Así, se plantea la integración del concepto de la quíntuple 
hélice de Carayannis (Carayannis y Barth, 2012) en el modelo de educación policial bajo el 
abordaje del entrenamiento. 
 
Figura 1. Quíntuple hélice de Carayannis 
 
 
Fuente: Etzkowitz y Leydesdorff (2000, p. 111)  
 
 
La línea de Saber pedagógico y didáctico considera que los problemas que aquejan a las 
comunidades educativas también le atañen a la pedagogía. Lo anterior se debe a que esta última se 
muestra como fuente de conocimiento para el desarrollo de una mejor educación, para asumir las 
debilidades en la formación de docentes, para analizar las prácticas pedagógicas caducas, la brecha 
tecnológica, así como la incapacidad para enfrentar los problemas de la convivencia y la 
insuficiencia de recursos. Estas características le atañen al problema investigativo de 
fundamentación pedagógica del entrenamiento policial como estrategia para la profesionalización 
del servicio de policía (Acosta, 2017). 
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Teniendo en consideración que los procesos de entrenamiento policial han partido de un 
contexto educativo endógeno, descontextualizado y aislado, se desconoce lo expuesto por Cabrera, 
Morales y Ojeda (citados en Acosta, 2015). Estos autores relacionan que la educación ya no es un 
lugar de individualidad, soledad y competitividad, pues las capacidades humanas se deben enfocar 
con una mirada social. Para el caso de la profesionalización de la policía, esta se torna en el 
cumplimiento de las necesidades sociales en pro de la convivencia. 
 
Por lo anterior, la investigación titulada Fundamentos educativos del entrenamiento policial 
colombiano como estrategia práctica para la profesionalización del servicio muestra la 
importancia de la pedagogía y la didáctica como respuesta a la gestión del conocimiento en el 
ámbito policial. Este debe apuntar a una formulación de la profesionalización del policía desde la 
investigación y la transferencia de nuevos desarrollos e innovaciones, los cuales en la actualidad 
quedan limitados frente a las expectativas y necesidades reales de la academia, la sociedad y la 
industria. De esta forma, queda en duda el cumplimiento de la misionalidad de los cuerpos de 
policía y su responsabilidad en la consolidación de la convivencia y seguridad ciudadana. 
 
 
Planteamiento del problema 
 
Descripción de la realidad problémica 
 
Las propuestas innovadoras para el desarrollo del aprendizaje en las instituciones de educación 
superior se han convertido en una de las prioridades no solo a nivel mundial, nacional y regional. 
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Para el caso particular de las instituciones educativas policiales, el componente de entrenamiento 
hace parte de los sistemas educativos que los caracteriza como únicos frente a las demás 
instituciones de educación superior. Lo mencionado recoge el desarrollo de competencias prácticas 
inherentes a las actividades propias del rol del policía y de las necesidades del servicio. 
  
Algunos factores sociales particulares que se están viviendo en el país se caracterizan por 
dinámicas de violencia, inequidad, segmentación social, criminalidad y desadaptación juvenil, 
desempleo, exclusión social, desintegración familiar, consumismo e individualismo (Cabrera, 
2017). Así mismo, Chaves y Barrios (2015) describen los  
 
aspectos que exhortan a los Gobiernos a la solución de problemáticas inherentes a la 
sociedad como parte connatural a la construcción de tejido social y que ha desbordado las 
capacidades de planeación del Estado al desconocer la naturaleza per se de los fenómenos 
sociales. Todo lo anterior hace parte de un proceso de revalorar el concepto de comunidad. 
(p. 16)  
 
Por lo anterior, se planteó un instrumento diagnóstico con el cual se pueda generar una 
contextualización de las condiciones iniciales del entrenamiento. Esta herramienta se dirigió a los 
expertos de la DINAE, a fin de identificar las necesidades respecto a su desarrollo y 
fundamentación pedagógica (ver Anexo 1). Debe añadirse que el instrumento fue validado por 
expertos a través de un panel de discusión tanto temática como metodológicamente, de manera 
que se aplicó el cuestionario a diez (10) expertos (decanos, diseñadores curriculares y 
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coordinadores de programas académicos) del contexto educativo policial adscritos a la 
Vicerrectoría Académica. 
 
De acuerdo con las preguntas planteadas en al anexo, se puede extraer la siguiente información: 
  
a) Son características del entrenamiento la actualización, la continuidad de la 
capacitación, el desarrollo de habilidades y destrezas para el desempeño del trabajo, la 
unidad de criterio frente a la estandarización de parámetros, los conocimientos 
específicos, el fortalecimiento de conocimientos del personal, el ejercicio práctico, así 
como la generación de competencias del saber hacer que no generan titulación. Los 
anteriores aspectos identifican al entrenamiento desde la perspectiva de los expertos 
entrevistados. 
  











Figura 2. Características del entrenamiento policial 
 
Fuente: elaboración propia  
 
c) Respecto a la normatividad educativa del entrenamiento por parte de los expertos se 
puede concluir lo siguiente. 
 
Figura 3. Conocimiento de la normatividad educativa policial. 
 
 





























Con base en lo anterior, de los expertos encuestados el 40% no tiene conocimiento de 
normatividad educativa colombiana sobre el entrenamiento policial, un 20% tiene conocimiento 
confuso y el 40% restante reconoce un conocimiento escaso. 
 
Referente a las distinciones entre entrenamiento, capacitación y formación no hay una respuesta 
unificada, como se observa en la siguiente gráfica. 
 
Figura 4. Relación de la distinción entre entrenamiento, capacitación y formación. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la anterior figura se observa la carencia de claridad que hay en los encuestados en relación 
con los conceptos de entrenamiento, capacitación y formación. 
  






¿Existe alguna distinción entre entrenamiento, capacitación 
y formación? Enuncie cuál.
NO TIENEN CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO CONFUSO
SI EXISTE PERO LA DISTINCIÓN
NO ES CLARA
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Fuente: elaboración propia 
La anterior información obra como antecedente de las características preliminares identificadas 
en cuanto al «entrenamiento» y su diferencia respecto de la «educación informal» en el contexto 
del sistema educativo policial. De la misma forma, sirve como análisis de contexto y diagnóstico 
para la formulación del problema.  
 
Como máximo estamento educativo de la Policía Nacional de Colombia, la DINAE tiene como 
misión la articulación del entrenamiento como componente del sistema educativo, junto con la 
formación y capacitación. Dichas características identifican la educación del policía y desde su 
creación no han contado con el desarrollo epistemológico del entrenamiento. Lo anterior se 
constituye en una necesidad sentida frente al reto institucional de profesionalizar el servicio en 
todo el territorio nacional, generando las competencias prácticas necesarias para que el servicio 
sea efectivo. Así mismo, esto puede evitar generar dudas en la comunidad, sirviendo como 
referente para la comunidad policial internacional.  
ENTRENAMIENTO
Se caracteriza por la adquisición y 
desarrollo de habilidades, 
destrezas,   conocimientos y 
competencias aplicadas al servicio, 
ademas no puede ser virtual
EDUCACIÓN INFORMAL
Va dirigida a  a la preparación 
académica y teórica, puede ser 
virtual, destinado a fortalecer 
competencias ya adquiridas 
previamente.
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En conclusión, de acuerdo con el análisis del contexto y la aplicación del instrumento 
diagnóstico, como hallazgo se puede afirmar que las características del «entrenamiento» son 
totalmente diferentes al concepto de «educación informal». Para esta investigación este se asume 
como parte del concepto referenciado en el sistema educativo colombiano por el Decreto 4904 de 
2009, “Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2009, 16 de diciembre), el cual posteriormente fue unificado 
en el Decreto 1075 de 2015. 
 
La oferta de educación informal tiene como objetivo brindar oportunidades para 
complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, 
técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una 
duración inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no 
requieren de registro por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada y solo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2015, 26 de mayo, art. 2.6.6.8) 
 
Debe decirse que las características preliminares identificadas en el entrenamiento difieren del 
concepto de educación informal. Esto obedece a este último concepto sí desarrolla competencias 
y no solo certifica una asistencia, pues al ser evaluable certifica competencias aplicadas al servicio. 
La anterior situación genera la necesidad de reconocer algunas particularidades identificadas 




Figura 6. Componentes del Sistema Educativo policial  
 
Fuente: elaboracion propia 
 
Por otra parte, según la Ley 115 de 1994, la educación formal se identifica como “aquella que 
se imparte en establecimientos educativos, en una secuencia regular con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a títulos” (Congreso de la República de Colombia, 1994, 8 
de febrero, art. 10). Dentro de sus características, en esta educación se otorga un título profesional 
en el marco de la educación superior, el cual es análogo con el de otras instituciones educativas 
del mismo contexto. Dicha característica la diferencia del concepto de entrenamiento, pues la 
cualificación de competencias va más allá que la expedición de un título profesional propio de la 
educación formal. 
 
Al desconocerse la descripción del concepto de entrenamiento desde la naturaleza policial, su 
alcance, sus limitaciones, su perspectiva metodológica, su fundamentación teórico-educativo y su 
reconocimiento como estrategia para la profesionalización del servicio de policía, se identifica un 
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vacío epistémico. Este no genera distinción clara entre los componentes del sistema educativo 
policial (formación, capacitación y entrenamiento), permitiendo abrir una brecha que atenta contra 
la autoconcepción del policía y las particularidades exhortantes por la comunidad respecto de la 
misionalidad de las instituciones policiales, no militares.  
 
Así mismo, gran parte de los expertos entrevistados en el instrumento diagnóstico no tienen 
conocimiento de la normatividad educativa policial relacionada con el entrenamiento. De hecho, 
no se encontró una definición del concepto que brinde la profundidad del ámbito policial sin 
desligarse de la perspectiva educativa. En este marco, conviene preguntarse ¿cuáles son las 
condiciones en las que se encuentra el entrenamiento policial en Colombia, cuáles son las 
características del entrenamiento policivo como estrategias para la profesionalización del servicio 
de Policía y cuáles son los componentes educativos para la aplicación del entrenamiento policial 
en Colombia? Dichos interrogantes permiten delimitar la pregunta de investigación. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cuál es el fundamento educativo del entrenamiento policial como estrategia práctica para 




Construir el fundamento educativo del entrenamiento policial como estrategias para mejorar 




1. Describir las condiciones en las que se encuentra el entrenamiento policial en Colombia. 
2. Identificar los componentes educativos del entrenamiento policial en Colombia. 
3. Diseñar una propuesta metodológica para el entrenamiento policial como estrategia 




















Antecedentes de la investigación 
Con el fin de generar un análisis del contexto de la temática relacionada con el entrenamiento 
policial, se realizó un análisis de los principales repositorios que a continuación se desglosan. 
 
Web of Science 
Partiendo de la búsqueda del parámetro de police training o entrenamiento policial, se pueden 
encontrar los siguientes resultados.  
Figura 7. Búsqueda del parámetro de entrenamiento policial por tema en Web of Science. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se puede evidenciar, en la búsqueda inicial se encontraron 2469 registros de la temática 
y, a pesar de que estos son de áreas de conocimiento diferentes, se guarda correlación con el 
concepto de entrenamiento. No obstante, al verificar la asociación del tema específico planteado 
con las investigaciones relacionadas, solo 110 de ellas se asocian con la perspectiva de educación. 
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De las mismas, solo 30 de ellas se relacionan de alguna manera con la temática de entrenamiento 
policial desde la perspectiva educativa. 
 
Tabla 1. Descripción de las investigaciones sobre el entrenamiento policial y su citación en Web 
of Science 
DENOMINACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
AUTORES 






Training police officers in the 
conditions of reforming the system of 
education of the ministry of internal 






Science and education 2017 150 6 





on education and new 
learning technologies 
2016 1355 3 
Collective reflection in practice: an 




Reflective practice 2016 723 2 
Should gun safety be taught in schools? 
Perspectives of teachers.* 
Obeng, Cecilia Journal of school health 2010 398 2 
Predictive competence of police 






Science and education 2018 91 1 
Psycho-pedagogical training of 
operating unit workers of national 





Science and education 2017 132 1 




Iceepsy 2016 - 7th 
international conference 
on education and 
educational conference 
2016 856 1 
Virtual police cases: impact on 











of education, research 
and innovation 
2015 3975 1 
To protect and educate: legal mandates 
and complex leadership of school 




A. L.; First, 
Patricia F.; 
Legal frontiers in 
education: complex law 
issues for leaders, 
policymakers and 
policy implementers 
2015 220 1 
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Torres, Mario S., 
Jr. 
Stories of policing: the role of 
storytelling in police students' 




Vocations and learning 2018 177 0 
Teaching research of police public 
relations course. 
Jin, Wen 
Proceedings of the 2018 
international conference 
on education, 
economics and social 
science (iceess 2018) 
2018 196 0 
Training model for professionals in the 
field of information and cyber security 














2018 291 0 
Examining the role of leadership 
inspiration, rewards and its relationship 
with contribution to knowledge 






Journal of workplace 
learning 
2018 512 0 
Model of training of it professionals for 







2018 161 0 
Police learning: examining the use of 
simulations in police training and the 






education, research and 
innovation (iceri2017) 
2017 3669 0 
Implementation of innovative 
educative approaches of required new 
interdisciplinary study programme 









education, research and 
innovation (iceri2017) 
2017 4398 0 
Policy ideals for a reformed education 
How police students value new and 





Journal of workplace 
learning 
2017 536 0 
Research on the reform of physical 
fitness training curriculum in China's 
police colleges and universities. 
Zhang Fan; Zhou 
Bo; Jia Chang-zhi 
Proceedings of the 2017 
3rd international 
conference on social 
science and higher 
education 
2017 77 0 
Practice mode of police education 
based on professional social cognition. 
Li, Jinqi; He, Ping 
Proceedings of the 2017 
3rd international 
conference on social 
science and higher 
education 
2017 113 0 
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A descriptive analysis of a problem-
based learning police academy. 




2016  0 
Brain drain and educational polices in 





conference on education 
and social sciences 
(intcess 2016) 
2016 47 0 
The transformation of police training in 
the view of policing revolution. 
Wei, Qin 
Proceedings of the 2016 
3rd international 
conference on 




2016 211 0 
Educational polices in the European 
Union: from intergovernmentalism to 




International review of 
education 
2015 704 0 
Training management and the attitude 
of south african police service officials 
towards in-service education and 
training. 
Slingers, S. M.; 






2015 4401 0 
Analysis on experimental teaching in 




on education and sports 
education (ese 2013), 
pti 
2013 171 0 
Analysis of professional teachers 








(ebmei 2013), vol 20 
2013 134 0 
Positive education significance analysis 
of educational psychology on armed 
police officers and soldiers. 
Gao Jie 
Proceedings of the 2013 




2013 1486 0 
Analysis on case-based teaching in 
police professional education. 
Jin, Yi 
Social science and 
education 
2013 284 0 
Do you know your outcome of realistic 
scenario training? 
Lindgren, Carina 
4th world conference on 
educational sciences 
(wces-2012) 
2012 869 0 
Analysis on the design of policing 
technical and tactical training 
curriculum in public security colleges. 
He, Jian; Lu, Yan 
Proceedings of the 9th 
china national 
convention on sports 
science, vol iv: physical 
education teaching 
2012 143 0 
Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con lo explorado en el estudio bibliométrico de Web of Science sobre la 
caracterización de las categorías «entrenamiento policial», «estrategia de aprendizaje» y 
«profesionalización del servicio», la investigación científica asociada se limita al reconocimiento 
del «entrenamiento» en otros contextos. Esto se encuentra aislado del enfoque andragógico y más 
asociado a las características físicas, psicológicas o sociales aisladas, desconociendo el aporte para 
la profesionalización del servicio, e incluso la perspectiva educativa de la enseñanza del mismo 
como estrategia. Lo anterior es asociado por Salas (2009) desde la perspectiva sinérgica del 
enfoque epistémico andragógico, los estilos de aprendizaje y la formación de competencias 
profesionales, partiendo de la educación permanente o de la educabilidad del ser humano hacia un 




Partiendo de una búsqueda del parámetro de police training o entrenamiento policial en el 









Figura 8. Búsqueda en Scopus de los documentos sobre entrenamiento policial entre los años 2009 
y 2019. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 9. Búsqueda en Scopus por autor de los documentos sobre entrenamiento policial entre los 
años 2009 y 2019. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Como se puede evidenciar, se encontraron en la búsqueda inicial 2235 registros de la temática 
entre el 2009 y 2019. Aún así, al verificar la asociación del tema planteado con las investigaciones 
relacionadas, solo 1119 de ellas se asocian a la perspectiva de ciencias sociales. De las mismas 
solo 30 de ellas se relacionan de alguna manera con el entrenamiento policial en la perspectiva 
educativa de la siguiente manera. 
 
Tabla 2. Descripción de las investigaciones sobre entrenamiento policial en Scopus 
AUTORES DENOMINACIÓN AÑO PUBLICACIÓN 
Owens, E., Weisburd, D., 
Amendola, K.L., Alpert, 
G.P. 
Can you build a better cop?: experimental 
evidence on supervision, training, and policing 
in the community. 
2018 
Criminology and Public 
Policy. 
Luke, T.J., Hartwig, M., 
Joseph, E., Brimbal, L., 
Chan, G., Dawson, E., 
Jordan, S., Donovan, P., 
Granhag, P.A. 
Training in the strategic use of evidence 
technique: improving deception detection 
accuracy of american law enforcement officers. 
2016 
Journal of Police and 
Criminal Psychology. 
Blumberg, D.M., 
Giromini, L., Jacobson, 
L.B. 
Impact of police academy training on recruits’ 
integrity. 
2016 Police Quarterly. 
Skogan, W.G., Van 
Craen, M., Hennessy, C 
Training police for procedural justice. 2015 
Journal of Experimental 
Criminology. 
Taylor, T.Z., Elison-
Bowers, P., Werth, E., 
Bell, E., Carbajal, J., 
Lamm, K.B., Velazquez, 
E. 
A police officer's tacit knowledge inventory 
(POTKI): establishing construct validity and 
exploring applications. 
2013 Police Practice and Research. 
Vodde, R.F. 
Changing paradigms in police training: 
transitioning from a traditional to an 
andragogical model. 
2013 
Police Organization and 
Training: Innovations in 
Research and Practice 
Mugford, R., Corey, S., 
Bennell, C. 
Improving police training from a cognitive load 
perspective. 
2013 Policing 
McGill, S., Frost, D., 
Lam, T., Finlay, T., 
Darby, K., Andersen, J. 
Fitness and movement quality of emergency 
task force police officers: an age-grouped 
database with comparison to populations of 
emergency services personnel, athletes and the 
general public. 
2013 
International Journal of 
Industrial Ergonomics 
Rowe, M., Garland, J. 




Macpherson: Issues in 
Policing, Race and Society 
Bissett, D., Bissett, J., 
Snell, C. 
Physical agility tests and fitness standards: 
perceptions of law enforcement officers. 
2012 Police Practice and Research 
Werth, E.P. 
Scenario training in police academies: 
developing students' higher-level thinking 
skills. 
2011 Police Practice and Research 
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Dominey, J., Hill, A. 
The higher education contribution to police and 
probation training: essential, desirable or an 
indulgence? 
2010 
British Journal of 
Community Justice 
Birzer, M.L. 





Police academy training: are we teaching 
recruits what they need to know? 
1998 Policing 
Fuente: elaboración propia 
 
La investigación científica planteada desde la perspectiva del estudio bibliométrico de Scopus 
asocia más el estudio del entrenamiento policial desde un enfoque educativo reflexivo y 
diagnóstico. En igual perspectiva se observa la caracterización desde la andragogía del 
entrenamiento en el contexto norteamericano y europeo. Lo anterior da un realce al reconocimiento 
de la experiencia de las instituciones de policía. Por otra parte, se relaciona el entrenamiento con 
la cultura física y todos estos conceptos de manera aislada, no con un mismo propósito sinérgico 
desde la perspectiva física, cognitiva y educativa como aporte a la profesionalización del servicio, 
como lo pretende la formulación de la presente investigación.  
 
Estado de la cuestión  
 
En este proceso investigativo se analiza la información que permite tener un acercamiento a la 
génesis del problema. Esto se hizo desde la búsqueda de investigaciones relacionadas con el 
concepto de entrenamiento policial desde un enfoque educativo, articulando los estudios 
bibliométricos anteriormente planteados. Desde una concepción metodológica categorial, se 
pretende hacer una descripción a los acercamientos epistemológicos del entrenamiento policial, 
las características educativas y la profesionalización del servicio. Para ello se acudió a la búsqueda 
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en repositorios, bases de datos y bibliotecas, con el fin de fundamentar la presente investigación 
sin desbordar los alcances de la misma. 
 
En este proceso investigativo se observa la información que permite tener un acercamiento a 
la génesis del problema. Para ello se optó por la búsqueda de investigaciones relacionadas con el 
concepto de entrenamiento policial desde un enfoque educativo, articulando los estudios 
bibliométricos anteriormente planteados. Se pretende hacer una descripción a los acercamientos 
epistemológicos del concepto anteriormente relacionado, desde el reconocimiento de las siguientes 
categorías: concepción del entrenamiento, fundamentos educativos y profesionalización del 
servicio de policía. En este marco se recurre a la búsqueda en repositorios, bases de datos y 
bibliotecas, con el fin de fundamentar la presente investigación sin desbordar los alcances de la 
misma. 
 
Partiendo de investigaciones afines, de acuerdo con lo planteado por Pavlenko et al. (2017) se 
formula una exploración del entrenamiento de los oficiales de policía en Ucrania desde un proceso 
de reforma del sistema educativo del mismo país. De igual manera, en dicho trabajo se relaciona 
el reto del cuerpo de policía ucraniano en el contexto europeo, asociado al concepto de 
entrenamiento policial desde el deber ser. Con base en lo anterior, la investigación propuesta 
retoma el reconocimiento del concepto del mejoramiento del perfil profesional y la optimización 
de los procedimientos propios del policía, desde una postura curricular. Por lo expuesto, la realidad 
del contexto colombiano tiene características independientes respecto de las condiciones 
socioculturales en Europa. Además, la investigación en curso no solo opta por una propuesta con 
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enfoque curricular en el marco de la educación superior, sino desde el aprendizaje empírico del 
servicio de policía, de acuerdo con la naturaleza que lo caracteriza. 
 
Como conclusión, la investigación relacionada anteriormente abarca el concepto de 
entrenamiento desde una perspectiva curricularizada en otro contexto sociocultural, con el 
propósito de fortalecer el desarrollo de competencias bajo las demandas del Estado. Sin embargo, 
no se relaciona el quehacer particular del policía en el desarrollo de habilidades y destrezas propias 
del servicio, objeto de la presente investigación. 
 
De acuerdo con los planteamientos del entrenamiento policial en Suecia, Rantatalo y Karp 
(2016) indican la importancia de la reflexión como parte de un desarrollo individual y colectivo 
del modelo educativo policial sueco. Esto se hace delimitando el contexto de la educación policial 
desde un estudio etnográfico de los policías en formación, teniendo como principal insumo la 
observación de los participantes en el proceso policial y las entrevistas de campo a través de un 
análisis inductivo. Tales características son insumo importante para la formulación del modelo 
propuesto, dándosele relevancia a la reflexión en la toma de decisiones del servicio de policía. 
Debe indicarse que en este trabajo solo se hace referencia a esta particularidad y no a la estrategia 
de aprendizaje como un todo, como lo formula la presente propuesta investigativa. 
  
Por otra parte, en la investigación denominada Competencia predictiva de los oficiales de 
policía en términos de su preparación para la actividad de innovación, Sokurenko et al. (2018) 
refieren a la importancia de la predicción en la formación de los oficiales de policía en Ucrania. El 
propósito trazado consiste en buscar el desarrollo de actividades innovadoras potenciales en su 
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preparación desde una posición psicológica de forma anticipatoria. Las mencionadas 
características son importantes para la formación del policía y como aporte para el desarrollo del 
entrenamiento, pese a que solo aportan a la presente investigación características cognitivas que 
no son del ámbito específico de las competencias propias del servicio policial con un enfoque 
educativo. 
   
Una de las posturas más relacionadas con el concepto de la presente investigación fue la 
experiencia expuesta por He y Lu (2012) en la Novena convención de ciencias del deporte en 
China. A través del Análisis del diseño técnico y táctico del currículo policial en universidades de 
seguridad pública los autores en mención presentan la importancia de la innovación y focalización 
de los currículos policiales en evaluación, estructura, currículo y sistema. Como conclusión, se 
señala la importancia de la optimización de la estructura curricular, la evaluación de los estándares 
y contenidos, características afines al concepto de entrenamiento policial que se ajustan a la 
formulación de la propuesta desde el desarrollo de habilidades y evaluación de estándares. 
 
Por otra parte, en la ponencia Education and training in crisis management” desarrollada la 7th 
International conference on education and educational psychology, Hoskova-Mayerova (2016) 
relaciona aspectos de importancia en cuanto al manejo de crisis. Esto se realiza desde la función 
de los oficiales en la administración pública, a través de la adquisición de habilidades en el 
entrenamiento. Las características que son de importancia para la formulación de la presente 
investigación refieren al reconocimiento de la toma de decisiones en situaciones a las que están 
expuestos los servidores de policía, además del desarrollo de las destrezas tanto en el aula de clase 
como por fuera de ella a través de la práctica.  
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Ahora bien, merecen destacarse los aportes de Movchan (2018) sobre la formación profesional 
del cuerpo policial de Ucrania. Esta se ajusta a un modelo de desarrollo humano desde el 
diagnóstico de necesidades del país, focalizando al entrenamiento en la utilización de las 
tecnologías de la información, métodos multimedia e interacción mediada por la virtualidad para 
aportar a su profesionalidad. Cabe anotar que la divergencia con la investigación acá propuesta 
radica en que el entrenamiento policial desde la perspectiva educativa colombiana se enfoca en 
diferentes habilidades y destrezas que no solo están limitadas al espectro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Por ende, se comprende como un hacer integral desde su 
articulación con la educación para el mejoramiento del servicio. 
  
En lo concerniente a la descripción metodológica desde el espectro educativo, Moya (2012) 
hace referencia a la formación policial desde el contexto costarricense. En su trabajo parte de los 
antecedentes históricos de la concepción del cuerpo policial desde la naturaleza castrense y la 
evolución institucional para la reforma civilista, apuntando a la consolidación de un modelo de 
profesionalización del servicio. La investigación en mención ofrece una descripción histórica del 
proceso, reconociendo las falencias de la formación más allá de trasmitir un modelo. Ello lo 
diferencia de lo planteado en la presente propuesta investigativa, que no solo está limitada a una 
descripción. 
 
En la investigación titulada Educación y entrenamiento policial para la democracia, López 
(2003) describe desde el contexto policial mexicano la formulación de la formación y del 
entrenamiento policial desde el análisis del impacto y la evaluación del servicio. Esto se realiza 
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desde un enfoque cuantitativo, dándosele relevancia a las características cualitativas de la 
concepción del entrenamiento. Cabe agregar que el documento obra como soporte y justificación 
a la formulación de la propuesta emergente, más no da una descripción metodológica del 
entrenamiento. Aun así, aporta ideas para la justificación de la presente investigación desde la 
identificación de la naturaleza de los cuerpos policiales. 
 
Por su lado, la postura asumida por Vodde (2013) en su investigación denominada Changing 
paradigms in police training: transitioning from a traditional to an andragogical model refiere a 
la importancia de la educación andragógica en los cuerpos de policía. En este marco, se transita de 
modelos tradicionales militarizados a aquellos que focalizan la misión de los cuerpos mismos. De 
igual manera, hace énfasis en el aprendizaje experiencial (entrenamiento) y en la diferencia de la 
pedagogía adaptada a los niños. Lo anterior realza la importancia del entrenamiento policial desde 
el reconocimiento educativo, aunque solo desde la descripción de su importancia, no de la 
explicación de un modelo en particular. 
 
En el contexto del continente asiático, la investigación relacionada por Zhang et al. (2017) 
relaciona la reforma del entrenamiento físico en el currículo de las universidades policiales en 
China. El trabajo surge como una alternativa para los cursos que deben tomar los aspirantes a 
policías en el país asiático, partiendo de las técnicas para la enseñanza de la cultura física y el 
deporte en las habilidades motoras del policía, sin limitarse solo a estrategias curricularizadas que 
aportan al servicio de policía chino. La diferencia con la investigación en curso radica en que no 
solo se pretende la optimización de las habilidades y destrezas en el desarrollo físico del policía, 
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sino en conjunto las características cognitivas en el aprendizaje de capacidades como un 
planteamiento desde la perspectiva educativa para la profesionalización del servicio. 
 
María Gabriela Arce (2008) aporta al concepto de profesionalización del servicio de policía 
desde la perspectiva de curricularización de la formación del policía en la experiencia en Costa 
Rica. De la misma manera, lo hace a partir de la expedición de títulos profesionales que generen 
idoneidad del servicio policial. A pesar de que la autora ofrece una descripción de la formación y 
del entrenamiento del policía, en el trabajo se sesga la profesionalización a la obtención de títulos 
más allá de la evaluación del desarrollo de las competencias específicas del servicio policial, 
característica que justifica la formulación de la investigación en curso. 
 
En efecto, en las investigaciones relacionadas se encuentran aportes desde la formación en la 
perspectiva pedagógica y andragógica, la descripción de experiencias del entrenamiento y de la 
profesionalización del servicio, del currículo, de la pedagogía y el entrenamiento físico. En 
síntesis, se reconoce la importancia del entrenamiento policial, aunque para el caso particular de 
la investigación formulada se adoptan metodologías aisladas del contexto sociocultural 
colombiano.  
 
Dicho sea de paso, en ellas se describen características curricularizadas desde la apreciación 
de la formación, pero se desconoce la naturaleza del contexto de la educación del policía. Esto 
brinda un respaldo en la justificación de la formulación de la presente investigación como factor 
potencial que aporta a la concepción de la ciencia policial para el mejoramiento del 
profesionalismo en los cuerpos de policía. Lo mencionado es posible desde el quehacer 
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Fundamentos educativos del entrenamiento policial. 
 
Con el fin de generar un aporte a la construcción del concepto de «entrenamiento policial», 
debe decirse que este no solo puede limitarse a una perspectiva endógena de las instituciones 
policiales, pues sobre la responsabilidad de la formación de sus integrantes se reconocen los 
fundamentos educativos que lo componen. En este escenario, es indispensable hacer una 
descripción de teorías que aportan a la identidad del mismo, desde una mirada polisémica que 
permita retroalimentar articuladamente la naturaleza del servicio de policía y su enseñanza. Para 
el contexto colombiano, desde el Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional de 
Colombia (2010) se evidencia una descripción que no se corresponde con la realidad del modelo 
pedagógico que le constituye a la institución, por lo cual carece de alcance debido a su sesgo. 
 
La importancia de relacionar los fundamentos educativos en el entrenamiento policial tiene 
como objeto adecuar las estrategias teórico-prácticas a las dinámicas del servicio en el contexto de 
una población adulta. Lo anterior no implica que el «entrenamiento policial» se convierta en una 
descripción paralela o un eufemismo que se correlaciona más con nociones como «formación» o 
«capacitación», sino caracterizarle como pilar educativo policial. 
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Las características que se requieren profundizar para dar sentido al alcance del entrenamiento 
desde su comprensión en la educación son varias. Cabe destacar la caracterización del 
entrenamiento policial a partir de la generalidad de la formación, la concepción del instructor, la 
práctica y metodología del entrenamiento policial, la perspectiva de la reflexión, los principios del 
componente en la enseñanza, el aporte de la andragogía, el enfoque praxeológico con base en la 
perspectiva específica, los aportes del conductismo y el supuesto funcionalista en la sociología de 
la educación. Estos apartados obran como soporte epistémico para el abordaje del concepto en 
mención teniendo en cuenta el enfoque educativo. 
 
Didáctica para el entrenamiento policial 
 
La didáctica se asume como uno de los ejes fundamentales de la pedagogía, en cuya naturaleza 
como ciencia tiene el alcance de delimitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dicha 
dinámica se identifica como una de las problemáticas inherentes a la gestión educativa actual, 
incluso en el ámbito del sistema educativo policial. De hecho, Candau (1987) la describe desde 
tres dimensiones: 
 
a) Dimension humana: único centro configurador de la enseñanza y aprendizaje, identificando 
el componente afectivo como proceso importante; b) dimensión técnica: refiere a la enseñanza 
y aprendizaje como acción intencional y sistemática para propiciar de mejor manera el 
aprendizaje como objetivo; c) dimensión político-social: refiere a las características 
contextuales y culturales de la enseñanza y del aprendizaje. (p. 33)      
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Las dimensiones expuestas anteriormente pretenden dar alcance al entrenamiento policial en 
lo concerniente al aprendizaje práctico en un contexto específico. Ello permite contextualizar el 
empleo de otras denominaciones que han contribuido históricamente a la conceptualización 
didáctica y a su propósito de enseñanza y aprendizaje. Esto implica transitar por varios procesos: 
educativo, formativo, docente-educativo, de enseñanza, de aprendizaje, de enseñanza y 
aprendizaje, y —en pocas ocasiones— por el concepto de lo pedagógico (Addine et al., 2020).  
 
De lo expuesto surge la articulación de propósitos de la didáctica como un proceso de 
enseñanza y aprendizaje sistemático, planificado, dirigido y específico. Añadase a esto su aporte 
al entrenamiento policial, al convertirse en estrategia que interpela por la relación directa entre el 
estudiante y el docente (instructor) para el desarrollo activo de competencias. Estas no solo se 
limitan a un modelo teórico sino a un despliegue práctico exclusivo de la actividad de policía. 
 
Caracterización del entrenamiento policial desde la generalidad de la formación 
 
Con la pretensión de orientar el horizonte pedagógico del entrenamiento policial y reconocer 
las características que lo identifican y diferencian de otros conceptos, es indispensable hacer una 
descripción de las generalidades de la formación. Para esta es importante retomar la postura de 
otros autores en procura de aportar a la construcción epistemológica, sin desconocer la naturaleza 
educativa y los principios que la rigen. Ferry (1990) define la formación como “un trabajo sobre 
sí mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de medios que se ofrecen 
o que uno mismo procura” (p. 43). En otras palabras, se trata del deseo que tiene el ser humano de 
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construirse continuamente dentro del contexto de la escuela de la perpetuidad expuesta por Dauber 
y Verne (1977). 
  
A partir del desarrollo del concepto de formación, Ferry (1990) realiza una apreciación de su 
comprensión de acuerdo con su contexto. En efecto, lo revindica desde varias ópticas. 
 
a) Como una función social: desde esta se trasmiten saberes (saber, saber hacer y ser) en 
beneficio del sistema socioeconómico o de la cultura dominante. En esta apreciación la 
formación se entiende como un juego de poder de acuerdo con las automatizaciones 
que se generen como demanda del contexto. 
 
b) Como proceso de desarrollo y estructuración de la persona: comprende la maduración 
interna de la persona y de potencialidad del aprendizaje a través de la experiencia. De 
ahí se precisa la inversión psicológica de autoformarse. 
 
c)  Como institución: bajo esta comprensión es entendida como un dispositivo 
organizacional conformado por planes de estudio y certificaciones ubicadas en la esfera 
de la enseñanza. Acá la formación se vende y se compra, apropiando conceptos como 
lugar de formación y práctica. 
 
De acuerdo con lo acá formulado, la relación de la formación con el entrenamiento se genera 
desde el objetivo de la construcción de sí mismo del individuo, del mejoramiento continuo y la 
obtención de conocimientos, habilidades y destrezas. En este marco, se parte de la función social, 
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la cual hace parte de los intereses del poder dominante para la automatización de las personas. Para 
este caso, las instituciones policiales se asumen como organismos que hacen parte de la protección 
de los intereses gubernamentales, de modo que están caracterizadas por la demanda de unificación 
de criterios a través de estructuras de enseñanza adecuados al contexto. Estos deben tender a 
certificar el actuar a través de idoneidades, naturaleza que no dista de la descripción de los dos 
conceptos. 
  
La diferencia entre «formación» y «entrenamiento policial» radica en que, debido a su 
naturaleza hermenéutico-interpretativa, se limita la acción educativa e invención de nuevas formas 
del individuo. Esto sucede bajo los intereses previstos por el sistema, de manera que la toma de 
conciencia y control de la voluntad del hacer son conceptos no concebidos por el propósito 
formativo desde la función social. El sustento de esto es la particularidad de automatización a 
través de protocolos estandarizados y repetitivos, en contraposición a lo expuesto por Ferry (1990) 
como aporte a la gestión del conocimiento en el entrenamiento. En esta perspectiva, Enríquez 
(1976) relaciona la importancia del policía no solo en relación con el desarrollo de la competencia 
prevista, sino con la integración de conceptos como la reflexión y la toma de conciencia, en 
concordancia con la misionalidad de las instituciones policiales para la solución de problemáticas 
sociales.  
 
Por lo expuesto anteriormente, desde Kant (2017) se reconoce el concepto de praxis como la 
práctica opuesta a la teoría, dándosele un sitial importante a la experiencia vivida. Esto permite 
identificar un mayor alcance del concepto de entrenamiento a diferencia de la formación. A pesar 
de ser parte de ambos contextos, se le otorga relevancia al entrenamiento policial debido a que este 
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se debe solo gracias a la práctica. A esto se suma el reconocimiento del contexto de las instituciones 
policiales, en virtud de las particularidades de su cultura y de las condiciones que las convierten 
en un panorama único. En este escenario, los aportes de Bruner (2000) permiten precisar la 
importancia en la búsqueda de la comprensión de las complejidades en los seres humanos y en los 
contextos propios. Este pretexto posibilita fomentar una interpretación del mundo a través de los 
sistemas simbólicos e intangibles, los cuales son percibidos únicamente desde la vivencia en 
contexto. 
 
Por otra parte, como ente mediador de ese contexto y los propósitos formativos del 
entrenamiento, se reconoce la importancia del rol del instructor1. En el proceso educativo este actor 
no se limita al reconocimiento generalizado de un contexto impuesto o materializado desde lo 
escrito meramente, sino que trasciende la interpretación de la realidad en contexto, así como la 
comprensión de lo cotidiano desde sus vivencias y experiencias. Ello clarifica los fundamentos del 
conocimiento práctico del estudiante, a pesar de tratarse de estructuras mentales o protocolos en 
el quehacer policial. 
  
En ese rol de mediación pedagógica para el aprendizaje en el entrenamiento policial cobra 
vigencia la construcción del conocimiento práctico colmado de sentido común. Al lado de ello, 
más que como una imposición en este contexto, el desarrollo de competencias se convierte en la 
aplicación táctica de conceptos unificados, para evitar la improvisación en el desarrollo de los 
                                                 
1 Se reconoce el término instructor para efectos de la presente investigación por el autor, como el rol del docente 
para el componente educativo de entrenamiento, se diferencia de este al concebirse desde el sistema educativo policial 
como un experto en la habilidad y destreza a desarrollar, que parte del reconocimiento de la experiencia, más que de 
la formación académica; es un actor indispensable para la mediación del conocimiento particular del servicio de 
policía. 
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procedimientos policiales y reducir la comisión de errores en la toma de decisiones. De ahí parte 
la importancia en la instrucción de los conceptos relacionados por Berger y Luckman (1989) sobre 
la interacción social y el lenguaje, fuentes productoras de la realidad intersubjetiva2 en los 
ambientes particulares del entrenamiento policial (Ossa, 2016).  
 
Lo anterior permite inferir que el instructor como sujeto activo del contexto del entrenamiento 
permite modificar los significados del ambiente educativo policial. Esto es posible a través de la 
construcción y la reflexión de la práctica como una particularidad del aprendizaje, características 
que no pueden ser impuestas desde factores exógenos a la simbiosis entre la praxis del 
entrenamiento y la interacción instructor-estudiante. 
 
La formación del instructor desde la naturaleza policial colombiana 
 
Partiendo del reconocimiento de la práctica educativa desde el paradigma del reconocimiento 
de “las acciones, operaciones y mediaciones, saberes, sentires, creencias y poderes que se 
desarrollan en el aula con un sentido educativo” (Vergara, 2017, p. 26), es importante delimitar la 
función del docente. Para el caso particular del fenómeno de estudio del entrenamiento policial, 
este último recibe la denominación de instructor. Lo anterior es producto de la naturaleza policial 
colombiana como un contexto especifico que reúne la tradición formativa castrense y una filosofía 
de servicio a la comunidad enmarcada en el sistema de educación superior. Esta cuenta con 
aspectos doctrinales para el desarrollo de habilidades reconocidas solo dentro de los mismos 
                                                 
2 Se identifica como realidad intersubjetiva el constructo social que surge de los aportes de varios sujetos, quienes, 
a través de las vivencias y experiencias compartidas, dan significado a una realidad de manera unificada (Berger y 
Luckman, 1989). 
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cuerpos de policía, características que los identifican como un sistema educativo sui generis, en 
comparación con otras instituciones de educación superior en Colombia. 
 
El reconocimiento de la enseñanza entendida como instrucción para el contexto de la 
investigación se enmarca en lo conceptuado por Reighiutfi, Merri y Ausubel, entre otros (citados 
por Davini, 2008). Este autor destaca el concepto como el ejercicio de mediación del conocimiento 
por parte de un docente, profesor o instructor, quien funge como modelador de la práctica. En 
dicho proceso los aprendices o estudiantes apropian los conocimientos y procedimientos a partir 
de quienes les enseñan, tomando como referente diferentes métodos de aprendizaje (es el caso de 
la observación, la escucha activa y la reflexión interna individual), cuyo objetivo es transferir lo 
aprendido a nuevas situaciones. 
 
Por lo anterior, se reconoce la labor del instructor como un portador de teoría intencionada, 
reflexiva y racional que opera con sentido y conocimiento de causa, cuyo fin es lograr el desarrollo 
de competencias prácticas en el servicio de policía. Aún así, existe una complejidad al describir el 
significado de instructor de acuerdo con el contexto, en el entendido de que los significados que 
se se le atribuyen determinan las acciones de su práctica. Efectivamente, allí intervienen el 
ambiente educativo, la interrelación de creencias, los conocimientos, los prejuicios y las 
actuaciones que dan identidad al rol del instructor en su medio, revindicando el rol de la formación 
como indicador que promueve una enseñanza y un aprendizaje eficiente.  
 
Nótese que describir la formación en el ámbito del instructor policial contribuye para 
comprender la lógica del policía desde la concepción inacabada del ser humano. En este escenario, 
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se remarca el papel indispensable de la formación en los procesos de transformación del ser 
humano, en los cuales el instructor es su dinamizador. En ese entendido, la selección de estrategias 
de aprendizaje, dominio de los métodos más eficientes e incluso de las técnicas comunicativas, se 
convierte en sustrato del cumplimiento del proceso de transformación. Pese a tratarse de un 
ambiente policial, aquel comparte los propósitos de las generalidades de la educación en general 
y la responsabilidad del instructor, cuyo fin es permitirle al estudiante el desarrollo paulatino de la 
autonomía en la toma de decisiones en el escenario de la instrucción (Huberman, 1999). 
 
Para esclarecer la responsabilidad que recae sobre el instructor en el entendimiento del 
entrenamiento, es importante dar claridad de la formación concebida desde la educación. A este 
respecto, Vergara (2017) describe tres (3) perspectivas del concepto que contribuyen en la 
comprensión de la naturaleza del entrenamiento policial asociado a la práctica educativa. A este 
respecto, Ferry (1990) y Pérez (1998) dan a conocer tres perspectivas sobre la formación. 
 
Perspectiva tradicional: se concibe la enseñanza como “una actividad artesanal”, haciendo 
claridad en que el instructor cumple el rol de dar forma a algo que realiza; en esta orientación 
el modelo se centra en “adquirir o perfeccionar un saber, una técnica, una actitud o un 
comportamiento”. Bajo este modelo se constatan y evalúan los resultados para garantizar el 
nivel de competencia. Así se traduciría la enseñanza como un oficio de aprender. 
 
Perspectiva técnica: se concibe la enseñanza como “una ciencia aplicada”, en la que el 
instructor actúa como técnico y se centra el proceso en la concepción del aprendizaje, 
incluyendo la sistematización de experiencias, el desarrollo de personalidad y la adquisición 
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de capacitación, donde se motiva al estudiante a la elaboración de proyectos y al instructor a 
las tutorías y orientaciones metodológicas. 
 
Perspectiva radical: se concibe la enseñanza como “una actividad crítica” donde el instructor 
es autónomo, de modo que permite la reflexión e investigación de lo que se practica; es un 
modelo que se centra en el análisis donde formar se entiende como adquirir y aprender 
continuamente en el ejercicio de instrucción. (p. 26) 
 
De acuerdo con las orientaciones relacionadas anteriormente, como parte del análisis del 
concepto de formación desde la naturaleza práctica del entrenamiento, la perspectiva que más se 
adecua es la tradicional. Esta se justifica en las pretensiones del entrenamiento, cuyo objetivo es 
el desarrollo de competencias laborales prácticas en el rol como policías, el cumplimiento de 
parámetros y protocolos institucionalizados, y la réplica de un comportamiento generalizado para 
la formación desde la perspectiva relacionada. El propósito es la adquisición de un saber para la 
evaluación de resultados. 
  
A pesar de que sobre la enseñanza recae una responsabilidad compleja en la que el contexto 
juega un papel indispensable para los actores que intervienen, el papel del instructor como agente 
dinamizador del entrenamiento es de gran importancia. La razón es que este fundamenta el 
aprendizaje en la práctica, privilegiando la experiencia. Por ende, más allá de convertirse en un 
operador anquilosado de procesos y protocolos, debe ser un analista reflexivo de la vivencia 
educativa y de la mejora continua del entrenamiento policial a través de la adaptación práctica. 
Como lo indica Sañudo (1997) en cuanto a la apreciación del contexto y la práctica en el instructor, 
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“la formación se fundamenta en la apropiación para y a partir de la práctica, por lo que se le da 
prioridad a la reflexión sobre la experiencia del profesor” (p. 15).  
 
Figura 10. Concepción del instructor en el entrenamiento policial desde la perspectiva tradicional 
de formación.  
 
 
Fuente: elaboración propia, con base en Vergara, 2017. 
  
 
Como se observa, en la Figura 9 se identifican las características del instructor desde la 
perspectiva tradicional de formación. Lo anterior se encuentra en concordancia con la 
fundamentación educativa y el rol del mismo, tomando como referente la importancia de la 
reflexión, la evaluación de los resultados, así como la mediación para el aprendizaje del estudiante 
con el enfoque del desarrollo de destrezas y habilidades para el servicio, características esenciales 
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Atendiendo a la particularidad de la reflexión en la práctica del instructor y teniendo presente 
que para motivos del paradigma del entrenamiento policial este cumple el rol de docente, Schön 
(1997) trae a colación la importancia de no derivar el ejercicio práctico en la teoría, o en su defecto 
reducir la complejidad de la teoría a la práctica. Por contraparte, propone comprender la situación 
en el proceso de interpretación del contexto. Esto tiene una razón de ser: en el sistema educativo 
policial no se prescinde de ninguno de los componentes que lo integran o no se presumen como 
sustitutos el uno del otro. De esta forma se constituyen en un articulado sinérgico en pro de la 
cualificación del funcionario de policía. 
  
Por lo anterior, la concepción de la formación del instructor se sintetiza en las acciones que 
realiza un ser humano para perfeccionarse. Por lo mismo, Vergara (2017) relaciona la cohesión 
del desarrollo individual y la adquisición de competencias como variables que aportan al 
reconocimiento del instructor como acompañante de los procesos de aprendizaje del estudiante en 
el entrenamiento policial. Dicha situación implica que la formación de este debe ser continua, dado 
que no es un producto terminado. En este marco, no debe incurrir en los sesgos de lo ya instituido, 
pues abrirse a pensar y a actuar de manera diferente le permite concretizar su adaptabilidad en la 
educación del policía (Honoré, 1980). 
 
Práctica y metodología del entrenamiento policial 
 
Como característica expuesta del entrenamiento policial, la práctica es pilar de su 
fundamentación, por lo que es importante reconocer la distinción entre el saber (los 
conocimientos), la acción (el saber hacer) y la investigación sobre la práctica. Más que como un 
elemento de recopilación histórica, esto es esencial sopesando la responsabilidad del mejoramiento 
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de las estrategias de enseñanza y aprendizaje para el entrenamiento policial. Lo anterior releva una 
problemática educativa evidente históricamente a la que refiere Ferry (1990), quien esboza la 
distancia entre el saber y la acción, situación que en el contexto policial se ha conservado al dársele 
más prioridad al aula que a la práctica. 
   
Al reconocerse la importancia de la práctica como fundamento del entrenamiento a través de 
la evidencia, desde el reconocimiento del quehacer del policía aquella no puede limitarse a los 
resultados del ejercicio pedagógico en un procedimiento de policía bien ejecutado. Por el contrario, 
debe incluir también aquello que hay detrás de lo que se ve. Bajo esa premisa, detrás de la evidencia 
de la práctica en el entrenamiento se encuentran múltiples factores como las creencias, ideas, 
concepciones e incluso los mismos prejuicios. Dicho de otra manera, de la práctica se deriva la 
concepción del mismo instructor y su injerencia en el proceso de enseñanza. 
 
Extrapolando lo planteado por Araiza y Herrera (2019), quienes reconocen en el docente las 
implicaciones de la práctica reflexiva, se evidencia que en el ejercicio de examinar los momentos 
de la acción surge el pensamiento práctico que incluye el conocimiento en la acción, así como la 
reflexión en y sobre la acción. Debe decirse que el conocimiento en la acción devela las acciones 
espontáneas, imposibilitando una descripción desde lo verbal debido a la naturaleza explícita y 
tangencial de lo práctico. Así, el pensamiento en mención es un tipo de conocimiento que orienta 
la actividad humana hacia el saber hacer, pese a que existe la brecha del reconocimiento de esta 
característica para la particularidad del instructor en el entrenamiento policial. Esto se debe a la 
carencia de descripción epistémica de su quehacer, lo cual incita a explorar las características de 
la práctica del instructor como mediador del conocimiento del estudiante. 
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Analógicamente a la característica reflexiva del docente para el instructor, para Vergara (2017) 
la práctica del instructor requiere de una inmersión consciente de su experiencia. Para ello debe 
vincular sus valores, símbolos, sentimientos e incluso intereses, lo cual implica no solo explicitar 
lo realizado públicamente sino formular estrategias que contribuyan en colectivo a la recreación 
de nuevas formas de entrenamiento. Esto es útil para cotejar resultados de experiencias 
compartidas y para su cumplimiento se requiere: 
 
a) Describir lo que se hace para que otros lo conozcan. 
b) Analizar y discutir los planteamientos que sustentan lo que se hace.  
c) Conocer y ensayar nuevos planteamientos, nuevas ideas compartidas con otros colegas. 
 
De esta manera, la práctica del instructor puede delimitarse como reflexiva, convirtiéndose en 
una herramienta funcional para su quehacer. Así, la práctica reflexiva se convierte en una 
metodología transformadora para la formación del instructor y para la metodología del 
entrenamiento policial. 
 
Desde el ámbito educativo, el entrenamiento policial es aún desconocido en el entendido de 
que se ha conceptualizado desde la praxis policial, pero ha estado desligado de los fundamentos 
de la educación. Ello limita su comprensión desde los paradigmas de la educación superior, de la 
educación informal y formal, contextos que carecen del alcance y desarrollo epistemológico de la 
naturaleza del componente en mención, por lo cual se sesga su desarrollo conceptual. Lo anterior 
se debe a la ausencia de normatividad institucional y nacional relacionada con el entrenamiento y 
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con la comprensión de las prácticas deportivas o militares, incluso con la adecuación de los puestos 
de trabajo. 
 
Como lo argumenta Hessen (1981), la naturaleza del quehacer policial se reconoce por su 
contexto práctico mas no teórico-pensante, debido a la particularidad de la voluntad y la acción. 
Por ello, la reflexión y el intelecto no obran como herramientas para investigar y conocer la verdad, 
sino para orientarse en su contexto o realidad. En este marco conviene preguntarse cuál es el rol 
del instructor en el sistema educativo policial colombiano para el desarrollo del entrenamiento 
policial. La respuesta parte del análisis crítico sobre las características que identifican el 
entrenamiento y su diferencia con los demás componentes educativos en el ámbito policial en 
Colombia. Ello permite reconocer el aporte para el desarrollo de competencias prácticas en el 
servicio de policía con el fin de profesionalizar a quienes lo integran. 
 
Perspectiva de la reflexión en el entrenamiento policial 
 
El entrenamiento se identifica como un proceso planificado, sistemático, que se ajusta al 
método científico (identificación de causa y efecto con datos empíricos) y generalizable, a través 
del ejercicio físico que conduce al desarrollo de destrezas y habilidades de características prácticas. 
Para su comprensión, aquel se adecúa a características praxeológicas unificadas con las que debe 
contar un policía, las cuales son relacionadas más adelante para procedimientos inherentes al 
servicio de policía. Lo anterior se articula con lo dicho por Perrenoud (2004), para quien la práctica 
puede ser un acto individual o grupal en situaciones de éxito y fracaso, condición que puede 
requerir de la reflexión de quien la ejecuta. 
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Es allí donde el docente para el entrenamiento o instructor adquiere un valor preponderante. 
Ahora bien, conviene preguntarse: ¿cuál será su responsabilidad frente a la enseñanza de la praxis 
y el desarrollo de las competencias que requiere el servicio de policía?, ¿es posible generar 
reflexión en el entrenamiento policial si una de sus características es ser sistemático y 
generalizable? Por lo anterior, aunque no es un argumento que tenga una sola raíz causal, se puede 
inferir que la práctica reflexiva no debe partir de la acción sino sobre el sistema de acción mismo. 
 
Conviene añadir que el ejercicio reflexivo debe considerar la motivación de la acción en el 
contexto interno y externo, pues esto puede permitir reconocer cuáles fueron los resultados de la 
acción. A este respecto, De Schön y Guerra (1998) relacionan algunas características de esa 
reflexión, la cual debe considerar lo retrospectivo y lo prospectivo. Pero, ¿existe reflexión en los 
procedimientos prácticos propios del servicio de policía? Es una duda que surge frente a la 
actuación de un servidor de policía. ¿Cómo disparar su arma de fuego ante una situación de 
peligro?, o, en su defecto, ¿cómo utilizar la fuerza para reducir a una persona?  
 
Estas son condiciones que pueden generar la reflexión desde su aplicación, reconociendo que 
la actividad de policía no se trata de un proceso automatizado y estandarizado. Desde el ejercicio 
de reflexión Dewey (1989) diferencia «pensar» de «reflexionar», pues para reflexionar se debe 
establecer relaciones entre situaciones que a partir de este momento generan un pensamiento 
reflexivo. Así, la reflexión es un proceso metacognitivo más complejo que el solo hecho de pensar. 
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Con todo y esto, es posible el planteamiento de la reflexión para el entrenamiento del policía, 
de manera que la práctica de procedimientos estandarizados parta más de la razón y de acuerdo 
con el análisis de los contextos, para que no se asuman como procesos mecánicos o automáticos. 
En efecto, se trata de procedimientos que regulan el comportamiento de la sociedad, partiendo de 
la premisa que Arias (2008) propone en el sentido de “accionar sobre la reflexión y no reflexionar 
sobre la acción” (p. 58). Desde esta óptica, Gutiérrez (2018) da a conocer el aporte más importante 
del pensamiento reflexivo al entrenamiento. Se trata de  
 
una forma de obtener un dominio sobre la incertidumbre, por lo tanto, su validez está dada por 
la búsqueda de acciones inteligentes (no impulsivas), el enriquecimiento de significados y 
experiencias, la capacidad de valorar orientaciones adecuadas y transformar una situación de 
duda o conflicto en una situación clara, coherente y estable, por ello, es fundamental en la 
educación. (p. 25) 
 
Desde el ámbito educativo puede generarse sinergia entre reflexión y acción policial, partiendo 
de los preceptos expuestos con el objetivo de transformar situaciones conflictivas. Para el caso de 








Figura 11. Articulación de la reflexión con los momentos educativos policiales. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
El anterior esquema traduce la importancia de la reflexión en la acción policial, lo cual está 
articulado con los diferentes momentos estimados en el ámbito educativo de la Policía. Es menester 
distinguir la formación en el sistema educativo colombiano del ejercicio pedagógico para la 
enseñanza del policía desde el planteamiento curricular, a través del desarrollo mismo de planes 
de estudio regulados por la esfera del sistema de educación superior. Además, la capacitación 
refiere al concepto de educación continuada ajustada a los requerimientos del contexto policial en 
el desarrollo de sus funciones específicas y el entrenamiento se relaciona con el reconocimiento 
de las habilidades y destrezas que requiere el servicio policial sin la limitación de la educación 
superior, sino ajustado a un contexto laboral ante las demandas de la sociedad. 
 
De acuerdo con Schön (1998), la importancia del ejercicio reflexivo en el entrenamiento no se 
atribuye solamente a “un proceso psicológico individual, que puede ser estudiado desde esquemas 
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formales, independientes del contenido, del contexto y las interacciones” (p. 417). Se deben tener 
en cuenta también el reconocimiento del contexto, las experiencias, la interrelación de valores e 
intercambios de significados, así como los mismos intereses personales de los agentes que 
intervienen en el proceso. De allí surge la comprensión de la reflexión en la cosmovisión del policía 
en lo que respecta a la toma de decisiones.   
 
Principios del entrenamiento desde la enseñanza 
 
Con el fin de relacionar el concepto de entrenamiento y la enseñanza del mismo, Harre (1987) 
ha identificado algunos principios que permiten favorecer la eficacia del entrenador o instructor y 
lograr mejores resultados. Dentro de ellos se encuentran los siguientes: 
 
Principio de lo consciente: trata del sentido de voluntariedad que debe tener el entrenado para 
el proceso del desarrollo del entrenamiento; así mismo, de la construcción planificada de los 
objetivos planteados con el entrenador y la motivación. 
 
Principio de planificación y sistematización: orienta la construcción metodológica de un plan 
para el entrenado, cuyas características son a mediano y largo plazo; dentro de ello se estima 
la planificación mental del entrenador en virtud de sus conocimientos sobre los métodos de 




Principio de representación mental: se deben tener en cuenta algunas características abstractas 
del entrenamiento como las exigencias de las cargas y las capacidades, donde prevalece la 
comunicación y motivación del entrenador para la realización del entrenamiento. Así, debe 
tenerse presente la visualización, entendida como una construcción psicológica aplicada al 
entrenamiento como una representación mental eficiente de la práctica a desarrollar (Lorenzo, 
2003). 
 
Principio de factibilidad: este principio estima las particularidades del entrenado como la 
edad, el sexo, las habilidades y las características que permiten ajustar las cargas físicas y 
psicológicas del entrenamiento. Lo anterior con el fin de no provocar sobreentrenamiento o 
ausencia de pedagogía del mismo por parte del instructor. 
 
Los anteriores principios se articulan con la concepción del entrenamiento policial. Así, para 
la trasmisión de conocimientos y el desarrollo de habilidades propias del servicio el instructor debe 
ser un actor consciente del desarollo, con una disposición de enseñar más desde la voluntad que 
desde el cumplimiento de una orden. Además, requiere de un método previamente planificado para 
reconocer las vulnerabilidades del proceso y los alcances del entrenado, de manera que se pueda 
cumplir con los objetivos propuestos. 
 
Aporte de la andragogía al entrenamiento policial 
 
Partiendo de la perspectiva Habermas (1970), citado por Mezirow (1981), en una 
contextualización histórica el aporte potencial de la andragogía para la educación del ser humano 
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en el marco de la comprensión epistemológica del entrenamiento policial debe tener en cuenta 
ciertos dominios genéricos. 
 
Se postula la naturaleza de tres dominios genéricos del aprendizaje de adultos, cada uno 
con sus propias categorías interpretativas, formas de determinar qué afirmaciones de 
conocimiento están justificadas, métodos de investigación, así como sus propios objetivos 
de aprendizaje, necesidades de aprendizaje y modos de intervención educativa. (Mezirow 
1981, p. 5)  
 
Las anteriores características indican la necesidad de adecuar los procesos educativos en cada 
contexto a la dinámica de la interpretación, los objetivos de aprendizaje y los métodos de 
intervención. Para el caso particular del entrenamiento policial, se requiere de una visión particular 
de acuerdo con sus características culturales y los procesos educativos que se desligan de cierta 
manera de los modelos tradicionales. Efectivamente, la transformación de esta perspectiva como 
dominio del aprendizaje es propia de la educación para adultos. 
 
   Desde la perspectiva educativa, históricamente se han asociado diferentes teorías que 
focalizan la importancia del aprendizaje. Sea lo que fuere, en lo que respecta a la educación para 
el servicio de policía, se parte de la necesidad de contar con estructuras pedagógicas que permitan 
concebir el entrenamiento desde el segmento educativo de los adultos y que se reconozca la 
naturaleza del contexto de los cuerpos de policía, como parte de un proceso andragógico. 
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La teoría de andragogía en la policía y la formación identifican características particulares 
acerca de la transacción de aprendizaje en el aula de formación de la policía. Dada la brecha 
entre la teoría a la práctica que persigue a las autoridades-formación de la policía. (Birzer, 
2003, p. 25) 
 
Con el fin de generar una distinción en educación policial, Birzer y Tannehill (2001) describen 
en su estudio la valoración de competencias como la comunicación, la flexibilidad, la diversidad 
y la decisión como las más importantes en el contexto educativo. Además, precisan que las 
estrategias de lectura en las que los estudiantes tienen poca participación en la experiencia de 
aprendizaje generan dependencia en las habilidades del docente respecto del conocimiento 
adquirido. Lo expuesto contribuye como referente de la importancia de los ejercicios prácticos 
dentro del contexto educativo. 
 
Para Mezirow (1981), la andragogía es “un esfuerzo organizado y sostenido para ayudar a los 
adultos a aprender de una manera que mejore su capacidad para funcionar como aprendices 
autónomos” (p. 21). De esta forma, el autor identifica la relevancia de los procesos andragógicos 
que, en lo que concierne al ámbito policial, se focalizan en la autonomía de los procedimientos en 
servicio, la necesidad del contexto en el actuar y la trascendencia del aprendizaje no solo de la 
teoría. De igual manera, de acuerdo con Birzer y Tannehill (2001) en lo que respecta a la educación 
con adultos, en el entrenamiento policial se pretende involucrar a los estudiantes a un proceso 
educativo activo que conlleve a la autonomía y al reconocimiento de la reflexión con orientación 
a la comunidad, como respuesta a las necesidades del contexto.  
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El aporte de la andragogía al entrenamiento policial radica en que esta facilita a los estudiantes 
entender la información que se les transmite, en lugar de solo procesarla mecánicamente. Además, 
posibilita poner en práctica el conocimiento aprendido y tener experiencia en diferentes áreas del 
conocimiento para satisfacer las demandas del servicio. Así mismo, permite desarrollar habilidades 
de pensamiento crítico (reflexión) que facilitan en el proceso educativo la motivación del 
estudiante, más allá de un protocolo rutinario (Mezirow, 1981; Birzer y Tannehill, 2001; Werth, 
2011; Vander y Palmer, 2014). 
  
Se han asociado múltiples teorías que focalizan la importancia del aprendizaje para el servicio 
de policía. Como lo menciona Birzer (2003) en lo referente a la formación del policía, “La teoría 
de andragogía en la policía y la formación identifican características particulares acerca de la 
transacción de aprendizaje en el aula de formación de la policía” (p. 29) En este marco, conviene 
reconocer la brecha entre la teoría y la práctica que persigue a las autoridades policiales como un 
componente limitado a condiciones curricularizadas desde un ámbito teórico, dejándose de lado la 
importancia de la práctica misma. De lo anterior surge la necesidad de relacionar el aporte de la 
andragogía en el entrenamiento del policía, partiendo de la característica de la población a la que 
va dirigida y los procesos cognitivos que se derivan de las dinámicas del servicio.  
   
Enfoque del entrenamiento policial desde la perspectiva praxeológica  
 
Para Juliao (2011), la praxeología es “un esfuerzo de hermenéutica práctica que articula las 
funciones universitarias de investigación, de compromiso social crítico y de formación profesional 
al interior de un contexto pluridisciplinario” (p. 13). Por ello, no solo se limita a un ejercicio teórico 
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o intelectual, sino a una práctica de responsabilidad de los sujetos que la ejecutan. De esta forma, 
se articula con la comprensión del concepto del entrenamiento policial dado que se identifica con 
la perspectiva práctica planteada desde el saber hacer en contexto como una particularidad 
metodológica de ambos términos. Desde esta óptica, subyace de una acción eficaz desde la acción 
interactiva y comunicativa, en la cual la práctica hermenéutica es asumida como la característica 
más importante en el desarrollo de la actividad policial. 
  
Lo expuesto no implica limitarse a la acción reduccionista del concepto de Daval (1963) de ir 
“al ajuste de los medios para el cumplimiento de un fin dado” (p. 139). De hecho, las 
particularidades expuestas pretenden fortalecer no solo la perspectiva lógica, sino la dimensión 
ético-hermenéutica de la acción, partiendo de la capacidad del estudiante en el entrenamiento 
policial. Ello posibilita contrastar las experiencias empíricas, la acción, el saber ser y el convivir 
desde la acción reflexiva. 
 
De lo anterior puede asociarse que las características prácticas del quehacer del policía en 
contexto, el valor ético a exhortar y el aporte a la sociedad en cuanto a procesos de convivencia se 
articulan a la propuesta del entrenamiento policial como postura pedagógica específica. En ella se 
pueden relacionar las características del enfoque praxeológico para su desarrollo. 
 
De acuerdo con Huérfano (2010), la razón de la praxeología se justifica en razón a la 
construcción de saberes desde la reflexión de las prácticas, sin acudir a la improvisación o al azar. 
Dichas dinámicas emergentes prevalecen en el servicio de policía debido a su característica 
mediática y reaccionaria ante las problemáticas sociales, la cual se convierte en uno de los desafíos 
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educativos desde su quehacer. Por ello, se requiere partir de la actividad de policía y su injerencia 
en el desarrollo social, la cual, aunada a la dinámica variable del contexto, impide generar una 
estructura única de comprensión de la realidad correlacionada con las demandas de la sociedad. 
Así, la praxeología se convierte en una herramienta de construcción del conocimiento que se inicia 
desde las prácticas sociales y profesionales para la comprensión del concepto de entrenamiento 
policial.    
 
En cuanto al aporte de los sujetos como constructores de conocimiento partiendo de sus propias 
prácticas sociales, el despliegue del desarrollo praxeológico surge desde dos momentos, de 
acuerdo con Juliao (2011). Un primer momento es el del objeto al sujeto a través de la observación 
del problema, característica que implica ir a la génesis de la situación problémica para identificar 
qué le condiciona al sujeto. Por su parte, un segundo momento es el de la articulación del 
conocimiento y la acción, el cual pretende construir teoría desde la interpretación de la realidad. 
Así, el objeto de la praxeología no es el conocimiento por el conocimiento, sino “la comprensión 
para la acción transformadora o la acción transformadora para la acción” (Juliao, 2011, p. 16), lo 
cual se asocia tanto con la labor del docente como con la del policía dentro del desarrollo de su 
competencia. 
 
De acuerdo con Juliao (2011), se reconocen las siguientes características del quehacer 
praxeológico asociado al concepto de entrenamiento policial. 
 
a) Va del objeto al sujeto. 
b) Articula conocimiento y acción. 
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c) Utiliza técnicas e instrumentos que se acomodan al carácter plural de la práctica y a los 
problemas por resolver, y que permiten conocer transformando. 
d) Contextualiza los procesos y las estructuras de la práctica. 
e) Articula las teorías y experiencias.  
f) No permite hablar de objetivos. 
g) El quehacer praxeológico e investigación son inseparables. 
h) Indispensable la reflexión crítica sobre los condicionamientos que el contexto cultural 
ofrece sobre nosotros (Freire, 2005). 
 
El quehacer praxeológico como metodología de investigación del quehacer práctico a través 
de un proceso de autorreflexión parte de un desafío del aprendizaje desde la cotidianidad. Además, 
se convierte en una herramienta importante dentro del despliegue del entrenamiento policial, 
reconociendo las habilidades prácticas, el contexto y la reflexión, a través del conocimiento del 
otro. Aún así, no es la única metodología descriptora de la concepción epistémica del concepto en 
mención, debido a la característica condicionante de existencia de protocolos estandarizados que 
exhortan al policía al cumplimiento de procedimientos reactivos replicados uniformemente. 
 
Partiendo del actuar desde la condición humana de Arendt (1993), se reconoce “lo particular y 
distintivo de lo humano a través del examen de manifestaciones vitales y culturales más allá de la 
labor y el trabajo” (p. 201). Dado que esta es una de las características del enfoque praxeológico, 
se pretende realizar un acercamiento a la implicación de la acción, desglosando el concepto en los 
compuestos, a saber: la palabra (teoría) y la acción (práctica) (Juliao, 2011). Lo anterior es una 
particularidad que evidencia la utilidad de la acción, para la construcción del concepto de 
entrenamiento policial, a través del reconocimiento de la dimensión del actuar del ser humano 
desde la reflexión. Con ello se busca la condición natural del mejoramiento de las acciones, 
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característica que dista del actuar instintivo y mecanicista como producto de una interpretación del 
ser humano. 
 
Como derivación del actuar, se relaciona a la elección del ser humano la cual tiene como 
requisito indispensable el conocimiento dado “aquello que no generamos nosotros pero que 
recibimos como don”, con la imaginación y la decisión como se relaciona a continuación: 
 
Figura 12. Derivación del actuar respecto la imaginación y decisión. 
 
Fuente: Juliao, 2011, p. 35 
 
 
De lo anterior se concluye que los seres humanos dentro de su condición de perfectibilidad son 
inherentemente educables característica que inserta la mejora de sus condiciones y permite 
apropiar el concepto de progreso de la acción. En el caso del entrenamiento policial, lo mencionado 
se traduce de la siguiente forma: el quehacer adecuado debe estar en búsqueda de la comprensión 
de sí mismo, perdiendo el prejuicio de inalterabilidad de la realidad, aspecto que implica la 
construcción de ciudadanía como aporte de las instituciones policiales desde su deontología 
(Barcena y Mèlich, 2000). 
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Aportes del conductismo al entrenamiento policial 
 
Como se sabe, la naturaleza de la Policía Nacional de Colombia surge desde una formación 
caracterizada por la disciplina castrense. En este marco, está asociada a procesos formativos 
propios del conductismo, el cual ha sido determinado como uno de los intentos más ambiciosos de 
la psicología de construir un sistema científico estricto, objetivo y lógico para el mejoramiento de 
la conducta humana. Debe agregarse que el libro Behaviorismo de Watson (2017) es el manifiesto 
fundacional del conductismo, pues en él se consideraba toda la psicología pasada como un 
componente inadecuado y estéril. Así mismo, hoy en día se ha convertido en una tendencia que no 
ha cumplido sus expectativas por la prelación a la generalización. A pesar de ello, al querer unificar 
el conductismo en un sistema común, Staats (1970) refiere que en el campo del aprendizaje hay 
intentos desorganizados en grandes separatismos como estadio precientífico en el que abundan las 
idiosincrasias. 
 
Por su parte, desde la perspectiva del conductismo, Bower y Hilgard (1981) refieren que el 
pensamiento y la solución de problemas están en las conductas más complejas, además de que 
aquel brinda herramientas para su comprensión desde las gestiones simples en condiciones 
especialmente abreviadas (aprendizaje de rutina). Así, como derivación de esta apreciación se 
asocia la característica rutinaria del entrenamiento en el aprendizaje de destrezas propias del 
servicio de policía. 
 
Con el fin de generar una precisión conceptual de la evolución histórica del conductismo, se 
precisan las siguientes etapas. 
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Tabla 3. Fases y evolución del conductismo.  
ETAPA PERIODO DESCRIPCIÓN 
Nacimiento y difusión. 1910 - 1930 
Se destacó Watson y se caracterizó por el objetivismo 
antimaterialista (conductismo clásico, contestatario, 
dogmático y programático). 
Era de las teorías. 1930 - 1950 
Se elaboraron grandes sistemas (Hull, Tolman, Guthrie, 
Skinner) y se caracterizó por el objetivismo positivista 
(neoconductismo sistemático). 
Fase de la crisis, declive 
y caída. 
1950 - 1960 
Se caracterizó por una crítica interna tras resultados 
defectuosos de objetividad e insuficiencia de sus propias 
reglas. Se reconoció la conducta no como objeto único ni 
como objeto principal sino como una de las vías para la 
verificación de hipótesis.  
Fuente: Yela, 1996, p. 15 
 
Según Wundt (citado en Danziger, 1980), el aporte del conductismo es la elaboración de un 
método sistemático e introspectivo para el análisis de la propia conciencia como estructura de 
elementos, contenidos, estados y procesos. La introspección se asume como el proceso de 
observación de condiciones externas y fisiológicas a través del seguimiento del método científico 
en condiciones controladas y repetibles (Danziger, 1980). Si bien dichos aspectos generan 
familiaridad en relación con la praxis del entrenamiento policial, distan en su naturaleza reflexiva 
y de autocontrol (autoobservación, autoevaluación y autorrecompensa) (Skinner y Gallofré, 1970), 
lo que genera una apreciación hacia la interacción cognitiva como elemento de gran importancia 
(Kanfer, 2012). 
  
Los aspectos cognitivos en el conductismo se relacionan con lo objetivo, esto es, lo observable. 
De hecho, esta característica permite identificar lo físicamente desigual, al ser verificado y 
comprobado públicamente (conductismo antimentalista) como insumo para relacionar un método 
que permite estudiar la conducta como movimiento físico, sucesión de estímulos y respuestas. Lo 
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anterior es compartido con el entrenamiento policial, al comprobarse en el ser humano el desarrollo 
de las habilidades y destrezas adquiridas a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(Watson, 2017).  
  
Es de resaltarse que el conductismo como práctica educativa es limitado debido a que en su 
experimentación solo refiere al estudio del comportamiento de algunos animales en tareas 
simplificadas. Esto explica su relativa carencia de continuidad metodológica, entre otras razones 
por no tener una sola postura formal debido a la multiplicidad de interpretaciones, lo que genera 
una desfragmentación en un cuerpo común de conocimientos dentro de sus principales exponentes 
(Tolman, Guthrie, Hull, Skinner). Lo mencionado muestra una realidad conductista: la carencia de 
construcción de una teoría científica bien establecida, progresiva y autocorregible.  
 
Supuesto funcionalista en la sociología de la educación para el entrenamiento 
 
Para la escuela funcionalista el sistema escolar es un instrumento que se explica por sus 
funciones sociales, mediante procesos de cohesión social y una formación apropiada de división 
del trabajo, para lo cual parte de los preceptos clásicos de Durkheim (1975) y Parsons (1990). 
Aunado a ello, Foucault (1978) la reconoce como una institución disciplinante, mientras que 
Bourdieu y Passeron (1967) la identifican con el concepto de autonomía escolar y dependencia de 
ese sistema social. Lo anterior es un preámbulo del contexto educativo y su correlación con el 




Es menester señalar que el funcionalismo tiene por objeto convertir el efecto en función, más 
allá de una simple descripción semántica. Esto se debe a una descripción de la realidad teniendo 
previsto que no todos los efectos se equiparan a funciones, puesto que el concepto de función 
permite convertir las descripciones en explicaciones. A manera de ejemplo, conviene revisar lo 
expuesto por Martín (2003): 
  
Cuando hablamos de efectos, por ejemplo, podemos decir que los hijos de profesionales 
liberales tienen más probabilidades de cursar estudios universitarios que los hijos de obreros. 
Cuando pasamos a hablar de funciones supuestamente estamos explicando: la función del 
sistema escolar es producir esa desigualdad de probabilidades de acceso. (pp. 13-14) 
 
Nótese que la hipótesis pedagógico-funcionalista no es de exclusividad de la sociología de la 
educación, lo cual es destacable partiendo del objetivo de la obligatoriedad de los establecimientos 
escolares en los procesos de consolidación del orden social, como lo sugiere la tesis de Durkheim 
(1975). Esta característica se encuentra asociada a la naturaleza misma de la corresponsabilidad 
de los cuerpos de Policía, los cuales se ven abocados a aportar a la misma misionalidad desde la 
garantía de los derechos. 
 
Ahora surge el interrogante de cómo garantizar desde las instituciones educativas de los 
cuerpos de policía el reconocimiento de las competencias necesarias para el cumplimiento de la 
labor. En este escenario aparece el rol del examen, el cual, para Bourdieu y Passeron (1977), tiene 
una “función oculta”.  
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Los exámenes tienen una función oculta: todo examen, por la división que realiza entre 
suspensos y aprobados, cumple la función de ocultar lo fundamental, esto es, la división 
entre candidatos y no candidatos. Aquí el juego retórico que se presenta como 
descubrimiento de profundidades. (p. 221) 
 
Para ilustrar lo anterior, conviene observar que la función de los exámenes en los programas 
de entrenamiento policial es ocultar la división fundamental de la institución policial en clases. Lo 
anterior está articulado con el concepto de la formulación de una hipótesis de mejor ajuste3, la cual 
responde a las necesidades del contexto más allá de cualquier sesgo de deducción que se derive de 
las limitaciones metodológicas. Es gracias a este aporte que el rol del entrenamiento policial surge 
como una estrategia pedagógica para la clasificación de las destrezas obtenidas por los policías en 
el desempeño de sus funciones, desligada del conocimiento nato o de las concepciones 
academicistas. Lo anterior implica ajustarse a las necesidades del contexto a través de demandas 
específicas descritas mediante listas de chequeo (checklist) como tipología del examen per se. 
    
Merece añadirse que una de las características del funcionalismo es el pensamiento crítico, el 
cual ha girado en torno a la escuela durante demasiado tiempo en la búsqueda de funciones. Esta 
característica se ha convertido en uno de los aportes de los esquemas del funcionalismo clásico, 
pese a que en parte de la tesis funcionalista y su respuesta a alternativas educativas como el 
entrenamiento mismo radica la importancia del pensamiento crítico. De acuerdo con Martín 
(2003),  
                                                 
3 De acuerdo con Martín (2003), la hipótesis de mejor ajuste no se entiende como un añadido extremista de las 
explicaciones funcionalistas. Por el contrario, es imprescindible para dar una explicación, puesto que solo se puede 
explicar funcionalmente una institución si se supone que está bien ajustada al cumplimiento de su función. Sin esta 
hipótesis lo que tendríamos es algo muy distinto. 
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el pensamiento crítico se ha agotado en la denuncia y, cuando ha tenido que proponer 
alternativas, ha caído insistentemente en formulaciones voluntaristas. Frente a ello, se 
impone la tarea de pensar los sistemas escolares de una manera distinta: como campos de 
relaciones construidos históricamente en medio de luchas y dinámicas, cuyos resultados —
en parte reproductores, en parte modificadores de lo anterior— no han sido diseñados por 
ninguno de los actores en juego. (pp. 22-23) 
 
Si esto es así, en contraposición al pensamiento crítico como objeto estructural del 
funcionalismo surge el entrenamiento desde y para el contexto de la Policía Nacional. Este se 
muestra como una génesis de los actores de juego, quienes identifican el sistema educativo policial 
y las necesidades del contexto tanto endógeno como exógeno, en articulación con lo mencionado 
por Weber (2012) en Sociología de la religión: 
 
Las sociedades se estructuran en campos que funcionan según dinámicas propias, que en 
ningún caso pueden reducirse a la dominación global de un grupo económico o político. Estas 
dinámicas propias —que en buena parte son dinámicas de competencia entre los distintos 
especialistas por conquistar posiciones de poder en el campo— pueden producir efectos de 
consecuencias muy diversas para los otros campos sociales. (pp. 465-475)   
 
Por lo anterior, el funcionalismo aporta a la sociología la concepción del entrenamiento más 
como una pedagogía funcionalista, como lo refiere Imbert (1980). Para este autor, “toda 
construcción que elabora fines, metas, objetivos traducidos en comportamientos observables 
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descansa sobre una base que puede escapar peligrosamente a toda racionalización” (Imbert, 1980, 
p. 138), con lo que se articula la reflexión dentro de su concepción. Aun así, el supuesto 
funcionalista no se constituye por sí mismo en el único fundamento educativo que lo estructura. 
La razón es que, aunque su aporte es importante respecto del objetivo de dar respuesta ante el 
contexto, la cosmovisión del pensamiento crítico de acuerdo con la naturaleza de la institución 
policial colombiana no se adecúa a un solo modelo educativo.  
 
Caracterización de los modelos de policía  
 
 La identidad de la misionalidad de los cuerpos de policía en el mundo es una variable que 
se diferencia de un país a otro, en virtud de las condiciones del contexto social, cultural y legal. En 
este escenario, debe reconocerse el rol que representan aquellos cuerpos como garantía de la 
convivencia, como agentes garantes de la ley o afianzamiento de las disposiciones de los Estados. 
Así, se trata de modelos policiales fundados en el relacionamiento social o, en su defecto, en 
modelos pragmáticos que tengan en cuenta los roles anteriormente mencionados, de tal forma que 
conlleven al cumplimiento de la misión atribuida a la institución en mención. 
 
Con el ánimo de identificar las características de la funcionalidad de la Policía Nacional de 
Colombia en el contexto social colombiano, se describen a continuación algunos modelos 




Modelo europeo continental o de policía de Estado 
 
Como identidad, este modelo parte del poder hacia el pueblo; en otras palabras, de arriba hacia 
abajo. Se originó desde el poder real en la Francia absolutista, fue perfeccionado en la Revolución 
francesa y se caracteriza por la combinación de una institución policial con una fuerza militar de 
seguridad o policía militarizada, a la cual se le confía la conducción de la seguridad pública. A este 
modelo se le reconocen las siguientes fortalezas: 
  
a) Cuidado del reclutamiento. 
b) Formación del personal más prolongada. 
c) Entrenamiento más intenso.  
d) Creación de una carrera policial.  
e) Perspectiva de progreso tanto por antigüedad como por mérito.  
f) Mayor grado de especialización.  
g) Controles institucionales más intensos. 
 
 
A su vez, evidencia unas debilidades representativas dentro de las que se encuentran: 
 
a) Pobre relación con la comunidad. 
b) Distancia entre superiores y subordinados.  
c) Poca flexibilidad.  
d) Actitudes burocráticas. 
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e) Tendencia al accionar reactivo.  
f) Excesivo reglamentarismo y falta de iniciativa. 
 
Las características identificadas se toman como referente de las genéricas de un modelo policial 
desde la responsabilidad del ejercicio de la gobernanza y del control social. 
 
Modelo anglosajón o de policía de comunidad 
 
A diferencia del modelo continental europeo, el modelo de policía anglosajón surge en 
Inglaterra tras el ejercicio de la función policial por parte de los ciudadanos del común, investidos 
de facultades policiales por el Estado. Por ende, se caracteriza por ser un modelo que surge de 
abajo hacia arriba o lo que caracteriza una pirámide invertida, a la cual se le reconocen las 
siguientes fortalezas:  
 
a) Una relación más intensa con la comunidad.  
b) Mayor iniciativa especialmente en los mandos inferiores. 
c) Mayor trabajo en equipo. 
d) Mayor respeto a la habilidad profesional representada en la praxis. 
e) Mayor flexibilidad y posibilidad de cambios.  
f) Más proactividad para la solución de problemas concretos. 
 




a) Reclutamiento de menor eficiencia.  
b) No se ofrece una carrera estricta. 
c) Hay una formación más limitada. 
d) Se evidencia el entrenamiento policial. 
e) Hay menor grado de especialización 
f) Se encuentra la posibilidad de control institucional. 
 
Las particularidades hacen parte de la identidad de un modelo policial, cuya responsabilidad 
tiene injerencia en un cuerpo de policía fundamentado en el relacionamiento social y en la 
supremacía del ciudadano.  
 
Modelo policial colombiano 
 
La descripción del modelo de la Policía Nacional de Colombia surge del reconocimiento 
constitucional vigente, el cual le atribuye una naturaleza civil a un cuerpo armado adscrito a la 
Fuerza Pública como componente inherente al Ministerio de Defensa Nacional. Así mismo, las 
características de su composición se derivan de un reconocimiento histórico en Colombia, derivado 
de la participación en sucesos marcados por violencia. Estos llevaron a la institución policial a 
asumir características que corresponden más a las fuerzas militares, dentro de las cuales García 
(1998) reconoce las siguientes: 
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a) El amparo de un fuero penal militar para la investigación de conductas delictivas inherentes 
al servicio. 
b) Los grados en la oficialidad corresponden a los mismos grados militares. 
c) Subordinación vertical jerarquizada o estructura organizacional piramidal. 
d) El relacionamiento (saludos militares, normas de corte de cabello, prohibición de barba). 
e) El color del uniforme (verde militar). 
f) Prohibición de la sindicalización, huelga y deliberancia (voto). 
g) Unidades especializadas de combate de guerra irregular (grupos antiguerrillas, interdicción 
rural de narcotráfico, operaciones urbanas y rurales). 
 
Las características mencionadas anteriormente hacen parte de la identidad de la Policía 
Nacional de Colombia como construcción histórica de un legado marcado por sucesos de 
violencia. Lo anterior la ha llevado a asumir roles no convencionales para un cuerpo de policía en 
un contexto normal.  
 
Aunado a lo anterior, en virtud de la existencia de la Ley 62 de 1993 (1993, 12 de agosto) se 
reconoce la profesionalización del servicio de policía. Lo mencionado genera un vínculo entre el 
acceso a la educación superior de sus integrantes como posibilidad de mejoramiento de formación 
académica. Aún así, a pesar de identificar la necesidad de profesionalización del servicio de 
policía, no se reconoce una misionalidad concreta de la institución en virtud de la multiplicidad de 
funciones. A propósito de estas, se reconocen las siguientes: 
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a) Una policía para la seguridad con funciones de prevención del delito y el 
comportamiento contrario. 
b) Una policía de investigación criminal con funciones reaccionarias ante la 
materialización del delito, con el ánimo de aplicar protocolos que permitan esclarecer 
las conductas punibles. 
c) Una policía multiespecializada en relación con el reconocimiento de diferentes tareas 
como las de tránsito y transporte, protección a altos dignatarios, inteligencia, seguridad 
rural, minería ilegal, atención de desastres, funciones aduaneras, entre otras. 
 
Por lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la misionalidad institucional es descrita por la 
Constitución Política de Colombia: 
 
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, 
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 
paz. (Const., 1991, art. 218)  
 
Además, en el contexto colombiano se reconoce más la apropiación del modelo continental 
europeo que las características del modelo anglosajón. En efecto, las atribuciones descritas en la 
misionalidad institucional extralimitan sus capacidades dado que la consolidación de la paz y la 




Profesionalización del servicio y entrenamiento policial 
 
La apreciación de profesionalismo puede ser estimada desde diferentes enfoques. Uno de ellos 
es el relacionado por Ferry (1990), quien indica que los policías “son reconocidos como 
profesionales por una corporación que detenta la exclusividad de la función” (p. 58). Lo anterior 
ofrece claridad en cuanto a la limitación del concepto de profesionalismo, asociándolo con una 
atribución dada por un colectivo desde la concepción de la misma profesión. 
 
Para el caso de la enseñanza, lo dicho es discutible. De acuerdo con Piaget (1965), “el maestro 
no es considerado por los otros, ni lo que es peor, por el mismo, como un especialista […] sino 
como el simple trasmisor del saber en el nivel de cada uno” (p. 7). Ello suscita una banalidad en 
el ejercicio de la enseñanza y su reconocimiento como profesión, caso contrario a la cosmovisión 
de la profesión docente en la actualidad.   De hecho, para Guerrero y Ferro (2017) la enseñanza es 
apreciada como una profesión que contribuye a mejorar la dignidad humana mediante el desarrollo 
de capacidades, siempre fundamentando el ejercicio en principios y valores éticos. De esta manera, 
las competencias desarrolladas se adecúan al contexto y a la construcción social, lo que evidencia 
una adecuación del concepto más desde una concepción de eficiencia de la labor. 
 
Lo anterior permite generar una reflexión de la profesión desde el contexto policial. Teniendo 
en cuenta los planteamientos de Guerrero y Ferro (2017), la conjugación de los componentes de la 
educación policial (formación, capacitación y entrenamiento) articulan un constructo más 
complejo desde la concepción del ser policial. Lo dicho genera una apreciación diferente de la 
cosmovisión del profesionalismo y la actividad policial, lo cual denota que esta no es 
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necesariamente un proceso automatizado. Así, el desarrollo de las competencias es puesto a prueba 
en diferentes escenarios y realidades, ampliando las capacidades de una acción mecánica.  
 
Con el ánimo de dar una apreciación de la representación de la profesionalización del servicio 
de policía, todo debe ajustarse al contexto y a la referenciación geográfica en la cual se enmarca. 
Según González (2011), las instituciones policiales en Latinoamérica 
 
están acorraladas por el narcotráfico, la delincuencia organizada, la baja capacidad de 
respuesta de los estamentos de justicia, el hacinamiento carcelario, el aumento de los 
cordones de miseria y, por si lo anterior fuese poco, la falta de credibilidad de las 
comunidades en las actividades que aquellas despliegan; de igual manera, están 
ensimismadas en sus problemas internos como la corrupción, la baja preparación 
académica, las visibles diferencias entre jefes y subordinados, el apego a la reglamentación 
militar y la proliferación de normatividad que, en lugar de favores, dificulta la actividad 
policial. (p. 167) 
 
Lo anterior genera una apreciación directa de la perspectiva social latinoamericana y la 
percepción de la profesionalización del servicio desde el quehacer policial, alineado a la 
preparación académica. Fenómenos como la corrupción, el apego a la reglamentación militar, la 
vulneración de derechos humanos de manera indiscriminada, la proliferación de normatividad, la 
baja respuesta de los cuerpos de policía y la visión del ciudadano como un agente de poca 
importancia han deslegitimado la profesionalización del servicio y la imagen institucional. Por 
ello, es prudente advertir que se requiere de un planteamiento diferente desde la fundamentación 
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educativa de los cuerpos de policía, particularmente para el de Colombia como objeto de la 
investigación planteada. 
 
En cuanto a la profesionalización del servicio, López (2003) precisa que  
 
la educación y entrenamiento policial son un paradigma de la profesionalización del 
servicio, la idea generalizada de que la policía debe ser profesional funciona como referente 
simbólico que la gran mayoría acepta, aunque ello no merezca un significado preciso y no 
hay significados porque no hay construcción de conocimiento. (p. 14)  
 
La importancia hace referencia a la cosmovisión de la profesionalización del servicio de 
policía, la cual atiende a la construcción epistémica del concepto desde una visión particular de la 
institución y diverge de varias posturas. 
 
Como se refiere en el resumen de la presente investigación, para la visión institucional la 
profesionalización del servicio de policía en la actualidad se argumenta desde una postura legal y 
documental, pues la Ley 62 de 1993 (1993, 12 de agosto) refiere a la necesidad de una formación 
integral, la promoción profesional destinada al cumplimiento de las funciones y atribuciones 
otorgadas. Estas limitan la profesionalización del servicio a la expedición de un título profesional 
a través de una institución que lo acredite. Debe decirse que, hasta el momento, se evidencian 
vacíos sobre la idoneidad en el servicio de sus integrantes, quienes, a pesar de contar con títulos 
profesionales, evidencian carencias desde el quehacer en los procedimientos de rutina. Por este 
motivo se genera la necesidad de articular una propuesta responda a la problemática identificada. 
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Marco conceptual 
Conceptualización epistémica del entrenamiento policial  
 
Con el ánimo de precisar qué se comprende por «entrenamiento policial» desde el análisis 
conceptual de Fielding (1984), Reiner (1992) y Ford (2003), es conveniente recordar que Sirimaco 
(2009) lo asume como una estructura “en torno a la resolución de cuestionarios diagramados para 
probar la lógica y praxis institucional” (p. 6). Esto se plantea en el contexto de la formación de los 
cuerpos policiales en Argentina, cuyo propósito formativo policivo se traduce en una práctica 
efectiva asociada con el deber ser del sujeto policial. Aun así, a pesar de caracterizar la naturaleza 
práctica del entrenamiento, este concepto suele ser comprendido como instrucción4 e incluso se 
aísla de otros componentes subsidiarios como la formación, discutida ampliamente en la 
formulación del tercer capítulo de la presente investigación.  
 
No puede interpretarse que la instrucción sea un aspecto de poca relevancia, debido a que como 
característica de los cuerpos de policía se requiere contar con fundamentos para las acciones que 
conlleven a la rutinización y al aprendizaje de técnicas corporales, independiente de las clases en 
aula bajo el componente de formación. La discrepancia entre el concepto de instrucción y el de 
entrenamiento radica en que el primero prescinde de los cánones racionales y apela al 
conocimiento de forma unidireccional (del instructor a sus instruidos). Esto distancia la 
potencialidad del aprendizaje desde la interlocución o el diálogo, a pesar de compartir con el 
                                                 
4 El concepto de Instrucción es entendido por Echegaray (1887) como aquel tendiente a “enseñar, adoctrinar, 
comunicar sistemáticamente conocimientos o informar de alguna cosa” (p. 859); dicho en otras palabras, este vocablo 
pretende dar explicación o advertencia por parte de un comandante, jefe o superior a sus subordinados, mas no 
viceversa. De esta manera, su objetivo es enterar o divulgar las directrices, guías o reglas de juego a las que deben 
atenerse en el desempeño de sus funciones. 
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entrenamiento la prelación de la potencialidad corporal o el desarrollo de la habilidad (Jackson, 
1983). 
 
Por otra parte, respecto al deber de la formación en los cuerpos policiales, Merleau-Ponty 
(1957) trata de incorporar movimientos, ejecutar rutinas, entrenar al cuerpo para que responda y 
lograr el desempeño sin que se reflexione. Por lo menos en América Latina, estas son prácticas 
generalizadas que han quedado impresas en la configuración de los cuerpos policiales debido a sus 
orígenes castrenses. A pesar de ello, son características que van en contra de la naturaleza de la 
comprensión del sujeto policial desde la cosmovisión de la integralidad del mismo. La razón es 
que, por encima del aprendizaje de habilidades propias al contexto, se requiere del análisis de la 
situación problema para la toma de decisiones, más allá de la sola adquisición de destrezas propias 
de la profesión y automatización de protocolos de servicio. 
  
Por lo expuesto anteriormente, existe una distinción del concepto de entrenamiento policial 
que retoma las características expuestas por Merleau-Ponty (1957), Jackson (1983), Fielding 
(1984), Reiner (1992) y Ford (2003) y que no se ciñe de forma exclusiva al desarrollo de 
habilidades prácticas per se. De hecho, a pesar de la ausencia de una descripción del concepto con 
base en los lineamientos y la política educativa policial colombiana, la concepción del término 
desde el reconocimiento de otros contextos se ha abarcado a partir la adquisición de capacidades 
físicas o conceptos deportivos y militares. Dicha situación lleva a plantear el siguiente interrogante 
para determinar cuáles son las características particulares del entrenamiento en la naturaleza de los 
cuerpos de policía y no acogiendo los planteamientos de otros paradigmas. 
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Para el objeto de la presente investigación, el entrenamiento policial es diferenciado como un 
proceso planificado, sistemático, que se ajusta al método científico (identificación de causa y 
efecto con datos empíricos) y generalizable. Este se materializa a través del ejercicio físico que 
conduce al desarrollo de destrezas y habilidades prácticas, lo cual no puede ser entendido de 
manera aislada en el ámbito educativo. Por el contrario, hace parte de un componente articulado a  
la formación y capacitación como pilares de la educación policial más adelante descritos. Conviene 
reconocer también el enfoque por competencias del sistema educativo policial para la construcción 
de conocimiento desde un modelo pedagógico pragmático de características únicas, el cual le 
apuesta al desempeño efectivo del policía y, por ende, a la profesionalización del servicio. 
 
En aras de identificar las características y los aspectos identitarios del entrenamiento desde el 
enfoque policial, se describen a continuación las perspectivas deportivas y militares. Este aporte 
permite la diferenciación epistémica de los conceptos existentes y los criterios que reconocen el 
entrenamiento policial. 
 
Concepción del entrenamiento desde el ámbito deportivo. 
 
Históricamente, el término «entrenamiento» se ha concebido desde China, Egipto y Grecia 
(Bompa, 2006; Norris y Smith, 2002). En el contexto chino, entre el año 32 y 92 d. C. en el antiguo 
Han, el desarrollo de habilidades físicas surgió a partir de las necesidades militares por los 
disturbios sociales y las guerras fronterizas (Qi y Ma, 1980). Lo anterior fue un aporte para el 
concepto de práctica por su orientación hacia la efectividad en combate descrita por Acevedo y 
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Cheung (2011), quienes reconocieron la ejecución «florida» y el autodesarrollo en las artes 
marciales chinas tradicionales que conservan el enfoque en tanto deporte en la actualidad. 
 
Para Wilson (1972), en el antiguo Egipto el entrenamiento deportivo se adecuaba más al 
concepto de entrenamiento para la guerra. De hecho, el deportista vencedor coincidía con el 
guerrero vencedor, permitiendo aportar al legado de los faraones respecto del prestigio de los 
mismos desde la propaganda deportiva, el gusto por los ejercicios físicos y la glorificación del 
triunfo. 
 
En Grecia, desde la Creta minoica en el segundo milenio a. C. primó en el entrenamiento la 
delimitación de los fundamentos en el régimen de vida, la alimentación y el adiestramiento. Estos 
eran consideraciones básicas del deporte, de la utilización de sistemas de protección y de la 
presencia de los entrenadores en el rol del cuidado de la preparación técnica. Los anteriores fueron 
aportes de gran valor en el ámbito deportivo (De Hegedus, 1988; Amar, 1998). 
  
En lo que respecta al contexto europeo y a los antecedentes históricos del reconocimiento del 
entrenamiento deportivo, la escuela inglesa en el siglo XVIII hizo un aporte importante sobre los 
métodos de entrenamiento para el mejoramiento de las destrezas y habilidades de las disciplinas 
deportivas (De Hegedus, 1988). Por su parte, entre 1912 y 1939, desde un enfoque científico la 
escuela finlandesa aportó a la preparación deportiva a través de la aplicación del ensayo-error en 
la formación de los deportistas para la optimización de la técnica en los deportes (Paiva, 2002). 
Por último, entre 1930 y 1947, la escuela sueca defendió los modelos de entrenamiento en medios 
naturales, adecuando la necesidad del entrenamiento deportivo en contexto (González et al., 2010). 
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Posterior a la segunda mitad del siglo XX, aspectos como el éxito de los resultados atléticos 
articulado a los métodos concretos de entrenamiento y la generalización, son consideraciones 
difusas. Esto se debe a la ausencia de fundamentación científica y a prácticas aisladas 
caracterizadas por el cúmulo de conocimientos prácticos y experiencias particulares. Dichas 
situaciones dieron como resultado la aparición de la escuela alemana, la cual planteó importantes 
avances en sistemas interválicos, el entendimiento de la fisiología del entrenamiento y el 
mejoramiento de la metodología de entrenamiento (Paiva, 2002). 
 
Para la década de los años 50 se empezó a hablar de la “ciencia del entrenamiento” entendida 
como el conjunto de conocimientos interdisciplinares asociados al deporte para la organización 
metódica del conocimiento empírico generado hasta entonces (Ballreich y Kuhlow, 1977). De 
igual manera, hay que destacar la inserción de la periodización al entrenamiento, aportando a lo 
que se conoce como planificación deportiva moderna (Wathen, 1994; Norris y Smith, 2002). 
 
En lo que refiere al concepto de «entrenamiento», algunos autores precisan características 
particulares que lo distinguen e individualizan. Esto se hace a través de su desarrollo 
epistemológico, teniendo en consideración su carácter polisémico que lo torna no solo aplicable al 
ámbito deportivo, sino también a la formación y al adiestramiento mismo.  
 
Harre (1987) lo entiende como “cualquier instrucción organizada cuyo objetivo es aumentar 
rápidamente la capacidad de rendimiento físico, psicológico, intelectual o técnicomotor del 
hombre” (p. 11). Asociado al ámbito policial, esta concepción contribuye para el mejoramiento de 
las competencias, aunque estas no solo se limitan a una instrucción. Por su parte, Álvarez (1992) 
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lo identifica como “el curso sistemático y regularmente repetido de una serie de ejercicios o 
actividades realizadas con el fin de mejorar y adaptar las funciones naturales del organismo 
humano sano a un rendimiento previamente fijado” (p. 626). Dicha descripción aporta al 
reconocimiento de la repetición mecánica y a los objetivos de aprendizaje motriz. 
 
 Para Manno (1992), resulta muy difícil hacer una aproximación sintética al concepto de 
entrenamiento, debido a la complejidad y diversidad de intenciones. No obstante, para resumirlo, 
“en el plano biológico provoca modificaciones de orden morfofuncional, electrofisiológico, 
bioquímico, etc… en el plano psicológico se motivan los procesos cognitivos y la imagen de sí 
mismo” (Manno, 1992, p. 19). Lo anterior aporta en la construcción de la episteme desde un 
enfoque fisiológico en los procesos internos del ser humano, en la adaptación del entrenamiento y 
en el reconocimiento del aporte psicológico en el desempeño. 
  
En la década de los años 90, Petit (citado por Billat, 2002) concibió que el entrenamiento se 
define como la preparación de un animal, de una persona o de un equipo a cualquier rendimiento 
mediante ejercicios apropiados. Con ello se reconoce la adopción del concepto incluso para fines 
de adiestramiento animal, con propósitos del desarrollo de habilidades físicas. Por su parte, 
Platonov (2001) identifica el conjunto de tareas que aseguran una buena salud, una educación, un 
desarrollo físico armonioso, un dominio técnico y táctico, así como un alto nivel de desarrollo de 
las cualidades específicas. De esta forma se le adjudica un alcance más integral, desde la relación 
del buen funcionamiento del organismo y con prioridad a la técnica de desempeño. 
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En el siglo XXI, Zhelyakov (2001) señala que el entrenamiento es un proceso de formación, 
educación y perfección de las posibilidades funcionales del individuo para alcanzar altos 
resultados deportivos en un determinado tipo de actividad motriz. Lo dicho aporta al 
reconocimiento de una pedagogía para el mejoramiento de las habilidades y con objetivos 
previamente identificados, lo que lo hace uno de los conceptos más adecuados para el contexto del 
ámbito institucional policial. 
 
Como conclusión, derivado de la extrapolación de los diferentes autores al objetivo de 
profesionalización del servicio de policía, el aporte de la conceptualización del entrenamiento 
policial desde el enfoque deportivo se traduce en describirle como un proceso planificado, 
sistemático, que se ajusta al método científico (identificación de causa y efecto de datos empíricos) 
y generalizable.   Esto se concreta a través del ejercicio físico que conduce al desarrollo de 
destrezas y habilidades de características prácticas. Lo anterior implica la relación pedagógica 
entre el entrenador y el entrenado, la toma de decisiones anticipatorias articulada a los procesos de 
formación y capacitación conducente a la integralidad, desde una perspectiva educativa y 
funcional. 
 
Concepción del entrenamiento desde el ámbito militar 
 
Con el ánimo de dar una descripción del entrenamiento desde la concepción militar, 
describiendo sus componentes y características, Nieto y Cárcamo (2016, p. 75) lo describen como 
una capacidad física militar donde “intervienen tres componentes principales: la producción de 
energía (aeróbica y anaeróbica), la función neuromuscular (técnica y coordinación) y los factores 
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psicológicos (motivación y táctica), interrelacionados  con prestaciones de resistencia, velocidad, 
coordinación, fuerza y elasticidad” . Así, desde la identidad del soldado, este “debe tener 
competencias y prestaciones físicas sobresalientes, que necesariamente debe entrenar y mantener 
durante toda la carrera militar”. De ello parte la importancia del entrenamiento y la característica 
de continuidad del mismo que lo identifica dentro de los procesos de formación de la disciplina 
castrense. 
 
Del concepto anteriormente enunciado surge el de entrenamiento físico militar. A   este 
respecto, Nieto y Carcamo (2016) lo definen como “la perspectiva de la instrucción física militar, 
la cual depende de la realización de numerosos ejercicios tácticos que exigen altas prestaciones de 
resistencia, velocidad, fuerza, coordinación y elasticidad” (p. 78). Dichas condiciones se requieren 
para el desarrollo de operaciones hostiles y en condiciones de presión en el contexto de las 
operaciones militares y la supervivencia, aspectos propios de la naturaleza de la formación militar. 
  
A pesar de que el concepto de entrenamiento militar tiene un mayor despliegue desde su 
descripción epistemológica, se encuentran pocas publicaciones que generen un acercamiento desde 
la descripción de sus condiciones. Aún así, esto se identifica como una de las características más 
importantes del concepto, dado que, como lo indican Nieto y Carcamo (2016), las variables 
fisiológicas y su impacto en el rendimiento físico orientan la evaluación del rendimiento a tareas 
militares específicas. Comparada con la descripción del entrenamiento policial, esta condición 
conserva la escencia específica de evaluar en contexto la naturaleza específica del desempeño para 
las necesidades propias del servicio. 
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Por lo anterior, desde la comprensión de la capacidad física militar (CFM) las habilidades 
desarrolladas por un soldado en campo de batalla deben estar en relación con una capacidad física 
diferenciada (González, 1992; Nieto, 2013). Dicho sea de paso, esta debe ser desarrollada a través 
de modelos de entrenamiento que transfieran cualidades físicas adquiridas al desempeño de labores 
militares (Stevenson et al., 1992) con volúmenes —desde el aspecto de carga— e intensidades 
distintas para soldados con misiones de combate diferentes (Legg y Duggan, 1996).   Las anteriores 
características tienen relación con el servicio de policía en lo referente a capacidad física, 
intensidad y desarrollo de habilidades en contexto, diferenciando el objetivo de guerra de la 
protección de derechos y libertades de la sociedad en atención a la defensa del ciudadano. 
 
Debe comprenderse que la visión del entrenamiento policial difiere de una filosofía militar en 
cuanto a la obediencia, naturaleza, visión del servicio y percepción del ciudadano. Desde la 
misionalidad policial, lo mencionado debe tenerse en cuenta, como lo refiere González (2015). 
 
No es que la formación militar invalide la acción policial, pero sí deja una impronta que 
causa daño al servicio prestado, puesto que la debida obediencia, la reglamentación lineal 
y su cultura de intransigencia no permiten ver al ciudadano como amigo, sino como 
potencial enemigo, y además crea en sus integrantes cierto espíritu de cuerpo que los torna 
agresivos y evasivos. (p. 169) 
 
Como lo describe González (2015), la percepción de la formación militar se precisa a través 
del reconocimiento de las características que, para el objeto de la investigación formulada, 
diferencian la naturaleza militar de la policial. De tal manera, la pretensión es que se indique la 
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«formación» cuando ella no pueda aún diferenciarse en el ejercicio discursivo de otros conceptos 
como «entrenamiento» y «capacitación», epistemes descritas en el siguiente título. Aún así, es 
importante reconocer esas particularidades que diferencian la filosofía de las instituciones y su 
alcance con el propósito de reconocer la misionalidad de las mismas. 
 
Una apreciación de gran importancia sobre el aporte de la concepción del entrenamiento desde 
la naturaleza militar es la descripción de los conceptos de «estrategia» y «táctica» (Harnecker et 
al., 1986). Mientras que el primero refiere a “la forma en que se planifican, organizan, orientan los 
diversos combates para conseguir el objetivo fijado” (Harnecker et al., 1986, p. 5), el segundo 
describe “las distintas operaciones que se ejecutan concretamente para llevar a cabo los combates 
de acuerdo al plan estratégico general” (Harnecker et al., 1986, p. 5). Los conceptos descritos 
aportan a la identificación del entrenamiento a través del reconocimiento de los preceptos de 
planeación y organización. Estos son propios de la formulación estratégica y del quehacer 
operacional de la táctica, de manera que se encuentran focalizados en la consecusión de un objetivo 
superior. 
  
A diferencia de las instituciones militares, en la actualidad los cuerpos de policía en 
Latinoamérica cuentan con escuelas donde forman y entrenan a sus integrantes con una influencia 
militar sobresaliente. Lo anterior se realiza considerando que la formación y el entrenamiento 
policiales solo son posibles bajo los preceptos castrenses que se apoyan en reglamentos verticales 
(porque no se pueden objetar, se aplican de arriba hacia abajo) y cerrados (porque no admiten una 
mínima variación o tan siquiera opción de horizontalidad en el trato). De ahí parte la importancia 
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de la academia, puesto que el proceso de aula o de práctica social no se moviliza por la orden sino 
por el deseo de aprender, por el anhelo de ser y de estar (Cheves, 2016). 
 
La perspectiva de profundizar sobre la comprensión de la naturaleza militar y policial con sus 
semejanzas y distinciones permite comprender la descripción del entrenamiento. Así mismo, 
esclarece su objeto desde el reconocimiento de los propósitos de aprendizaje para los fines de la 
convivencia y la seguridad ciudadana, como misionalidad de las instituciones policiales. 
 
Aporte del entrenamiento policial a la profesionalización  
  
Tras el paso de la Revolución Industrial que trajo consigo la necesidad de formación e 
instrucción de la sociedad, cobró vigencia el concepto de la institucionalización escolar. En este 
marco apareció la figura del maestro como “el profesional dedicado a una actividad considerada 
socialmente por el contexto como productiva” (Bauman y Mazzeo, 2013, p. 62), enmarcada en un 
sistema de división de trabajo. Ello generó una dicotomía en el vínculo entre la formación de los 
maestros y la profesionalización, situación que evidencia una relación compleja y problémica 
(Bauman y Mazzeo, 2013). 
  
Aunque para la época era difícil identificar la necesidad de contar con el reconocimiento 
docente, esa condición con el pasar del tiempo no se ha desvanecido. Incluso, para el contexto 
policial y, aún más, para el reconocimiento del instructor (o del docente, en el caso del 
entrenamiento policial), ello pasa a un segundo plano dado que incluso se reconoce aquella como 
una labor de menor categoría en relación con otras especialidades del servicio.  
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De acuerdo con García (2010), la distinción entre profesionalismo y profesionalidad desde la 
educación se correlaciona con la actividad policial. Así mismo, “la doble dimensión del desarrollo 
del estatus social se reconoce como profesionalismo, y el saber y la competencia enmarcada en 
valores educativos como profesionalidad” (p. 40). Lo anterior plantea la importancia del 
profesionalismo del servicio y la profesionalidad que se exhorta para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  
 
Debe recordarse que inicialmente la enseñanza fue concebida como una vocación apostólica, 
asociada a una labor social de entrega y sacrificio, para la cual el sujeto posee cualidades innatas 
para la docencia. Entre estas se destaca la entrega desinteresada, pensada como un don que le fue 
dado al docente para compartir a la hora de ejercer la enseñanza (Martínez, 1993). Si bien con el 
paso del tiempo es reconocida su sabiduría en cuanto al impacto social, no es igualmente 
reconocida ni remunerada social y económicamente en relación con otras profesiones y oficios. 
En este marco, se requiere de un cuerpo docente competente y con vocación para que el servicio 
se perciba con profesionalismo por parte de la comunidad. 
 
Si bien en la profesionalización el servicio de policía es visto como un oficio que se aprende 
en la práctica, debe relevarse el dominio conceptual que requiere la formación en la experiencia, 
así como el uso apropiado de herramientas y acciones de orden metodológico. Así, es crucial 
conjugar la teoría con la práctica para generar reflexiones y cambios contundentes, de manera que 
la práctica enriquezca la teoría y la práctica misma (Rodríguez et al., 2009). 
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Hay que advertir que la concepción de profesionalización del policía puede ser vista desde la 
formación, la capacitación, la investigación o el entrenamiento de manera aislada, o bien 
acogiendo la articulación misma de los diferentes momentos educativos. De acuerdo con ello, 
Belair (2012) plantea que 
 
 el aprendizaje de un oficio complejo debe abarcar una teoría asociada a la práctica y una 
práctica que derive de esta teoría, característica que permitiría promover la superación del 
oficio mismo del policía que se aprende por la práctica, para darle un estatuto 
epistemológico amparado en el pensamiento científico de carácter formal. (p. 26)  
 
A propósito de la profesionalización, para Torterola (2009)  
 
en el mundo occidental se reconoce el paso del hombre de cultura al hombre especializado, 
y más precisamente del educado en la amplitud de conocimientos o en las artes y oficios 
brindados por su civilización, al que se ha formado técnicamente en un delimitado ámbito 
cultural, y el cual resuelve complejas cuestiones o problemas fácticos. (pp. 31-32) 
 
De lo anterior se infiere la importancia de delimitar los conocimientos a lo que realmente se 
requiere, a la especialización del conocimiento, más allá del conocer por conocer, característica 
asociada al servicio de policía identificado con el quehacer real y no con las expectativas 
especulativas. Además, el concepto de profesionalización se remite a dos procesos que se 
relacionan con reciprocidad: el primero es interno, como se ha referido anteriormente en el texto; 
el segundo es externo y remite a lo que Bourdoncle (2000) denomina como “profesionismo” o 
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profesionalismo colectivo. Así, la profesionalización refiere a los conceptos de desarrollo y 
construcción de competencias necesarias en el desempeño de una profesión. 
 
Por otra parte, Allen (1991) retoma las ocho principales estrategias de Klegon (1978) para la 
profesionalización, como se observa en la siguiente tabla. 
 










1. Formulación de un código de ética: promoción del mismo como 
símbolo y pretensión del ejercicio de la profesión para el bien común. 
2. Delineación del área de especialidad: definición 
epistemológica del campo de conocimiento exclusivo, como 
fundamento de conocimiento de la profesión válida. 
3. Control de la educación y el ingreso: la educación debe ser 
universitaria y debe tener un cuidadoso control de la(s) asociación(es) 
profesional(es). 
4. Definición de niveles de competencia: promoción de 
clasificaciones de membresía con base en el prestigio y la condición 
de quienes logran un más alto nivel en la profesión. 
5. Determinación de criterios: la profesión determinará sus 
propios criterios de ejercicio (autonomía). 
6. Desarrollo de la imagen: promoción pública de una imagen 
positiva de la profesión y, al convencer al público de su 
profesionalismo, la ocupación recibirá a cambio el reconocimiento y 
la condición de profesión. 
7. Unificación profesional: la profesión debe estar unida dado 
que la división en facciones socaba la confianza pública. 
8. Logro de una relación con el Estado: se requiere y se logra 
una relación balanceada con el Estado a través del reconocimiento y 
el registro legislativo. 
Fuente: Allen, 1991, pp. 53-54  
 
Es interesante advertir que la profesionalización demanda la acción conjunta de actitudes y 
saberes sumados al uso de recursos y el rol que ocupan diferentes actores en el horizonte de una 
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ocupación. Esto da cuenta de las “características de una profesión que remite a la naturaleza más 
o menos elevada y racionalizada de los saberes y destrezas que se utilizan en el ejercicio 
profesional” (Martinet, 2004, p. 16). 
  
La importancia del desarrollo de destrezas y de la aplicación de saberes para el servicio de 
policía se articula a su quehacer. Este aspecto es concordante con lo dicho por Lang (1999), para 
quien “la profesionalización como construcción de una profesionalidad apunta a un dominio 
práctico y a un cierto grado de racionalización del proceso de trabajo” (p. 29). 
 
Como argumento desde la práctica del servicio de policía, se infiere que la reflexión es un 
aspecto importante e identitario del entrenamiento policial, más allá de un proceso mecánico que 
aporta a la construcción epistémica de la profesión de policía desde el ser, saber y saber hacer que 
requiere el servicio; como correlación de la educación ante las demandas de convivencia de la 
sociedad y la carente descripción  del sistema educativo policial desde su particularidad única, que 
dista de la asociación a componentes educativos tradicionales, no solo desde su naturaleza 
aportando a la construcción de tejido social y a la profesionalización del ente policial. 
 
Entrenamiento en el marco de la educación policial 
 
Con el ánimo de generar precisiones sobre el sistema educativo policial en el marco de la 
presente investigación, a continuación se describen los fundamentos educativos del entrenamiento 
policial y las características existentes del objeto de estudio. Esto se realiza reconociendo el 
alcance y la distinción de los conceptos que componen el sistema en mención, los cuales generan 
sinergia para la concepción del hombre y de la mujer policial desde el ámbito educativo. Así, la 
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intención es identificar desde la misionalidad de la Policía Nacional de Colombia lo que concierne 
al direccionamiento estratégico y trazar delimitación de escenarios futuros en el ámbito educativo 
policial. Por lo enunciado, se parte de la misión de la Policía Nacional de Colombia tipificada en 
la Constitución Política de Colombia: 
 
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación 
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en 
paz. (Const., 1991, art. 218)  
 
Uno de los rasgos importantes para reconocer de la naturaleza de la Policía Nacional como 
institución y concepción es la naturaleza civil. De esta manera, a pesar de ser parte de la Fuerza 
Pública junto con las fuerzas militares, su propósito es totalmente diferente. La razón de ello es 
que sobre la institución policial recae la responsabilidad del mantenimiento de condiciones de 
convivencia y seguridad ciudadana, lo que implica tener en cuenta que la formación, la 
capacitación y el entrenamiento de sus integrantes es disímil al de una institución militar. De igual 
manera, articulado con la misionalidad institucional, la DINAE como órgano rector de la 
educación policial en Colombia tiene una misionalidad acorde con el Proyecto Educativo 
Institucional (Policía Nacional de Colombia, 2010):  
 
Direccionar la formación integral del talento humano de la Policía Nacional a través del 
Proyecto Educativo Institucional, en cumplimiento de las funciones de docencia, 
investigación y proyección social, con el fin de contribuir a la satisfacción de las 
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necesidades de seguridad y convivencia ciudadana. (Policía Nacional de Colombia, 2010, 
p. 13)  
 
La misión expuesta como Institución de Educación Superior de naturaleza policial y 
responsable de la formación tiene una característica particular que pretende articular la deontología 
institucional a través de la interrelación de los componentes que integran el sistema educativo 
policial. Este es un mecanismo sinérgico en donde cada uno de sus elementos tiene un papel 
fundamental de coexistencia, partiendo de la concepción de la educación como precepto de 
integralidad.  
 
   Como parte de la descripción de los componentes que integran el sistema educativo policial, 
se relaciona la concepción del ser a través de la formulación de los principios educativos del 
Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional de Colombia (2010). Esto se materializa 
mediante los elementos unificadores de las líneas de acción en el campo educativo con un valor 
identitario independiente, encontrando dentro de ellos la calidad, la pertinencia, el desarrollo 
proyectivo, la participación y la cobertura. 
 
La pertinencia se identifica como la necesidad de formación, capacitación y entrenamiento en 
el desempeño policial, insumo para la retroalimentación de los procesos educativos y 
estructuración de programas académicos (Policía Nacional de Colombia, 2010). De ahí la 
necesidad del desarrollo de los componentes en mención para la proyección social institucional. 
Además de ello, en el contexto policial se integra la investigación para la mejora continua y la 
innovación del servicio, atendiendo a los cambios emergentes y a la evolución social. 
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Figura 13. Principios de la educación policial. 
 
Fuente: Policía Nacional de Colombia, 2010, p. 56  
 
Figura 14. Profesionalización del servicio desde los momentos educativos policiales. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Para contribuir a la comprensión de los componentes de la educación policial, se parte de la 
descripción de los lineamientos doctrinales del contexto. Ello se constituye en punto de partida 





Desde el Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional de Colombia (2010) la 
formación se reconoce  como el momento que se desarrolla al ingresar a una Escuela de policía 
sin distingo del nivel (oficiales, mandos del nivel ejecutivo o patrulleros). En esta se pretende 
potencializar integralmente al prospecto policial (capacidades físicas, intelectuales y 
psicoafectivas) con el propósito de responder a las exigencias de la institución, del país y de las 
demandas de la comunidad. En el componente de formación se fortalece la educación en valores 
y principios que identifican a la institución, así como se constituye un proceso de aprendizaje sobre 
experiencias planificadas para la cualificación del desempeño de la persona a formar. 
 
A propósito de la formación, el Decreto 1791 de 2000 expone lo siguiente: 
 
La formación integral del profesional de policía estará orientada a desarrollar los principios 
éticos y valores corporativos, promover capacidades de liderazgo y servicio comunitario 
para el eficiente cumplimiento de las funciones preventiva, educativa y social. En tal virtud, 
los contenidos programáticos harán particular énfasis en el respeto por los derechos 
humanos, para el ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de los 
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residentes en el territorio colombiano. (Ministerio de Defensa Nacional, 2000, 14 de 
septiembre, art. 15) 
 
La formación desde la cosmovisión de la institución educativa de la Policía Nacional de 
Colombia tiene como características las siguientes: 
 
a) Se organiza a través de créditos académicos y planes de estudio que conducen a una 
titulación. 
b) Se desarrollan competencias a través del saber, saber hacer, ser y saber convivir; por 
ende, se evalúa el desarrollo de las mismas. 
c) Se requiere contar con un registro calificado5 de acuerdo con los parámetros del Sistema 
de Educación Superior en contexto, regido por el Ministerio de Educación Nacional. 
d) Dentro de la formación se habla de programas académicos de educación formal y 
currículo. 
e) En la formación se habla de homologación, doble titulación y movilidad académica 
como componentes de la flexibilidad curricular e internacionalización educativa. 
 
Las características que se identifican en el paradigma de formación de la institución policial 
dan precisión de las distinciones con los otros componentes de la educación policial. Es el caso 
del entrenamiento, de la capacitación, la proyección social y la investigación. 
                                                 
5 Se reconoce al Registro Calificado como el mecanismo o la herramienta administrada por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante la cual se da el aval para que las instituciones de Educación Superior en Colombia 
aseguren las condiciones de calidad de los programas académicos de educación superior, tras la verificación de las 
mismas por parte de la autoridad académica competente, según lo establecido en la Ley 1188 del 25 abril 2008, el 
Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 y el Decreto 1075 de 2015 
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  Capacitación 
 
La capacitación se identifica desde el Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional 
de Colombia (2010) como el proceso educativo orientado a mejorar el desempeño del personal 
adscrito a la Policía Nacional de Colombia, ejerciendo las funciones propias del cargo. Aquella se 
desarrolla a través de eventos académicos de educación informal en el marco del Decreto 1075 de 
2015 (Ministerio de Educación Nacional, 2015, 26 de mayo), además de estar dirigido tanto para 
el personal uniformado como para el no uniformado. 
 
Desde la cosmovisión de la institución educativa de la Policía Nacional de Colombia, la 
capacitación tiene como características las siguientes: 
 
a) Se organiza a través de intensidad horaria y ejes temáticos que conducen a una 
certificación de asistencia en el marco de la educación informal en Colombia. 
b) No se desarrollan competencias, sino que se fortalecen aquellas que se han adquirido a 
través de programas académicos de educación formal; por ende, no se evalúa. 
c) Se requiere contar con un acto administrativo de creación en Consejo Académico6. 
d) Dentro de la capacitación se habla de eventos académicos de educación informal 
(diplomados, seminarios, talleres, simposios, foros, etc.). 
e) En la capacitación no se habla de homologación ni de doble titulación, aunque sí de 
movilidad académica como componente de internacionalización educativa. 
                                                 
6 De acuerdo con la Resolución 03856 de 2009, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la 
Dirección Nacional de Escuelas Aquel sesionará las veces que el Director Nacional de Escuelas lo convoque. En esta 
instancia se tratan asuntos que refieren al contexto académico. 
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Dentro de la Institución de Educación Superior de la Policía Nacional la capacitación se 
reconoce como un proceso indispensable para el mejoramiento de las funciones inherentes a los 
diferentes cargos institucionales, dentro de la responsabilidad de la organización con el desempeño 




Para el Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional de Colombia (2010), la 
investigación se considera una actividad intelectual de búsqueda y confrontación de los 
conocimientos policiales en los campos de conocimientos de los cuales se ocupa la Institución. Lo 
anterior se realiza con el fin de focalizar la respuesta a problemas institucionales y a exigencias 
del servicio de policía. Además, en este proceso se privilegia la construcción de conocimiento y 
se fomenta la observación, descripción y explicación de la realidad social, económica, ambiental, 
política y cultural, a través de lo cual se pretende la mejora continua y el beneficio de la institución 
para servir mejor a la sociedad a la que se pertenece. 
 
Mediante la investigación como función sustantiva de la educación superior se pretende estar 
a la vanguardia de los efectos producidos por la globalización y el contexto, para el mejoramiento 
del servicio y la profesionalización del mismo. De igual manera, por medio de la 
institucionalización del fomento de la investigación como característica identitaria se puede buscar 
soluciones para atender las necesidades de la institución educativa policial, articulada con los 




De acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional de Colombia (2010), 
la proyección social 
 
es la manera concreta, eficaz y responsable de aportar a la solución de los problemas de la 
comunidad y de esta forma participar en la transformación de la sociedad. Esta posibilidad 
de intercambiar los saberes con la comunidad se constituye en fuente de convalidación del 
conocimiento para la formación profesional en la institución. (p. 37) 
 
En la concepción educativa policial se identifica la proyección social como una oportunidad 
para el intercambio de experiencias con la comunidad, cuyo ánimo es retroalimentar el saber 
aplicado en contexto. De esta forma, pretende difundir las actividades que se deriven de la 
educación policial en el ámbito cultural, científico y académico, vinculándose a las necesidades 
del país. Esto se plantea en coherencia con la misionalidad institucional y el desarrollo proyectivo 
de la región, desde una perspectiva dialógica y de confianza con la sociedad como destinataria del 




Para el Proyecto Educativo Institucional de la Policía Nacional de Colombia (2010) el 
entrenamiento se concibe como un proceso mediante el cual se desarrollan habilidades y destrezas 
a través de la práctica constante. Con lo anterior se pretende garantizar el desempeño competente 
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de una tarea específica asignada a una modalidad o especialidad del servicio. En este sentido, en 
el entrenamiento se potencian las aptitudes en relación con la utilidad de un rol o de una tarea cuya 
constante es la práctica.  
 
En consideración con la descripción emanada por los lineamientos institucionales, el 
entrenamiento policial es un componente específico, progresivo, sistemático y medible de la 
educación. Por medio de él se adquiere un conocimiento, una habilidad y destreza funcional que 
es requerida para desempeñar un cargo o puesto de trabajo institucional, cuya estrategia 
predominante es la práctica. En este sentido, el entrenamiento responde a los componentes de 
preparación mental, comunicativa, táctica y a la reflexión derivada de la planificación, la 
preparación y ejercitación propia del servicio de policía, el cual se encuentra inmerso dentro las 
necesidades institucionales. 
 
Aunque el entrenamiento de los policías no se trata de un tema nuevo desde una perspectiva 
educativa, su concepción ha sido tratada desde el aprendizaje funcional. De acuerdo con Reboul 
(1980), este último se asume como “la adquisición de un savoir faire; es decir, una conducta útil 
para el sujeto o para otros sujetos, que él pueda reproducir a voluntad cuando la situación se 
presente” (p. 14). Lo anterior se muestra como un aporte para la cualificación del individuo y el 
medio en el que aquel se desempeña, lo que para el objeto de la investigación se delimita a la 
perspectiva de la utilidad del entrenamiento en el servicio de policía. 
 
En relación con la utilidad del entrenamiento policial, desde la perspectiva colombiana existen 
aún algunas ambigüedades al respecto. Ello es parte de la limitación en la asociación del término 
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únicamente con el paradigma de la educación universitaria, situación que demanda de un análisis 
consciente mediante algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre docente e 
instructor?, ¿cuál es el quehacer pedagógico del docente e instructor en el entrenamiento?, ¿cuál 
es la fundamentación epistemológica del concepto?, incluso, ¿cómo se articula el término de 
entrenamiento con la eficacia en el servicio y la profesionalización del mismo? Dichas premisas 
pretenden acercarse al objeto de la presente investigación al relacionar la importancia de la 
descripción pedagógica del entrenamiento desde el reconocimiento de la naturaleza del policía, 
frente al planteamiento de un paradigma institucional y la construcción histórica como legado de 
las experiencias de cada uno de sus integrantes. 
 
De acuerdo con Nieto y Carcamo (2016), la cualidad física de resistencia aeróbica, anaeróbica 
y potencia muscular son evidentes en la valoración funcional de cada autor. En efecto, de 
conceptos que comparten la concepción militar y deportiva procede la noción de resistencia, con 
la cual se debe tener la funcionalidad del entrenamiento desde cualquier concepción, reconociendo 
la importancia del cumplimiento de la tarea y su diferenciación desde las diferentes orientaciones. 
Para ilustrar lo anterior, conviene recordar el un entrenamiento antidisturbios, el entrenamiento de 
grupos operativos de alto nivel e incluso la formación de cuerpos de policía montada y guías 
caninos. A este respecto, Jiménez (2002) destaca que los efectos fisiológicos dependen del tipo de 
unidad y misión. 
 
 Las características del entrenamiento policial difieren de las particularidades deportivas o 
militares. De hecho, aquel se adecúa más a una perspectiva consciente, entendida como un acto 
premeditado o planificado que tiene vínculo con la comunidad. Este no puede limitarse a la emisión 
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de reglamentos para cumplirse al pie de la letra, o en su defecto solo al desarrollo de habilidades 
aisladas de la noción de un componente social. Dicha generalidad le diferencia del accionar militar, 
puesto que las muestras de poderío guerrerista no pueden ser los emblemas de prevención de los 
cuerpos policiales. 
 
La importancia de la argumentado es no limitar la educación policial únicamente al 
entrenamiento, en razón a que aquella debe ser complementaria con los componentes relacionados 
en aras de la mejora continua y la innovación del servicio. Así, el sistema educativo policial se 
acoge desde una visión holística y transversal, sin delimitaciones exclusivas de modelos o teorías 
pedagógicas, cuya pretensión apunta a aportar a la simbiosis policía-comunidad desde la naturaleza 
y génesis de los cuerpos de policía. 
 
En la búsqueda de la pedagogía policial no se cuenta con la descripción metodológica y 
evaluativa de los resultados en los procesos de instrucción, lo que dificulta generar una validez y 
replica de aquello en otros contextos. De igual manera, lo anterior es un obstáculo para la 
unificación de criterios en la formación de los policías. Además, la multiplicidad de funciones 
delegadas en la prestación del servicio policial y la saturación de conocimientos asumidos como 
parte de la integralidad de la formación han generado que la mayoría de los policías “sean 
habilitados sin reunir los requisitos académicos ni de formación básica” (López, 2003, pp. 21-22). 
Por lo expuesto, se requiere la precisión de la funcionalidad del ente policial y el reconocimiento 
de las competencias específicas en el ejercicio de la actividad, más allá de una polivalencia 
convertida en ineficacia debido a la formulación de currículos sobrecargados derivados de un 
desconocimiento epistémico de la profesión. 
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En ese entendido, el aprendizaje en el entrenamiento policial es comprendido desde el 
desarrollo de destrezas evidenciables, partiendo de postulados conductistas y funcionalistas 
propios de la labor a desarrollar.   Por eso se reconoce el desarrollo de habilidades y destrezas que 
se requieren para la actividad de policía, que requiere de un ejercicio repetitivo y netamente 
práctico, sin desconocer el apoyo de los demás componentes inherentes al sistema educativo 
policial.  
 
Una de las características más importantes del entrenamiento es la periodización, como 
referente histórico de su percepción. De hecho, Bompa (2006) ofrece una descripción del 
«periodo» como una división del tiempo, el cual, cuando denota el lapso completo, se denomina 
«macrociclo». Cabe añadir que cuando su duración es de varios meses a años y cuando se realiza 
una subdivisión al periodo se trata de «mesociclos». De acuerdo con Hoffman (2002), estos 
últimos determinan el modelo de rendimiento del entrenamiento orientado a fuerza/velocidad, 
hipertrofia y fuerza máxima/potencia. Dichas características surgen a partir de la visión del 
entrenamiento deportivo, pero se adecúan al concepto integral de la episteme a tratar, desde el 
reconocimiento de la importancia del tiempo. 
 
Las características de la periodización aportan a la delimitación del entrenamiento. En el 
contexto policial, no es preciso hablar del concepto desde una perspectiva atemporal y menos sin 
la formulación de un propósito del mismo. Aunado a lo anterior, como análisis de la diferencia de 
este con los demás componentes de la educación policial se puede concluir que: 
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a) Su duración puede delimitarse a través de intensidad horaria o créditos académicos, de 
acuerdo con la pertinencia del programa de entrenamiento. Para la particularidad de la 
institución policial, el entrenamiento policial es funcional respecto de la expedición de 
certificaciones laborales para el desarrollo de competencias prácticas exclusivas, en el 
marco de las instituciones policiales. 
b) Al desarrollar competencias prácticas se evalúa a través de la cualificación, a diferencia 
de otros componentes como la formación, la cual es calificada. 
c) Como acto administrativo de creación de los programas de entrenamiento deben obrar 
los consejos académicos, previa validación en consejos de facultad7 con expertos. En 
lo anterior es menester tener en cuenta que son programas que responden a necesidades 
institucionales, y no a una oferta académica endógena o que desconozca la naturaleza 
del servicio de policía. 
d)  El concepto de entrenamiento lleva intrínseco el reentrenamiento, teniendo en cuenta 
que las habilidades y destrezas propias del servicio de policía requieren de la repetición 
en su ejecución. Si se desconoce este valor se corre el riesgo de limitar la réplica de 
dichas competencias. 
f) En el entrenamiento policial no se homologa, no se expiden títulos académicos ni existe 
la doble titulación. La razón de ello es que son programas que responden a necesidades 
internas que requieren ser certificadas desde el hacer, limitado exclusivamente para la 
institución como referente laboral. 
                                                 
7 De acuerdo con la Resolución 03856 de 2009, “Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan 
las funciones de la Dirección Nacional de Escuelas”, se reconoce el Consejo de Facultad como el órgano asesor de la 
Facultad encargado de orientar la labor académica que le corresponde cumplir a la respectiva facultad y será 
convocado por el decano. 
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g) Se reconoce la figura de «instructor policial» al dinamizador de los programas de 
entrenamiento o experto en el dominio de la praxis a desarrollar. Por ello, se reconoce 
la labor del mismo sin subvalorar su aporte en los procesos educativos policiales. 
 
Por lo anterior, las características del entrenamiento policial se reconocen en el marco de las 
instituciones de la misma naturaleza como garantía del aprendizaje de conocimiento práctico. Éste 


















 Diseño metodológico 
 
La propuesta metodológica se argumenta epistemológicamente desde el paradigma cualitativo, 
partiendo de un enfoque hermenéutico. Por lo anterior, se da una descripción concisa de lo que para 
la investigación representan cada una de sus características metodológicas descritas en la siguiente 
ruta. 
Figura 15. Ruta metodológica de la investigación. 
 




De acuerdo con Páramo (2013), el paradigma cualitativo refiere al “conjunto de suposiciones 
de carácter filosófico de las que se valen los investigadores, la mayor parte de las veces en forma 
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tácita, para aproximarse a la búsqueda de conocimiento” (p. 65). Así, la formulación de este 
supuesto epistemológico surge como alternativa investigativa para asumir una realidad del sujeto 
de estudiado. 
 
En palabras de Quintero (2016), “la investigación cualitativa pretende interpretar las realidades 
en la interacción del investigador con la estructura situacional y con las relaciones dadas entre los 
factores sociales, en un contexto específico” (p. 173). A su vez, en la investigación cualitativa el 
mundo es comprendido en virtud de su propio contexto, teniendo en cuenta la perspectiva de los 
participantes. En esta perspectiva, depende de la observación e interacción de los investigadores 
con el fenómeno de estudio y todo lo que lo rodea. 
 
Por su parte, Pinto (2018) añade que las características de la investigación desde el paradigma 
cualitativo pretenden “interpretar, describir, analizar y comprender los datos recopilados a través 
de la observación que adoptan la forma de entrevistas, descripciones, notas de campo, grabaciones, 
registros de todo tipo, u objetos fabricados por cualesquiera tecnologías” (p. 20). Ello es propio de 
la identificación de fenómenos de corte social o no cuantificables. 
 
Por la naturaleza de la presente investigación se acoge el paradigma cualitativo, debido a que 
el investigador se interesa por el significado de experiencias y valores humanos, el punto de vista 
interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado. 




a) El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los 
participantes en torno al proceso, particularmente si subraya resultados individualizados.  
b) Es necesaria la información detallada y profunda acerca del proceso.  
c) Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los 
participantes inmersos en el proceso. (Hernández et al., 2008, p. 364) 
 
Así mismo, para la formulación del paradigma se debe responder a tres supuestos básicos, 
los cuales son enunciados por González (2000), teniendo en cuenta que los principios deben verse 
de forma interdependiente.  
 
a) Un supuesto ontológico, que responde a la naturaleza de la realidad de investigar;  
b) Un supuesto epistemológico, traducido en la relación entre el investigador y lo investigado, 
y cómo se adquiere el conocimiento; por último,  
c) Un supuesto metodológico que versa en cómo se obtiene el conocimiento de la realidad de 
objeto. (p. 227) 
 
Es importante reconocer que, como lo indica Weiss (2017), el objeto de la formulación de una 
investigación en el marco de lo cualitativo es “producir descripciones empíricamente ancladas y 
teóricamente informadas” (p. 14). De esta manera, más allá de anclar a una codificación 
empaquetada desde la reconstrucción subjetiva de cada sujeto, se trata de describir los significados 
implícitos desde una relación cultural sin sesgar desde la subjetividad de quien en ella interviene. 
Por lo tanto, más allá de un aspecto metodológico, el paradigma cualitativo se fórmula para la no 
positivización del conocimiento, con miras a lograr el reconocimiento de la intencionalidad de las 
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acciones humanas a partir de la recopilación de experiencias particulares como lo es la exploración 
de una praxis educativa endémica. Este es el caso del entrenamiento policial.  
 
A la luz de lo expuesto anteriormente por los diferentes autores y en concordancia con las 
pretensiones de ofrecer una descripción de un componente poco explorado desde el ámbito 
educativo como lo es el entrenamiento policial, se formula la presente investigación desde el 
paradigma cualitativo. Más que la medición o en su defecto la valoración cuantitativa, en esta se 
acogen los aportes de la episteme en mención desde la perspectiva del sistema educativo policial 
y los actores que en este interactúan. La pretensión es identificar características que aporten al 
reconocimiento epistemológico de una estrategia pedagógica para la profesionalización del 
servicio de policía.  
 
Descripción de la perspectiva hermenéutica-interpretativa 
 
Con el ánimo de precisar las características de la perspectiva metodológica hermenéutica, se 
parte del origen del vocablo desde la concepción griega. En relación con su significado, esta hace 
alusión al acto de interpretación y se identifican dos escuelas, como lo plantea Giannini (1998): 
 
a) La primera de ellas es la Escuela Alejandrina, con un fuerte carácter especulativo 
filosófico.  
b) La segunda corresponde a la Escuela de Antioquía, caracterizada por el énfasis gramatical 
contextual utilizado en sus análisis.  
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Las escuelas Alejandrina y Antioquía permiten caracterizar la perspectiva hermenéutica. 
Mientras que la primera impone, la segunda se basa en los elementos culturales existentes. Ahora 
bien, mientras que los antioquenos se rigen por el método histórico-literal, los alejandrinos se 
estructuran en el uso de la alegoría, la analogía, la metáfora y la tipología, tratando de profundizar 
y descubrir sentidos ocultos. De esta manera, el aporte a la hermenéutica de ambas escuelas radica 
en el reconocimiento de la lectura del contexto de la escuela antioquena, mientras que la escuela 
Alejandrina aporta al esclarecimiento de una realidad oculta, lo que se articula con la formulación 
investigativa propuesta (Sagaspe, 2017). 
 
Por su parte, así como Coreth (1972) indica que Schleiermacher es considerado el padre de la 
hermenéutica moderna entendida como el arte de comprender a partir del diálogo, Grondin (2014) 
describe el aporte de este teórico al identificar que todo acto de comprensión refiere a la inversión 
de un acto de discurso. En este marco se tiene presente la consciencia del pensamiento que se 
encuentra en la base de estos. Dicho de otro modo, “se trata de comprender el sentido del discurso 
a partir del lenguaje” (Grondin, 2014, p. 29).  
 
La utilización de la hermenéutica va encaminada a la comprensión de textos a partir del 
ejercicio interpretativo intencional, a través del proceso de inteligibilidad del discurso contenido 
en el texto. En ello es esencial traspasar las fronteras contenidas en la materialización de la palabra 
para lograr la captación del sentido de esta, como lo argumenta Martyniuk (1994). Para este autor, 
aquella pretende “romper con elementos simbólicos contenidos en la cultura, romper con las 
interpretaciones del mundo que hemos construido (o heredado)” (Martyniuk, 1994, p. 69). Para 
efectos de la presente investigación, lo anterior se relaciona con la interpretación de diferentes 
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formas de la realidad como las acciones, los símbolos, los objetos y los actos humanos desde la 
perspectiva del sistema educativo policial. 
 
En lo que concierne al contexto interpretativo, Weber (citado por González, 2003) indica que a 
“la ciencia social le concierne la tonalidad cualitativa de los procesos [...], cuya comprensión por 
vía de la revivencia es una tarea específicamente distinta de aquella que pueden pretender resolver 
las fórmulas de las ciencias naturales y exactas en general” (pp. 125-135).  
 
Por lo anterior, en el paradigma interpretativo se pretende indagar en lo hondo de la subjetividad 
de los sujetos: las creencias, los valores y las motivaciones. Así, en la presente investigación se 
evidencian estos aspectos toda vez que las voces de quienes reconocen el entrenamiento policial 
como una práctica que aporta a la deontología del servicio se desconocen desde el ámbito de 
educativo. Esto es producto de la carencia de documentación y fundamentación epistemológica que 
vaya más allá de una experiencia pedagógica aislada o interpretada desde una descripción ajena a su 
naturaleza.  
   
Por su parte, Gadamer, discípulo de Heidegger, enfatiza en el aspecto ontológico de la 
hermenéutica al aducir que “el ser del hombre reside en comprender” (Cárcamo, 2005, p. 207). Lo 
anterior es un reconocimiento del sujeto consciente y de la capacidad de examinar su historicidad 
que, para la particularidad de la investigación acá formulada, se ajusta al escrutar un contexto 
particular dentro de la formación policial, como lo es el entrenamiento. 
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Es importante validar la forma como Gadamer (2007) aporta a la hermenéutica en la 
apreciación formulada para el investigador. De hecho, desde un quehacer ético este pensador 
alemán exhorta a suspender sus prejuicios para la comprensión del fenómeno de estudio para 
comprender al otro. Esta característica demanda de un proceso investigativo que luche 
constantemente por no encasillar, a través de categorías que proporcionen una apreciación errónea 
desde la dinámica metodológica, la experiencia particular del investigador. 
 
La particularidad que permite suscribir la investigación en el paradigma cualitativo a través de 
una metodología hermenéutico-interpretativa surge desde la pretensión de aproximarse a los 
significados propios de un contexto educativo particular A esto se suma el intento dialógico para 
explicitar saberes, valores y prácticas que componen el fenómeno de estudio como condición clave 
para la transformación misma de los significados del contexto educativo policial. 
 
De acuerdo con Ricoeur (2008), Arráez et al. (2006), se comprende la hermenéutica como “una 
actividad de reflexión en el sentido etimológico […] una actividad interpretativa que permite la 
captación plena del sentido de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la 
humanidad” (p. 171). De esta manera, lo que se pretende a través de la hermenéutica interpretativa 
es descubrir el mundo del fenómeno de estudio. Lo formulado se articula con el análisis 
hermenéutico y, de acuerdo con Aristóteles (2016) en su obra Organun, con el Peri hermenais se 
alude a un instrumento seguro para pensar, partiendo del análisis de las proposiciones y los juicios, 
instaurándose como técnica para la interpretación tutelada.  
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Aunado a esta postura, Gil et al. (2017, p. 72) indican que el paradigma interpretativo es 
también denominado naturalista, humanista o etnográfico. En efecto, “centra su estudio en los 
significados de las acciones humanas y la vida social, en medio de una realidad dinámica, múltiple 
y holística”. Ahora bien, en investigaciones de cohorte interpretativo los investigadores “se 
inclinan hacia el estudio de características de fenómenos no observables directamente, ni 
susceptibles de experimentación, como algo único y particular, más que en lo generalizable” (Gil 
et al. 2017, p.  72). 
 
Finalmente, lo que se pretende a través de la perspectiva hermenéutica es dar sentido a la 
naturaleza del entrenamiento policial desde el ámbito educativo, mediante la identificación de las 
características y la interacción de los diferentes actores del sistema educativo policial. Ello permite 
reconocer las perspectivas de instructores, estudiantes e incluso gestores académicos que aporten 
a la descripción de las experiencias materializadas, bajo el supuesto de que la hermenéutica se 
traduce en la necesidad del reconocimiento del desarrollo de las sociedades. Para el caso particular, 
lo anterior identifica el contexto de la fundamentación educativa del entrenamiento policial para 
la profesionalización del servicio. 
 
Elementos para la praxis hermenéutica. 
 
Con la pretensión describir la aplicación de la hermenéutica como elemento de praxis, se 
considerarán elementos fundamentales expuestos por Baeza (2002) y Cárcamo (2005). De acuerdo 
con ellos, la dinámica metodológica para la realización de un análisis hermenéutico debe: 
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a) Lograr un conocimiento acabado del contexto, en el cual es producido el discurso sometido 
a análisis. 
b) Considerar la frase o la oración como unidad de análisis en el corpus. 
c) Trabajar analíticamente apoyándose en la malla temática y en sus codificaciones 
respectivas. 
d) Establecer un primer nivel de síntesis en el análisis de contenido. 
e) Trabajar analíticamente por temas desde la óptica del entrevistado. 
f) Establecer un segundo nivel de análisis de contenido. 
g) Trabajar analíticamente el conjunto de las entrevistas, desde las perspectivas de las 
personas sometidas a entrevista. 
h) Revisar el análisis en sentido inverso, es decir, comenzando esta vez desde el ángulo del 
entrevistado. 
i) Establecer conclusiones finales según estrategia de análisis de contenido escogida (vertical 
u horizontal). 
 
A la formulación de la propuesta se pretende reconocer las características del contexto que, 
para el caso particular de la presente investigación, se vincula al sistema educativo policial. Esto 
se materializa a través del reconocimiento del contexto y la codificación del análisis de la 
información, partiendo de las técnicas e instrumentos de recolección de la información que 
permitan establecer conclusiones desde el reconocimiento de la interpretación de las percepciones. 
De acuerdo con Barbera e Inciarte (2012) dentro de la praxis hermenéutica es característico que 
“el enfoque se conduzca a la búsqueda de razones y no de causas; debido a que estas se derivan a 
las lógicas llevan a una persona a querer hacer algo, describiendo esta característica como una 
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motivación”. Así, lo más relevante para la hermenéutica son los significados de la conducta 
humana para la comprensión e interpretación de la realidad social. 
 
 Por lo expuesto, las características de la presente investigación acogen la dinámica 
epistemológica del enfoque hermenéutico de Gadamer (2007). A partir de la perspectiva del 
paradigma cualitativo, se pretende que el problema de investigación se comprenda e interprete 
desde el contexto de estudio (entrenamiento policial) para garantizar la comprensibilidad de las 
acciones humanas. Estas se encuentran enfocadas en un grupo social determinado, como lo es el 




Para contextualizar la investigación es importante reconocer el sujeto de estudio, lo que se 
pretende saber de este y si todos los individuos sirven para obtener información. La intención es 
acotar la población y la participación para que se aporte rigurosamente al objetivo planteado. Por 
lo expuesto, la población con la que se trabajará es el personal adscrito a la DINAE como 
Institución de Educación Superior de la Policía Nacional de Colombia, la cual se caracteriza por 
contar con expertos en el ámbito de la educación superior adecuada al servicio de policía. 
 
La DINAE cuenta con más de mil quinientas (1500) responsables de los procesos educativos, 
personal que está destinado tanto a la administración como al desarrollo de las funciones 
sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y proyección social. A nivel central 
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cuenta con más de doscientas (200) personas responsables de administración. Lo anterior permite 




Dado que para la presente investigación no es probable establecer la muestra, en el marco del 
paradigma cualitativo es importante favorecer la representatividad fundada en las particularidades 
de los sujetos muestrales.   En   este orden de ideas, se realizó la descripción de un muestreo 
intencional comúnmente asociado a características cualitativas, para buscar reglas lógicas y 
relaciones entre categorías. Esto se hizo con el fin de comprender y dar respuesta al problema con 
un menor tamaño de la muestra (Barreto et al., 2011). 
 
Por lo expuesto anteriormente, para la realización de este proyecto la muestra es no 
probabilística. Esto es producto de la naturaleza del problema de investigación y de su derivación 
metodológica. Así mismo, se tiene como sujetos a unos subgrupos homogéneos para el muestreo 
de expertos, reconociendo dentro de ellos a los integrantes de la Vicerrectoría Académica, del 
Observatorio Educativo Institucional, del Grupo de Evaluación y Calidad, así como expertos en 
educación policial a nivel nacional e internacional, coordinadores e instructores policiales. 
 
La muestra se seleccionó por medio del muestreo por conveniencia, pues se caracteriza por ser 
parte de la DINAE o de organismos educativos policiales a nivel internacional, con edad entre los 
20 y 70 años de edad. Es importante resaltar que estos ocupan diferentes cargos dentro de la 
DINAE. 
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  Tabla 5. Muestra representativa adscrita a la Dirección Nacional de Escuelas. 
CARGO CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 
Vicerrector académico 1 
Vicerrector de educación continuada y a distancia 1 
Decanos y expertos 10 
Coordinadores de programas académicos e 
pnstructores policiales 
8 
Fuente: elaboración propia 
Figura 16. Caracterización de la población, muestra e instrumentos de la investigación. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Merece agregarse que para el muestreo por subgrupos homogéneos se realizó una exploración 
del fenómeno de estudio a través de grupos focales, técnica de recolección de información descrita 
más adelante en relación con la experiencia de coordinadores e instructores. El muestreo de 
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expertos se implementó debido a que, como conocedores del ámbito educativo policial, aquellos 
pueden suministrar información valiosa para las pretensiones de la presente investigación.  
 
Caracterización de la muestra 
 
En atención a las particularidades de la investigación, al referirse a un contexto de estudios 
específico para sopesar las características de los participantes se requiere la participación de 
expertos. Estos no son solo conocedores de conocimiento teórico académico de la educación 
policial, sino del quehacer práctico del entrenamiento policial. Así, se pretende generar 
dialogicidad con un enfoque pedagógico, el cual pretende articular una propuesta que identifique 
las particularidades del conocimiento práctico del servicio de policía. Este insumo puede ser útil 
para la formulación de una estrategia que propenda por la profesionalización del servicio desde el 
reconocimiento de las destrezas a desarrollar en calle, como característica específica del objeto de 
estudio (Henríquez y Oñate, 2017). 
 
Por lo expuesto, el objetivo de la muestra se caracteriza por retomar información de expertos en 
educación policial, desde el reconocimiento de la experiencia en el ámbito en mención.   Por ello 
se incluyen decanos, jefes de grupos o dependencia, instructores en ejercicio y coordinadores con 
experiencia en la DINAE. De esta manera, se pretende dar respuesta al objetivo de construir el 
fundamento educativo del entrenamiento policial como estrategia para mejorar la 
profesionalización del servicio de policía. Los participantes en el estudio se seleccionaron de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
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Entrevistas (expertos, administrativos y docentes): 
a) Ser profesional universitario.  
b) Tener formación posgradual en educación o afines. 
c) Ser docente policial o pensionado como policía. 
d) Tener experiencia en docencia, administración o gestión en el sistema educativo policial.  
e) Ser mayor de 18 años. 
 
Grupos focales (docentes, coordinadores de programa o programas de entrenamiento, 
instructores):  
a) Ser profesional de policía.  
b) Tener experiencia en el sistema educativo policial.  
c) Ser docente policial, instructor o coordinador de programa.  
d) Ser mayor de 18 años. 
 
Técnicas8 de recolección de información 
 
Estas corresponden a las actividades o tareas a realizar para obtener la información pertinente 
que permita realizar un análisis consistente y lograr los objetivos propuestos. De acuerdo con Gil 
et al. (2017),  
 
las técnicas de recogida de datos tienen un carácter abierto, lo que da lugar a que 
prevalezca el carácter subjetivo tanto en el análisis como en la interpretación de los 
                                                 
8 Páramo (2017) reconoce las técnicas de recolección de información como “los instrumentos a través de los 
cuales el investigador se hace con los datos sobre lo que llevará a cabo sus análisis” (p. 44). 
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hallazgos, frente a diversas explicaciones y enfoques que se convierten en elementos 
claves para la generación del diseño. (pp. 72-74)  
 
Los criterios de rigurosidad están dados por la aplicación de registros narrativos de los 
fenómenos estudiados. La intención es ofrecerle credibilidad, transferibilidad, dependencia y 




Teniendo en cuenta la clasificación múltiple de ítems (CMI), Pinilla y Páramo (2017) 
reconocen la entrevista como un modelo útil para las conceptualizaciones y categorías verbales 
con el fin de adaptarse al mundo. Esta entrevista está orientada a explorar la individualidad y 
contribuir a la profundidad de los análisis, características que no se consiguen con la formulación 
del cuestionario. Aún así, se requiere de la similitud u homogeneidad de los participantes frente a 
la conceptualización del objeto de interés del investigador, que para este caso es el entrenamiento 
policial. 
 
La manera como las personas hacen inteligible su realidad depende de la forma como la 
estructuran verbalmente a través de constructos, lo cual parte de la teoría de la construcción 
personal propuesta por Kelley (1996). De esta forma, se crea una forma de ver el mundo y se parte 
de un hecho: los constructos se crean a partir de la observación y la experiencia, por lo que se 
definen mediante palabras. A pesar de ello, muchas de esas experiencias pueden ser compartidas 
o semejantes, conformando lo que se denomina «cultura» (Páramo, 2017). 
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Al explorar los constructos que puede comprender una persona en su forma de actuar, es 
importante reconocer que gran parte de los comportamientos son verbalizados mediante normas, 
señales, consejos u otros medios. Las anteriores características permiten el reconocimiento social 
de las leyes y los valores, situación que orienta a los individuos a realizar actuaciones deseables 
por la colectividad (Medina, 2016). Por lo expuesto, la entrevista contribuye a la comprensión de 
los constructos como instrumento que utilizan las personas para categorizar una información en 
contexto (Canter et al, 1985). Por ello, las categorías son abstracciones que permiten construir y 
hablar de la realidad (Hackett, 2014). 
  
Para la particularidad de esta investigación, de acuerdo con Folgueiras (2016), el objetivo de 
la entrevista es “obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, 
experiencias, opiniones de personas” (p. 2). Así mismo, para la estructuración del instrumento se 
acogió una entrevista semiestructurada, pues con esta se identifica la información para formular 
preguntas a través de un guion, teniendo presente cuestionamientos abiertos y flexibles que 
posibilitan incorporar nuevos interrogantes que surjan de las discusiones planteadas.  
 
Con el ánimo de describir metodológicamente la técnica, se describen las fases de la misma: 
 
Figura 17. Fases de la técnica de entrevista. 
 
Fuente: elaboración propia, con base en Folgueiras, 2016, pp. 4-10 
ELABORACIÓN APLICACIÓN ANÁLISIS
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Teniendo presente la intencionalidad de caracterizar las particularidades de la entrevista 
semiestructurada de acuerdo con la CMI, se describen las siguientes características: 
 
a) Tiene carácter heurístico al contar con variables complejas o de múltiples dimensiones. 
b) Aprovecha la espontaneidad, pues permite el surgimiento libre de criterios y categorías 
de los participantes. 
c) Es flexible debido a que el criterio de clasificación es formulado por los entrevistados, 
permitiendo que los datos obtenidos exploren relaciones entre los ítems y los sujetos a 
partir de sus clasificaciones (Pacheco, 1996). 
 
Para la construcción del instrumento el formato inicial de entrevista fue validado (Anexo 10) 
de manera inicial por ocho expertos. Tras ser ajustadas las recomendaciones se validó en 
coordinación con la tutora por cuatro expertos más. Este proceso dio lugar al ajuste de los 
enunciados mediante las preguntas contempladas en el formato, la reducción del número de 
preguntas y del sesgo en la formulación de las mismas. El primer apartado del instrumento trata 
del objetivo del mismo, así como la caracterización de los participantes. Los ítems son unidad, 
dependencia, cargo, formación académica, nombres y apellidos, documento de identidad y correo 
electrónico. En el segundo apartado se encuentran las preguntas formuladas. 
 
Los formatos de entrevista (Anexo 3) fueron remitidos a través de correo electrónico 
institucional, pues por las limitaciones de la pandemia por COVID-19 los desplazamientos fueron 
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limitados. Posteriormente, fueron transcritos originalmente en formato Word para el análisis a 
través de Atlas.ti9, cuyo procedimiento se describirá más adelante.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recordaron las instrucciones sobre confidencialidad de los 
datos y habeas data a cada participante, 10 a través del diligenciamiento de los consentimientos 
informados (Anexo 9). Así mismo, se facilitó el desarrollo de la misma a través de un escenario de 
confianza, dándosele prelación al punto de vista del entrevistado. Debe añadirse que cuando se 
emplea la técnica la información es de carácter confidencial, limitando los datos suministrados por 
el entrevistado a los fines del objetivo de la investigación. 
La aplicación del instrumento se realizó a través de la remisión del formato (Anexo 3) por 
correo electrónico institucional. Así mismo, el consentimiento informado (Anexo 9) es información 





Como técnica de recolección de información, el grupo focal tiene por objeto comprender una 
población específica desde el análisis del sentido y el significado de determinadas experiencias, y 
se caracteriza por la dialogicidad y la interacción propia de las investigaciones sociales en 
                                                 
9 De acuerdo con Muñoz y Sahagún (2017), Atlas.ti es un software para el análisis de la información cualitativa 
que refiere al “acrónimo de Archiv für Technik, Lebenswelt und Alltagssprache, que en alemán quiere decir «Archivo 
para la tecnología, el mundo de la vida y el lenguaje cotidiano». La extensión “ti” significa interpretación de textos” 
(p. 7). 
 
10 Se relaciona la importancia del habeas data al ser comprendido como el derecho constitucional que tienen todas 
las personas en Colombia a conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales recolectados, 
almacenados o que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades del públicas y privadas. 
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particular. Como lo describen Bonilla y Escobar (2017), su propósito es “promover actitudes, 
sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes” (p. 20) para aportar desde 
la discusión sobre las preguntas formuladas por el investigador. Esta técnica se diferencia de la 
entrevista por la inestabilidad y poca previsibilidad de las respuestas de los intervinientes. 
 
Según Bonilla y Escobar (2017), “los grupos focales son una técnica de recolección de datos 
mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta 
por el investigador” (p. 20). Ello contrasta con lo expuesto por Aigneren (2006) y Beck et al. 
(2004), quienes identifican esta técnica como “un grupo de discusión, guiado por un conjunto de 
preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular” (p. 11). La técnica de grupo focal 
se diferencia de la entrevista dado que se centra en la interacción al interior del grupo y parte de 
una temática propuesta por el investigador, de modo que los datos producidos se fundan en el 
proceso de interacción (Powell y Single, 1996; Gibb, 1997). 
 
El grupo focal requiere de la participación y de la constitución de grupos de discusión 
integrados por personas representativas de la población objeto que aporten al fenómeno de estudio 
desde su experiencia particular. A pesar de que hay un tema central, este se complementa desde la 
participación de cada uno de los integrantes del grupo, a través de relatos, opiniones y reflexiones 
de las preguntas formuladas. En este contexto, la pretensión es que de aquella pueda emerger la 
interacción (Silveira et al., 2015). 
 
Como características del grupo focal, se identifica la dependencia del dinamismo de los 
participantes a través de la narrativa y la discusión. Así mismo, con él se bucca promover la 
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reflexión en conjunto y su objetivo no es pretender el consenso sino el intercambio de ideas desde 
la percepción de quienes le integran. La razón es que a través de la interacción se producen nuevos 
significados que aportan a dar respuesta al objetivo propuesto en la investigación, por medio del 
reconocimiento de las características del fenómeno de estudio.  
 
Dentro de los roles que hacen parte del grupo focal se encuentran el rol de los participantes y 
el moderador así: 
 
a) Los participantes son seleccionados de acuerdo con el objeto de la investigación, 
teniendo en consideración particularidades sociodemográficas y la experticia sobre el 
tema. Dichas características identificadas por el investigador se constituyen en una 
muestra representativa de la población objeto (Bertoldi et al., 2006).  
b) El moderador es quien incentiva la discusión a través del cuestionario planteado como 
guía, con experticia en la promoción de la discusión, la controversia y el orden en el 
desarrollo del evento. Como características de este se reconocen la habilidad 
comunicativa y la capacidad de escucha e interpretación con un control metódico de los 
tiempos (Bonilla y Escobar, 2017). 
c) El observador es el encargado del registro de los eventos en el diario de campo, en el 
cual se consignan las verbalizaciones, los gestos y la comunicación no verbal que aporte 
a la investigación. Esto se realiza desde una posición pasiva, pues el investigador no 
participa directamente en la dinámica del grupo focal.   
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De acuerdo con Mollericona (2014), dentro de las fases operativas para la realización del grupo 
focal se encuentran las siguientes:  
 
a)  Planificación: facilita la construcción de la consistencia de la investigación.  
b) Organización: se caracteriza por la selección de participantes, la asignación de roles 
y la adquisición de elementos necesarios para el desarrollo del grupo focal. 
c) Ejecución: se despliega a través de las sesiones de grupo focal. 
 
Una vez realizados los grupos focales se procedió al análisis de la información, el cual parte 
de la transcripción literal de los participantes de manera cronológica y organizada, con la 
identificación de códigos o categorías desde el discurso. Estas se encuentran asociadas al objeto 
de investigación y al planteamiento del problema, contando con el aporte de las conclusiones que 
emergen de las sesiones de los grupos focales. Dichas ideas fueron construidas por el observador, 
con el propósito de ser puestas en conocimiento de los participantes para darle sentido al 
planteamiento de la técnica de recolección de la información (Hamui y Varela, 2013).  
 
El formato inicial de grupo focal fue validado (Anexo 10) de manera inicial por ocho expertos, 
y posteriormente se ajustaron las recomendaciones y se validó en coordinación con la tutora por 
cuatro expertos más. Este proceso dio lugar al ajuste de los enunciados en el protocolo de grupo 
focal, a la reducción del número de preguntas y del sesgo en la formulación de las mismas. El 
primer apartado del instrumento trata del objetivo del mismo y la caracterización de los 
participantes. Los ítems son unidad, dependencia, cargo, formación académica, nombres y 
apellidos, documento de identidad y correo electrónico. Ahora bien, en el segundo apartado se 
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encuentran las preguntas formuladas y, por último, se relacionó de manera individual el formato 
de consentimiento informado (Anexo 9). 
 
Es de aclararse que el mecanismo utilizado para la realización de los grupos focales fue el de 
sesión grabada mediante Google Meet. Así mismo, todas las grabaciones de video para la 
recolección de la información están bajo la custodia del investigador, con el propósito de mantener 
la confidencialidad de los participantes. Posteriormente fueron transcritos literalmente en formato 




Como aporte de la revisión documental se pretende buena búsqueda en fuentes de información 
que obren como acervo científico para la sustentación del proyecto. Así, la intención es darle rigor 
a la investigación desde el desarrollo de los siguientes principios planteados por Hoyos (2000), 
Castañeda (2004), Chacón et al. (2013).  
 
a) Finalidad: representa el compromiso por establecer objetivos de investigación previos.  
b) Coherencia: es contar con unidad interna en materia de fases, actividades y datos.  
c)  Fidelidad: alude a un respaldo en materia de recolección y transcripción.  
d)  Integración: implica articulación y evaluación global del proceso.  




Por lo anterior, se pretende generar una búsqueda selectiva de información que aporte a la 
investigación, a través de procesos de observación y documentación en bases de datos e 
investigaciones aplicadas al objeto de estudio.  
 
Método de recolección de los datos. 
 
Para la recolección de datos de la investigación se aplicaron procesos de revisión documental, 
entrevistas y grupos focales. Así mismo, todos los documentos y las grabaciones de la recolección 
de la información están en custodia del investigador, con el propósito de mantener la 
confidencialidad de los participantes. 
  
En la siguiente tabla se describe la relación entre objetivos investigativos, técnicas de 
recolección de los datos, procesos e instrumentos utilizados para recoger la información y realizar 
el análisis de la misma. 
 
Tabla 6. Relación entre objetivos, técnicas de recolección de información e instrumentos 















(OE1). Describir las 
condiciones en las que se 
encuentra el entrenamiento 
policial en Colombia. 
 
(OE2). Identificar los 















Protocolo de grupo 
focal. 
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del servicio de 
policía. 
 
entrenamiento policial en 
Colombia. 
 
(OE3). Diseñar una 
propuesta metodológica para 
el entrenamiento policial 
como estrategia práctica para 
la profesionalización del 








Triangulación entre resultados 
obtenidos y referentes teóricos. 
Fuente: elaboración propia 
 
Validez y confiabilidad de técnicas e instrumentos 
 
Teniendo en cuenta la rigurosidad y sistematicidad, las técnicas y los instrumentos planteados 
en la presente investigación se formulan como estrategia de validez y confiabilidad. La intención 
es que se constituyan en criterios de credibilidad y cientificidad de la formulación, sin que 
impliquen dificultad de práctica o carencia de contexto mediante características que generen 
inconvenientes a la hora de correlacionar la información con los objetivos propuestos. 
 
La validez es uno de los criterios de mayor importancia en la formulación de los instrumentos 
de recolección de información. De hecho, se articula con la veracidad y la credibilidad del 
planteamiento investigativo, evitando el sesgo o la parcialización de una postura. El propósito es 
garantizar la calidad, rigurosidad científica y cientificidad desde el paradigma de las ciencias 
sociales, sobre todo en aquellas de alto valor interpretativo (Wolcott, 1990).  
 
De acuerdo con Pourtois y Desmet (1992), Páramo (2013) y Lozano (2017), desde la 
formulación de la investigación se describen las características de una validez adecuada así: 
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a) Validez descriptiva: es la precisión con que se obtiene la información en el trabajo de 
campo y su devolución a los participantes; en otras palabras, es el rigor en la 
construcción y el uso de los instrumentos. 
b) Validez interpretativa: refiere a que los significados de los participantes sean 
relevantes para la investigación. 
c)  Validez teórica: se relaciona con la construcción de la teoría del fenómeno de estudio 
realizada por el investigador, partiendo de los resultados obtenidos (Strauss y Corbin. 
1998). 
d) Generalización interna y externa: es una oportunidad para enriquecer las conclusiones 
con convergencias y divergencias entre los participantes y la interpretación de 
resultados. 
e) Validez evaluativa: análisis de los marcos evaluativos, otorgándole significado al 
fenómeno de estudio. 
 
Lo expuesto muestra la importancia de reconocer dentro de la investigación las características 
de validez y confiabilidad en el proceso de recolección y análisis de la información. 
  
Triangulación metodológica como estrategia de investigación 
 
El término de triangulación refiere al procedimiento a través del cual se emplea la combinación 
de diferentes métodos, técnicas o instrumentos de recolección y análisis de información, con el 
ánimo de lograr una mayor comprensión y profundidad del fenómeno de estudio. De esta forma, 
pretende lograr la positivización teórica en la formulación de una investigación de corte científico. 
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Para ello, se retoma el objetivo formulado de la manera más comprensible posible, no solo limitado 
o estandarizado a la sujeción del prefijo tri, como tres métodos, fuentes, investigadores o teorías, 
sino a la valoración de varios de ellos que tengan el objeto de garantizar validez y validación de 
los datos recolectados (Giacomini y Cook, 2000). 
 
De acuerdo con Creswell y Miller (2000), Santaella (2006), Anfara et al. (2002), los 
procedimientos para la validez en los trabajos de investigación cualitativa son los siguientes: 
  
a) Una persistente y prolongada observación.  
b) Triangulación. 
c) Revisión por pares. 
d) Análisis de casos negativos. 
e) Clarificar la fundamentación del investigador. 
f) Comprobación por los miembros de la investigación.  
g) Audiencias externas. 
 
Las pretensiones de triangulación en el ejercicio investigativo tienen por objeto brindar mayor 
consistencia, validez y rigurosidad en lo que concierne al tratamiento y análisis de la información 
en las investigaciones de corte cualitativo. Así mismo, en aquellas se precisa la importancia de la 
claridad epistemológica, teórica y metodológica del investigador, de la comprobabilidad de las 
diferentes fuentes de información que aportan a la investigación en articulación con el objetivo 
propuesto. En palabras de Creswell y Miller (2000), este consiste en “construir el fundamento 
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educativo del entrenamiento policial como estrategias para mejorar la profesionalización del 
servicio de policía” (p. 23). 
 
Triangulación intramétodo  
 
Para el caso particular de la presente investigación, dentro de los diferentes tipos de 
triangulación metodológica se ajusta el concepto de intramétodo por varias razones: 
 
• Se formula desde el mismo método (cualitativo), con diferentes técnicas e instrumentos 
de análisis de la información.  
• Verifica la consistencia interna y factibilidad de los análisis planteados. 
• Es un método eficaz y útil para la comparación de la eficiencia de los métodos. 
 
Con todo y esto, se pretende enfatizar en la complementariedad de los diferentes instrumentos 
planteados para profundizar en la investigación del fenómeno a tratar sin asumir los resultados 
como una verdad absoluta. Esto es fundamental en las ciencias sociales, en las cuales se obra como 
un procedimiento investigativo (Denzin, 2017) para el planteamiento de la triangulación 
metodológica. A este respecto, Bericat (1998) plantea  
 
usar un segundo método para demostrar la idoneidad del primero, la argumentación circular para la 
confirmación mutua de métodos, partir del presupuesto de identidad de significados en los resultados 
obtenidos y compensar las debilidades de un método con las fortalezas del otro. (p. 37) 
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Por lo expuesto, al tener en consideración las técnicas de entrevista y grupo focal se pretende 
realizar la triangulación intramétodo. Esto permite contrastar los datos recolectados con la 
aplicación de las técnicas en mención y brindar consistencia a la investigación desde la 
confiabilidad de la información. 
 
Consideraciones éticas  
 
Durante el desarrollo de la investigación se garantizaron los principios éticos de privacidad, 
consentimiento informado, confidencialidad y autodeterminación. En efecto, la información 
obtenida por parte de los participantes del estudio se consideró privada, a pesar de contar con actas 
de consentimiento del uso de la misma. De hecho, se contempló que los datos suministrados fuesen 
parte de la intimidad de cada participante y del acervo de su experiencia, sin menoscabo del 
derecho de habeas data y el respeto por la libertad de expresión (ver Anexo 9). 
 
Las entrevistas y osgrupos focales se desarrollaron por medio de la remisión de los formatos 
previamente validados a través de los correos institucionales de la Policía Nacional y reuniones 
por Google Meet por las limitaciones de la pandemia por COVID-19. A su vez, se le indicó a cada 
participante la responsabilidad de la protección de sus datos por razones de confidencialidad de la 
información. Lo anterior se hizo teniendo en cuenta la utilización con fines académicos de los 
datos obtenidos. De igual manera, se garantizó el principio de autonomía, pues solo fueron 
vinculados a la investigación los participantes que decidieron voluntariamente contribuir a los 
postulados de la misma, quedando bajo el acervo documental del investigador los nombres de los 
intervinientes. 
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 Por lo anterior, se le asignó un código de identificación a cada uno de los participantes, 
teniendo presente que los datos biográficos se mantendrán en custodia por el investigador, por lo 
cual no serán objeto de divulgación. En lo que concierne a los documentos como formatos de 
entrevistas, protocolos de los grupos focales y demás datos inherentes a la recolección de 
información, estos serán custodiados por el investigador durante cinco (5) años, posterior a lo cual 
se procederá a la destrucción física y al borrado de los archivos digitales. 
  
Debe añadirse que no se remitió la trascripción de la entrevista, dado que los participantes 
diligenciaron por escrito la información en el formato correspondiente. Así mismo, se obtuvo la 
autorización por parte de la DINAE como institución de educación superior de la Policía Nacional 
y de las instancias correspondientes por parte de la Universidad de La Salle a través de la 
coordinación del Doctorado en Educación y Sociedad. 
  
Los resultados obtenidos en la investigación son responsabilidad exclusiva del investigador y 
no comprometen el pensamiento oficial de las instituciones a las que esté vinculada. Además, la 
investigación se orientó a una función social debido a la naturaleza de la misma y serán 
socializados en instancias nacionales e internacionales, con el fin de aportarle al desarrollo de 
futuros proyectos.  
 
Pese a que las características de la investigación no generan impacto ambiental, se proyecta el 
cuidado de sí mismo, el cuidado del otro y de lo otro como configuraciones que promueven 
prácticas éticas desde el ámbito general de lo ambiental. Así mismo, la presente investigación 
contempla un consentimiento informado revisado por la tutora de la tesis, doctora Marta Osorio 
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de Sarmiento (ver Anexo 9), y los comités de ética de la Universidad de La Salle y de la DINAE. 
En este escenario, a los participantes se les garantizaron los principios éticos de beneficencia, 
autodeterminación y confidencialidad, de acuerdo con las disposiciones legales de habeas data 
contempladas en la Constitución Política de Colombia. A su vez, aquellos conocieron con 
antelación los objetivos del proceso investigativo, los beneficios y riesgos potenciales del 
proyecto, quedando en libertad su participación en la investigación. 
 
Análisis de los resultados 
 
El análisis de los resultados de la presente investigación se asumió a través del enfoque 
hermenéutico. Para ello, se acogió la técnica del análisis de contenido y como herramienta se 
empleó el software Atlas.ti, teniendo como referencia que se trata de una investigación de 
panorama cualitativo que se ubica en un proceso de educación basado en el entrenamiento. Así 
mismo, se releva la rigurosidad que comprende la revisión, el análisis y la comprensión de la 
investigación, la cual se asume como un trabajo netamente descriptivo.  
 
Merece añadirse que dicha herramienta facilitó el ejercicio de organización, clasificación, 
categorización y presentación de la información, ayudando en el proceso de segmentación, 
elaboración de relaciones y definición de conceptos claves. Así mismo, para la presente 
investigación Atlas.ti se constituyó en una herramienta de gran ayuda, pues de ella dependió el 




El análisis sobre el fundamento educativo del entrenamiento policial fue estrategia para 
mejorar la profesionalización del servicio de policía y los hallazgos de investigaciones sobre el 
entrenamiento policial, las estrategias pedagógicas sobre el servicio de policía y la 
profesionalización del servicio. Para ello, se utilizaron como instrumentos la exploración 
bibliométrica y el cuestionario diagnóstico, los cuales contribuyeron para el acercamiento de la 
comprensión del planteamiento del problema en la presente investigación.  
 
A su vez, la exploración de la teoría y del concepto propuesta desde las categorías de la 
concepción del entrenamiento, los fundamentos educativos del mismo y la profesionalización 
del servicio aportaron al marco epistémico del fenómeno de estudio y sus implicaciones 
hermenéuticas al contexto. 
 
De igual manera, debe mencionarse el acercamiento a la formulación del problema a partir 
del diagnóstico, a través de un cuestionario y la discusión argumentativa de los hallazgos 
emergentes del estado del arte. Esto se logró mediante la construcción de un planteamiento 
teórico-práctico que contribuye a describir las condiciones en las que se encuentra el 
entrenamiento policial en Colombia y a identificar los componentes educativos del 
entrenamiento policivo en Colombia. El propósito consistió en aportar al diseño de una 
propuesta metodológica para el entrenamiento policial como estrategia práctica para la 
profesionalización del servicio de policía.  
 
Cada grupo de códigos recibió una calificación alfanumérica, tomando como referente las 
expresiones y citas textuales recolectadas de cada documento transcrito (entrevistas y grupos 
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focales). En este marco, se tuvo presente que a cada cita le fue asignada una identificación (ID) 
de acuerdo con el número asignado a cada transcripción y el orden de selección del relato de 
texto seleccionado. Por último, la identificación fue generada por el software Atlas.ti 7 de forma 
automática al seleccionar los relatos del texto.  
 
Por lo anterior se describen las características de la codificación de la información a través 
de la siguiente tabla. 
Tabla 7. Equivalencias de términos utilizados en la plataforma Atlas.ti 7. 




Son los archivos correspondientes a las transcripciones 
de las entrevistas y los grupos focales que son parte de 
la base del análisis de la información.  
Grupo de redes Son las categorías principales de la investigación.  
Unidad hermenéutica 
Archivo de almacenamiento donde se alojaron los 
datos recolectados. 
Documentos primarios 
Son los archivos base para gestionar los análisis 
que, para el caso de la presente investigación, se 
establecen así:   
 
• P1: entrevista experto temático. 
• P2: entrevistas grupos focales. 
• P3: entrevistas instructores. 
Grupo de códigos Son los campos de significado. 
Código 
Son los elementos fundamentales de los análisis en 
el programa. Pueden ser identificados como 
conceptos, categorías de segundo nivel o 
emergentes y, a su vez, remiten a información 
citada en el documento analizado con los 
respectivos códigos creados. 
 
➢ Características del entrenamiento. 
➢ Características del instructor. 
➢ Certificación de los programas de entrenamiento. 
➢ Cómo mejorar el entrenamiento. 
➢ Cómo mejorar la profesionalización del servicio 
de policía. 
➢ Convalidación u homologación de programas de 
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entrenamiento. 
➢ El instructor en entrenamiento. 
➢ Elementos que reglamentan el entrenamiento. 
➢ Entrenamiento. 
➢ Entrenamiento vs. educación formal. 
➢ Entrenamiento vs. educación informal. 
➢ Evaluación del entrenamiento. 
➢ Evaluación cualitativa y cuantitativa del 
entrenamiento. 
➢ Metodología. 
➢ Profesionalización policial. 
➢ Reentrenamiento. 
➢ Reglamentación del entrenamiento. 
Cita 
Son apartados de los documentos primarios que 
tienen importancia para la construcción de las 
categorías de análisis y son coadyuvantes del 
ejercicio de descripción.  
Memo 
Archivo con análisis preliminares que surge de la 
lectura de los documentos. 
Familias 
Son el componente de análisis conceptual. Cada 
familia está integrada por una serie de códigos de 
los diferentes documentos primarios con sus 
respectivas anotaciones. Estas permiten avanzar en 
el ejercicio de indagación y relación, lo que se 
puede considerar como el símbolo generado en el 
proceso de interpretación. 
Networks 
A partir de todos los elementos descritos se pueden 
establecer relaciones que permiten representar de 
manera compleja los diferentes componentes de los 
documentos primarios entre sí. En este escenario, 
son representaciones gráficas a modo de mapas 
conceptuales, diagramas de flujo, esquemas de 
relación.  
Fuente: adaptado de Muñoz, 2003. 
 
El proceso para el análisis y discusión de los datos fue el siguiente: 
  
a) Los datos obtenidos de la trascripción de las entrevistas y de los grupos focales 
fueron sometidos a análisis, partiendo de la inferencia hermenéutica y del enfoque de 
significación. La inferencia hermenéutica parte de la interpretación holística de los 
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documentos de manera intuitiva para la reconstrucción preliminar de posibles patrones, 
significados y eventos inusuales.  
b) A los relatos identificados y seleccionados se les realiza memos con 
interpretaciones intuitivas de acuerdo con el significado emergente para sugerir los 
campos de significado preliminares.  
c) Las interpretaciones se constituyen en un proceso hermenéutico, partiendo de un 
desarrollo empático del investigador en el cual se reconoce la posición del participante, 
pues la intención es comprender los posibles significados. 
d) Una interpretación hermenéutica tiene en consideración las posiciones de todas 
las partes y pretende pasar de lo subjetivo a lo intersubjetivo, reconociendo la 
intersubjetividad como la posición subjetiva de diferentes perspectivas sobre una acción 
o situación. 
e) Al estar inmerso en la cultura de los participantes, es más práctico para el 
investigador interpretar el sentido de las diferentes posiciones y reflexionar sobre las 
propias pautas de interpretación del otro. 
f) La identificación de las unidades semánticas parte de las preguntas propuestas 
en el protocolo de entrevista y grupo focal. Estas permiten reconocer significados 
asociados a dominios temáticos y construcciones conceptuales que son producto de las 
relaciones semánticas entre los términos. 
g) Las relecturas de los documentos permiten reconocer los símbolos (acciones, 














Para mí el 
entrenamiento 
policial es una 
caracterización. 
Para mí el 
entrenamiento 







123 – 453 
1: número del 
documento. 
  
2: número de la cita. 
Corresponde a 
parte del relato 
de la cita. 
Texto 
seleccionado 
como cita en el 
documento. 
Calificación 




1: corresponde al 
número asignado 
grupo de códigos. 
 
EP: identifica la sigla 






la ubicación del 




Fuente: elaboración propia 
 
Del proceso descrito surge el informe final que aporta a la respuesta de los objetivos 
específicos formulados. Con ello se pretende aportar a la construcción de una propuesta 
metodológica del entrenamiento policial como estrategia práctica para la profesionalización del 
servicio de policía. De esta forma se cunple con el objetivo general de la investigación. 
 
Análisis e interpretación de los datos de las entrevistas 
 
En el análisis y la interpretación de los hallazgos en las entrevistas realizadas a los doce 
(12) expertos se describen los patrones de pensamiento, conceptos, conocimientos, 
sentimientos, acciones y eventos inusuales. Lo anterior se ha sintetizado y agrupado en los 
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campos de significado de las categorías preexistentes. Así mismo, las categorías a analizar son 
la concepción del entrenamiento, los fundamentos educativos del mismo y la profesionalización 
del servicio de policía. 
 
Para esta investigación se acoge como concepción del entrenamiento las características del 
componente del sistema educativo policial, sus particularidades, diferencias con otros conceptos y 
lo que lo identifica desde su fundamentación epistemológica. Lo anterior implica comprender el 
contexto (sistema educativo policial) a partir de los diferentes significados desde la experiencia de 
los participantes, lo cual representa el desarrollo de habilidades prácticas propias del servicio de 
policía.   
 
A su vez, se identificaron unas subcategorías o categorías emergentes dentro de la concepción 
del entrenamiento, las cuales se relacionan en cuanto a su identificación y a las características en 
la Tabla 9. Esta incluye los campos de significados evidenciados durante el análisis de los datos 
de la categoría de concepción del entrenamiento. 
 
Tabla 9. Campos de significados asociados a la categoría concepción del entrenamiento. 
 




Particularidades del entrenamiento, diferencia con los 
demás componentes de la educación policial, 
fundamentación epistemológica del concepto, 
características, aspectos representativos y dinámica de 
diseño y desarrollo. 
SUBCATEGORÍAS CAMPOS DE SIGNIFICADO FAMILIAS 
Características del 
entrenamiento. 
Se caracterizan las 
particularidades que identifican el 
concepto de entrenamiento en 














Se ofrece descripción de lo que se 
comprende por entrenamiento 
como aporte al acercamiento 




Se contemplan las características 
que lo diferencian de otros 
componentes del sistema 
educativo policial. 
Fuente: elaboración propia 
 
El análisis de los resultados de la presente investigación se asumió a través del enfoque 
hermenéutico. Sumado a lo anterior, se acogieron técnicas como el análisis de contenido bajo un 
panorama cualitativo de investigación, el cual se ubica en la investigación del proceso de 
educación basado en el entrenamiento, dada la rigurosidad que comprende la revisión, el análisis, 
la comprensión e interpretación.  
 
Como herramienta de análisis el software Atlas.ti, facilitó el ejercicio de organización, 
clasificación, categorización y presentación de la información. Ello ayudó en el proceso de 
segmentación, elaboración de relaciones y definición de conceptos claves, constituyéndose en una 
herramienta de gran ayuda. De hecho, de ella dependió el análisis de los datos, permitiendo la 
existencia de agilidad y versatilidad en la descripción, interpretación y valoración, de grandes 
cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo. La sofisticación de las herramientas ayudó a 
organizar, reagrupar y gestionar el material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistematizarlo. 
Por ello, en los documentos se presentan las siguientes redes conceptuales de representación.  
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Análisis e interpretación de los datos de los grupos focales 
 
Aportes a la concepción del entrenamiento. 
   
Una de las formas más importantes de adquirir el conocimiento es a través de los sentidos.   De 
esta manera las entidades del Estado garantes de mantener la seguridad nacional, el orden público, 
y la convivencia y seguridad ciudadana regulan el comportamiento de sus hombres, manteniendo 
la disciplina y el orden. Ello permite establecer un proceso de entrenamiento que garantice un 
comportamiento diferencial para enfrentar situaciones de crisis, manejo de tensiones y situaciones 
de riesgo, donde se ponen a prueba gran parte de los sentidos. Ahora bien, para entender este tipo 
de formación se logró recolectar información a través de un grupo focal y teniendo en cuenta a 
expertos temáticos, quienes realizaron los siguientes aportes. Dicho sea de paso, estos últimos 
fueron analizados a través de códigos que se representan en una tabla de relaciones y que se 











Figura 18. Grupo focal y su relación con los códigos de información referentes.  
 
 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti 
 
 
El presente análisis se basa en la relación de los códigos de datos recolectados con la 
información suministrada por el grupo focal. Esto permite evidenciar la multiplicidad de acciones 
que intervienen en un proceso de capacitación relacionado con el entrenamiento, visto desde el 
campo policial.  
 
Para un uniformado en el contexto del entrenamiento es importante el reconocimiento 
otorgado, característica de la cual se infiere que este componente le permite demostrar las 
capacidades y los conocimientos adquiridos en el contexto tanto interno como externo, así como 
su formación. Además, le garantiza el desarrollo de habilidades, destrezas e idoneidad para ejercer 
el cargo. Es un proceso muy similar al ámbito de la educación para el trabajo y el desarrollo 
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humano, pues su componente es práctico y se encuentra articulado con lo expuesto por Morin 
(1978) en cuanto a la practicidad y por Lewin (1992), puesto que se correlaciona con el desarrollo 
de habilidades para desempeñar un cargo propio del campo operativo. No obstante, su desempeño 
se materializa a través de destrezas para hacer frente al contexto en materia de la misionalidad de 
la institución.  
 
Como se observa en la figura anterior, la denominación se enmarca en el ámbito de la educación 
propia, pero su depsliegue se halla más enfocado a un ámbito formal, de modo que es una mezcla 
de conocimientos y habilidades que evidencia la relación que tiene con la certificación. Acogiendo 
lo expuesto por Ferry (1990), con ello se obtiene un reconocimiento de las destrezas adquiridas y 
su intensidad horaria no es una limitante, como en el caso de la educación informal. La razón es 
que su condición permite entregar la idoneidad necesaria para ejercer las funciones en el campo 
operacional (ocupación). Es importante tener presente que el entrenamiento trae implícito el 
reentrenamiento dado que las habilidades no son para toda la vida, de manera que se requiere la 
actualización de conocimientos, del control y desarrollo de habilidades psicomotrices para 
desplegar las funciones correspondientes con las destrezas necesarias (López, 2015).  
 
Es importante tener presente que el 80% de los expertos temáticos coincide en que el 
entrenamiento es una forma de conocimiento que permite la profesionalización del servicio de 
policía. Así, a través de este se logra la incorporación de las conductas y de la disciplina necesaria 
para ejercer las funciones, sin menoscabo del desarrollo de habilidades y destrezas que aportan a 
los atributos de “determinación de criterios y unificación profesional” (p. 61) descritos por Allen 
(1991). De igual manera, es importante identificar que la evaluación está más enfocada al campo 
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cualitativo y se encuentra articulada a las condiciones para ejercer una función de manera 
adecuada. En este sentido, se trata de algo que va más allá de una nota cuantitativa, dado que en 
este marco solo se determina un componente numérico y no necesariamente se evidencia el 
desarrollo de la competencia como condición que se requiere para el desarrollo de la ocupación. 
 
Aportes a los fundamentos educativos del entrenamiento 
 
Figura 19. Categorías, documentos primarios y su relación con los códigos de información.  
 
 




La figura anterior evidencia la integración de unos códigos a través de la agrupación de 
familias. Para el caso particular de la investigación, estas se configuran como categorías 
secundarias de análisis, dividiéndose a través de seis momentos que a renglón seguido se dan a 
conocer. 
 
a) Fundamentación conceptual. Este integra los códigos de entrenamiento, los cuales 
describen el entrenamiento como un tipo de formación enmarcada en el desarrollo de 
habilidades y destrezas propias del campo operacional. Ella aparece exclusivamente en 
las entidades de la fuerza pública bajo un enfoque de disciplina, orden, formación 
conductual y tradicional, lo que permite modificar el comportamiento de los sujetos 
que ingresan a estos cursos en bien de la seguridad propia y de terceros. 
b) Evaluación. Comprende los códigos de evaluación (cualitativa o cuantitativa) del 
entrenamiento. Debe decirse que la evaluación cualitativa prima sobre la cuantitativa 
en atención a que en la evaluación se desarrollan ciertas cualidades que se requieren 
para enfrentar situaciones en el contexto cambiante. 
c) Reglamentación. Incorpora los códigos de certificación de los programas de 
entrenamiento, convalidación y homologación de los programas, así como la 
reglamentación. Es importante entender que este tipo de formación entrega los 
conocimientos necesarios para enfrentar las situaciones cambiantes del contexto en 
materia de seguridad, de convivencia y seguridad ciudadana. Además, su homologación 
no está contemplada por parte del Ministerio de Educación Nacional, pero su 
connotación e intensidad horaria en muchos casos sobrepasan la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. Por ello, pese a que en la actualidad se han realizado 
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acercamientos con la educación formal, es claro que se trata de una formación muy 
exclusiva de la Policía nacional. 
d) Docente. Comprende los códigos de instructor en entrenamiento y las características 
propias de los docentes que en el campo del entrenamiento tienen la denominación de 
instructores. Con el ejemplo, estos demuestran a sus estudiantes la forma correcta de 
hacer los ejercicios, son personas con una buena condición física y la idoneidad 
necesarias en el campo disciplinar en que se desempeñan, manteniendo el orden y la 
disciplina en el desarrollo de las actividades. 
 
Las categorías secundarias anteriormente descritas permiten precisar la identidad del 
entrenamiento policial y su asociación con particularidades como la fundamentación pedagógica. 
Esto es parte del proceso explicativo más adelante integrado a través de las referencias que aportan 
al desarrollo de la tesis planteada. 
 
Aportes a la profesionalización del servicio 
 
La integración de los códigos de entrenamiento/educación formal, entrenamiento/educación 
informal, profesionalización del servicio de policía y metodología son elementos de la 
profesionalización del servicio. En este sentido, desde el enfoque de Lang (1999), se parte del 
desarrollo de una metodología más enfocada al componente práctico. La secuencia de pasos 
organizados para desarrollar la habilidad permite aportar a la profesionalización, de manera que 
quien ejerce la actividad la realiza de manera profesional en el campo de acción y previniendo el 
error procedimental, pues del aprendizaje depende la vida de los funcionarios e incluso la de 
terceros. La profesión es aprehendida por cada funcionario en la medida en que se desarrollan de 
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manera adecuada los procedimientos policiales, lo cual es posible a través del entrenamiento para 
la maduración de la técnica.  
 
Figura 20. Instructores y su relación con los códigos de información. 
 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti  
 
 
Existe una diferencia operacional al momento de analizar los conceptos ofrecidos por el 
personal de instructores en relación con el grupo focal. Lo anterior se enmarca en virtud de la 
experiencia vivida por parte de los participantes. Así mismo, el entrenamiento es visto más desde 
el componente práctico, buscando la profesionalización de los funcionarios y teniendo en cuenta 
el dominio de la especificidad del servicio.  
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El grado de profesionalización es logrado gracias al proceso de calidad al interior de los grupos 
y la manera como se despliegan las tareas. Esto se logra con la praxis, la cognición y la disciplina 
en la integración con el ser, donde el espíritu por el desarrollo de actividades física permite el 
despliegue de las actividades centrales para el desarrollo operacional, sin menoscabo de la 
coherencia con los saberes y las destrezas del ejercicio profesional (Martinet, 2004).  
 
La integración de la información vista desde las relaciones con los códigos es similar. Así 
mismo, con los códigos de certificación, evaluación, instrucción, reglamentación y metodología 
se evidencia la importancia para el despliegue del trabajo académico, permitiendo el desarrollo de 
las condiciones necesarias para ejercer las funciones en el campo de acción operacional. 
 
Análisis de la triangulación intramétodo (entrevista – grupo focal)  
 
Triangulación de la información.  
 
Tabla 10. Triangulacion de la informacion intramétodo.  
Una vez recopilada la información en la investigación cualitativa es necesario realizar una 
triangulación de la misma. Por esta razón, se tomaron los rasgos predominantes tanto de la 
primera técnica investigativa correspondiente a la entrevista estructurada como de la segunda 
que se refiere al grupo de discusión. Dichos rasgos predominantes se encuentran consolidados 
y nombrados en la conceptualización, de manera que la información que se trianguló en este 
estudio fueron las tematizaciones de cada técnica de investigación desarrollada.  
Tematizaciones de la 
entrevista estructurada 
Tematizaciones del grupo 
de discusión 
Tematización del grupo de 
instructores 
Aportes a la conceptualización del entrenamiento. 
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1. El entrenamiento es un 
proceso pedagógico de 
aprendizaje que busca 
específicamente la 
generación de competencias 
en el individuo, desde el 
hacer específicamente, 
teniendo en cuenta que su 
propósito se centra en la 
generación y/o 
afianzamiento de una o 
varias destrezas específicas 
que hacen parte o se toman 
como un componente de la 
formación.  
  
1. El entrenamiento es el 
conjunto de habilidades 
físicas procedimentales que 
debe tener un policía para el 
desempeño de sus 
funciones, entonces [está] 
más aterrizado o enfocado a 
esas actividades o 
procedimientos que debe 
conocer a fondo un policía 
para poder desempeñar su 
función ya en el campo. 
 
- Actividad asociada a las 
habilidades o destrezas 
físicas. 
 
- Capacitaciones a 
funcionarios que realizaban 
operaciones abiertas o 
cerradas en los diferentes 
servicios de policía. 
 
- Capacitación en métodos, 
técnicas y tácticas 
operacionales. 
1. El entrenamiento es el 
conjunto de técnicas y 
tácticas para el desarrollo de 
competencias. 
 
- Desarrollo de habilidades y 
destrezas para el personal 
que trabaja en la parte táctica 
operacional de la institución.   
 
- Afianzar las competencias 
propias del cargo 
operacional y no bajar el 
nivel en el desarrollo de las 
operaciones. 
 
- Mejoramiento de 
habilidades para el servicio, 
es para la atención de los 
motivos de policía, es donde 
nos preparamos de una 
forma física y psicológica. 
Características pedagógicas que considera más apropiadas para desarrollar el 
entrenamiento policial. 
2. El entrenamiento policial 
debe obedecer a la principal 
modalidad de formación 
policial, principalmente 
durante la inicial, en la cual 
el estudiante a través de los 
conocimientos adquiridos va 
generando las competencias, 
tanto [las] genéricas del 
policía, como [las] 
específicas de la instrucción 
que recibe. 
2. El entrenamiento policial 
debe ser algo muy 
relacionado con el 
instructivismo… realmente 
son cosas que uno no va a 
construir con el grupo o 
docente o con alguien, de 
cómo se va a realizar el 
procedimiento es netamente 
seguir un paso a paso, son 
ejercicios repetitivos 
realmente donde permiten 
2. La principal característica 
pedagógica está ligada al 
docente, quien tiene que 
gustarle, tiene que ser una 
persona idónea para dictar la 
clase, que tenga la 
experiencia en el campo 
para que pueda expresar lo 
que está enseñando, debe ser 
dinámico…, la exigencia 
física tiene que estar en todo 
momento con criterio para 
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adquirir una destreza para 
poder ya en el campo actuar 
apropiadamente. 
 
- Modelo instruccional que 
certifica la idoneidad para 
ejercer una función específica 
del cargo operacional. 
 
- Autonomía propia de la 
Institución para plantear el 
modelo más acorde a las 
necesidades, acompañado de 
una heteronomía por parte de 
los instructores para su 
proceso de enseñanza basado 
en un paso a paso para la 
consecución de sus 
habilidades. 
 
ser un buen instructor y 
docente. 
 
- Capacidades del docente, 
quien va a orientar el 
entrenamiento. En el caso de 
la parte táctica que maneja la 
institución es muy 
importante que el docente se 
haya entrenado física y 
mentalmente; además, que 
haya adquirido una 
experiencia en campo, 
donde haya podido colocar 
en práctica lo que él 
aprendió para darle la 
credibilidad, aplicabilidad y 
efectividad donde se 
capacitó. 
 
- El instructor debe tener un 
conocimiento no solo del 
tema sino de la pedagogía y 
salirse mucho de la 
pedagogía tradicional, tener 
experiencias de vida y lo 
entrelace con el 
conocimiento. 
¿Cómo debe evaluarse el entrenamiento policial?: ¿cuantitativamente (con 
números) o cualitativamente (aprobación o desaprobación)? Explique por qué. 
3. Por la importancia del 
propósito del entrenamiento 
hay objetivos del mismo 
reflejados en la generación 
de técnicas y/o habilidades 
que deben ser evaluadas de 
manera cuantitativa, debido 
a la importancia de tener una 
medición clara del nivel de 
apropiación del 
3. Lo que impacta más en el 
entrenamiento sería una 
medición cualitativa, toda 
vez que se basa más en la 
calidad del proceso y el 
resultado. 
 
- Dependiendo de la 
capacitación se debería 
escoger el tipo de 
3. Se utilizan ambas 
evaluaciones, pues la 
exigencia es alta porque el 
riesgo también lo es… Si 
uno tiene personal que no 
tiene prácticamente todas las 
capacidades y habilidades es 
mejor fortalecer, así 




entrenamiento por parte de 
los estudiantes, así como 
tener una estimación clara 
de la evolución y calidad del 
programa por medio de las 
evaluaciones. Contrario a la 
educación informal, el 
entrenamiento sí busca la 
generación de 
competencias, por lo cual 
requiere ser evaluado. 
evaluación, si es cualitativa 
o cuantitativa. 
 




- Se utiliza más la 
cualitativa, mirar a un 
estudiante cómo puede 
realizar un estilo pecho, los 
estándares que manejamos, 
para que ese estudiante 
pueda certificarse como 
rescatista acuático requiere 
que lleve esa capacidad para 
nadar a un nivel, a una 
exigencia de valores de unas 
tablas que tenemos 
establecidas, y si él no lo 
hace pues lo lógico es que no 
se certificará. 
 
- En la parte cuantitativa 
ellos tienen que tener ese 
conocimiento de qué 
elemento van a manejar, qué 
es lo que van a utilizar en 
una manifestación, si 
aturdimiento, agente 
químico, cartucho de fusil 
37, para así no hacer el daño 
colateral y la manera 
cualitativa para calificarlos, 
y decirles a dónde van los  
manifestantes…, ellos lo 
que tienen que mirar es el 
viento hacia dónde va 
dirigido y la parte [hacia] 
donde va el viento es [hacia] 
donde ellos tienen que 
estudiar: tienen que mirar si 
al  lado hay algún hospital, 
un colegio, un ancianato, 
ellos tienen que evaluar y 
mirar la situación. 
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- Evaluar las experiencias y 
habilidades adquiridas y a la 
vez evaluar lo teórico. 
¿Considera que el servicio de policía en Colombia es una profesión? 
4. Ser policía no es un título 
académico, es un oficio que 
requiere de una formación 
previa, la cual actualmente 
para el caso de Colombia se 
aborda desde el sentido de la 
profesionalización 
académica del servicio. La 
titulación del nivel ejecutivo 
como técnico profesional en 
servicio de policía, o del 
nivel directivo como 
administradores policiales o 
especialistas en servicio de 
policía, la obtención de 
registros calificados ante el 
MEN de estos programas 
académicos y otros que 
especializan al servicio de 
policía son muestra de la 




- Profesionalizar el 
servicio no debe confundirse 
con tener un título 
profesional. 
4. Los programas están muy 
acordes con la necesidad…, 
lo que de alguna manera he 
juzgado desde hace un 
tiempo para acá es que la 
sociedad y la formación de 
la sociedad es la que no está 
acorde con ese 
comportamiento. 
 
- Es una profesión que se 
está preparando 
constantemente, se 
profesionaliza y a través del 
entrenamiento se llega… 
adquieren las destrezas para 
enfrentar el entorno 
cambiante, el uniformado se 
prepara constantemente para 
ser un mejor funcionario.  
4. Se requiere retomar la 
disciplina y mística. Aunque 
es una profesión, es necesario 
la actitud para poder alcanzar 
la profesión de policía, pues 
el título lo da una universidad, 
y es por conocimiento más no 
por amor a la profesión. 
 
- Se basa en recuperar la 
disciplina policial de las 
escuelas, que no sea 
solamente disciplina de papel, 
sino que se le forme 
realmente esa cultura y así 




Fuente: elaboración propia 
Tematización de las categorías emergentes. 
 
La tematización del entrenamiento emerge de las respuestas otorgadas por los expertos 
temáticos e instructores. De ello se puede identificar que el entrenamiento se relaciona 
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exclusivamente con la operacionalización del servicio de policía, cuya función está ligada al 
proceso de preparación de los funcionarios, así como al desarrollo de habilidades y destrezas que 
permitan fortalecer la estructura técnica y táctica de los estudiantes, teniendo en cuenta conceptos 
articulados a los planteamientos de Platonov (2001). Lo anterior se plantea con la intención de 
mejorar la capacidad de respuesta frente a los estímulos del medio que le rodea, logrando una 
integración de componentes (comunicacionales, técnicos, tácticos y mentales), una capacidad de 
aportar respuestas y tomar decisiones en operaciones abiertas o cerradas del servicio de policía, 
teniendo en cuenta la atención a los motivos de policía. 
 
Con relación a las características pedagógicas que se consideran más apropiadas para 
desarrollar el entrenamiento policial, es importante indicar que el docente es identificado como 
instructor porque es quien instruye, enseña y tiene la experiencia suficiente para guiar al estudiante. 
Esto permite que, pese a su heteronomía, el docente utilice una multiplicidad de métodos de 
enseñanza que guíen la enseñanza y el aprendizaje, logrando un respeto por su nivel de formación, 
capacidad física para el desarrollo de las actividades y conocimiento del tema. Con esto se le 
entrega a la sociedad un hombre con las capacidades cognitivas y habilidades suficientes para 
enfrentar el entorno cambiante en materia de convivencia y seguridad ciudadana, planteamiento 
que concuerda con la dignificación del ser humano en los procesos académicos planteados por 
Guerrero y Ferro (2017). 
En la pregunta sobre si la evaluación del entrenamiento policial debe ser cuantitativa o 
cualitativamente, se pudo identificar que se utilizan ambos métodos para evaluar el aprendizaje.   
Esto obedece a que es necesaria la adquisición de conocimiento, pero también es importante el 
desarrollo de habilidades y destrezas para enfrentar la situación, de modo que es una especie de 
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complemento necesario en caso de presentarse situaciones de crisis o riesgo en donde se deba 
tomar una decisión. 
 
Es importante tener presente que en la profesión del policía se requiere fortalecer, recuperar la 
doctrina y la imagen de la institución, pues no basta con tener un título profesional. Como lo refiere 
Arce (2008), cuando se porta un uniforme se identifica la profesión desde el compromiso, la 
preparación y el entrenamiento constante como concepto para dinamizar y recuperar la disciplina, 
base fundamental de la profesión de la institución. 
 
Figura 21. Documentos primarios y su relación con los códigos de información. 
 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti 
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Existe una estrecha relación entre los documentos primarios analizados y los códigos citados. 
De hecho, en la unificación de los conceptos que conforman el universo de datos estos se analizan 
más adelante a profundidad, a través de las categorías de análisis. Ello permite evidenciar el 
imaginario del entrenamiento, el cual es visto desde diferentes perspectivas con el fin de identificar 
aspectos importantes para correlacionar información que construya doctrina sobre la 
conceptualización del entrenamiento policial. 
 
Análisis de los resultados con la teorización planteada 
Aportes a la concepción del entrenamiento. 
 



























En relación con la fundamentación conceptual del entrenamiento, se evidencia que existe una 
relación directa del entrenamiento como estrategia para profesionalizar el servicio de policía desde 
la fundamentación conceptual. Esta se deriva del hacer pragmático de las actividades del policía. 
 





Fuente: elaboración propia, con apoyo de ONODO 
 
Utilizando el software ONODO11, la concepción de los expertos sobre entrenamiento evidencia 
que este es un término poco usual en el campo de la formación y aparece en el ámbito de la fuerza 
pública como un proceso de educación continua que genera habilidades y destrezas. A su vez, 
vislumbra características particulares asociadas al modelo teórico que lo fundamenta como una 
conducta útil desde lo expuesto por Reboul (1980) y el conductismo de Watson (2017) en el 
reconocimiento de lo observable. Por lo expuesto, la evidencia empírica en los procesos educativos 
                                                 
11 Herramienta de análisis de información que permite crear visualizaciones interactivas de redes y nodos de 
datos a través de relaciones, permitiendo generar mapas de red y comprobando en vivo los resultados. Además, 
logra importar archivos con información de grandes cantidades de datos para realizar análisis de redes y extraer 
conclusiones de los datos manejados. 
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plantea un reconocimiento al interior de las fuerzas del Estado, logrando la adquisición de 
habilidades y destrezas que exigen a la vez de un componente físico de adaptación al entorno. En 
este sentido, Romero (1915) refiere que 
 
el ejercicio de la voluntad física no solo significa la acción sino también la sujeción del 
acto, la inhibición, de modo que en la ejercitación física ella se manifiesta también por el 
dominio de los músculos y de los actos físicos, ya para obrar en un sentido y momento 
dado, ya para detenerse. Es así en las múltiples gradaciones que presenta el acto o la 
inhibición, que se hace el verdadero entrenamiento de la voluntad obligada a presentarse 
siempre en el momento oportuno. (pp. 41-42) 
 
Si la obediencia se asimila al aspecto corpóreo es por el reconocimiento de los hábitos a tráves 
de la memoria muscular, para la consecusion de tareas cotidianas en el contexto policial referido 
a la comprensión praxiológica (Juliao, 2011). El cuerpo aborda una forma de comunicación que es 
aprendida y la praxis corporal imparte conocimiento, generando una forma de interpretación. A 
esto refiere Bordieu (citado por Unrein, 2015) al sentar que ello “garantiza una comprensión 
práctica del mundo absolutamente diferente del acto intencional de desciframiento consciente que 
suele introducirse en la idea de comprensión” (p. 8). 
 
Así, en la aproximación al concepto de entrenamiento policial se logran evidenciar las 
relaciones entre los nodos de información recolectada por expertos temáticos a través de algunas 
características. Estas son las siguientes:  a) está directamente relacionado con el campo físico, 
instruccional y de afianzamiento de destrezas y habilidades motrices; b) es un término poco común 
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que se utiliza constantemente en el campo policial y militar; c) desarrolla la técnica necesaria en 
el desarrollo de las funciones; d) requiere de procesos de aprendizaje no limitados a lo cognitivo; 
e) genera  competencias necesarias en el ámbito laboral, y f) certifica idoneidad para el desarrollo 
de exigencias del saber hacer y del ser, aspectos relacionados con el ámbito operacional.  
 
Los códigos relacionados con el fundamento conceptual del entrenamiento policial están 
enfocados en mejorar el término. Esto se hace a través del empleo de los elementos del servicio de 
policía y teniendo en cuenta las capacidades del instructor para el desarrollo de habilidades y 
destrezas que permitan el correcto uso diferenciado de la fuerza.  
 
La interpretación de los instructores describe la caracterización del concepto de entrenamiento 
policial como disciplina mística enfocada en la disciplina, la doctrina y el orden. Esto se plantea 
en el marco del reconocimiento de la experiencia de interacción con el método de caso, razón por 
la cual se requiere de repetición constante, uniformidad de criterios e integración de las relaciones 
cognitivas con el componente físico (desarrollo de habilidades y destrezas psicomotrices). Dichas 
particularidades son inherentes teóricamente al conductismo de Skinner (1938), Skinner y Gallofré 
(1970), Michael (1975), Danziger (1980), Yela (1996), Kanfer (2012) y Watson (2017), así como 
al funcionalismo desde el abordaje de Bourdieu y Passeron (1967), Durkheim (1975), Foucault, 






Figura 24. Categoría característica y su relación con los códigos de información. 
 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti 
 
De acuerdo con la figura anteriormente expuesta, se identifica que existen nueve (9) citas 
referenciadas en los tres (3) documentos primarios, las cuales son abordadas para el constructo 
teórico en relación con las características12 que deben tener los programas de entrenamiento. Es 
así como los datos recolectados establecen los rasgos distintivos abordados por el personal que 




                                                 
12 Se entiende por característica una cualidad o rasgo distintivo que describe a una persona o a algo, bien sea un 
objeto, un conjunto de objetos, un lugar o una situación, de modo que lo anterior lo destaca sobre un conjunto de 
semejantes (Significados, 2019) 
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Figura 25. Característica del entrenamiento. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Es importante identificar que el componente del entrenamiento policial varía en la educación 
formal, en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y en la educación informal. De 
hecho, sus características lo hacen diferente a la oferta enmarcada en el ámbito de educación 
superior. La razón es que su nivel de exigencia e idoneidad es propicio para fundamentar la 
educación particular de los cuerpos de policía con la intención de conservar la uniformidad, la 




























Aportes a la profesionalización del servicio 
Figura 26. Categoría característica y su relación con los códigos de información. 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti 
 
 
La categoría formación permite encontrar algunos elementos de gran importancia expresados 
en los documentos primarios. Como se señalaba en el apartado anterior, los programas de 
entrenamiento no son ni de la educación formal, ni informal, mucho menos de la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. En esta perspectiva, sus características los hacen diferentes al 
momento de desplegar su componente metodológico para el desarrollo operacional, desde la 
concepción del concepto como componente integrado a la formación descrita por Mezirow (1981), 




Figura 27. Relación entre entrenamiento policial, formación y educación informal. 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti 
 
 
De acuerdo con lo manifestado en los documentos primarios expuestos en la figura anterior, el 
entrenamiento permite generar una habilidad o una destreza sin el desarrollo previo de la misma. 
Con esta se pretende generar la idoneidad necesaria para concebir la profesionalización policial a 
través del despliegue de sus funciones, pero no limitándola a títulos profesionales. Dicho de otro 
modo, que conduzca más a la compension del profesional de policía que aplique los protocolos 
eficaces en los motivos de policía a través de un buen trato a la comunidad, y no policías con 





Aportes a los fundamentos educativos del entrenamiento 
 
Figura 28. Categoría docente y su relación con los códigos de información. 
 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti 
 
 
La apreciación del docente en el ámbito de entrenamiento se asimila a través de la 
denominación de instructor. Este se reconoce dentro de la información suministrada por los 
expertos en los grupos focales como la persona que realiza el acompañamiento pedagógico, enseña 
al estudiante a través de la práctica mediante la la ejemplificación, evidencia la capacidad para 
desplegar un trabajo operativo y evalúa cada una de las actividades que el estudiante realiza, 
retroalimentándolo para garantizar el aprendizaje. Por otra parte, el estudiante aprende a seguir 
instrucciones, cumplir objetivos y metas materializables, siendo reconocido en las actividades 
relacionadas en las listas de chequeo o rubricas de cualificación. 
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Se hace claridad en que la misión del instructor exige dedicación de tiempo. Esto le permite a) 
planear los ejercicios, b) identificar los escenarios prácticos y c) orientar e implementar acciones 
encaminadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje práctico. Así, la función de un instructor 
sobrepasa los espacios de formación y se traslada al entorno cotidiano, al encuentro con la 
naturaleza y con el otro, como lo indican Carayannis y Campbell (citados por Etzkowitz y 
Leydesdorff, 2000). Esto lo diferencia respecto del docente en el marco de la educación superior 
colombiana, “un profesional con formación pedagógica que, atendiendo a las condiciones 
personales y de los contextos, orienta procesos de enseñanza y de aprendizaje, y guía, acompaña 
y promueve la formación y el desarrollo de las competencias de sus estudiantes” (Ministerio de 
Educación Nacional [MEN], 2010, art. 2). 
 
El entrenamiento le otorga a la Policía Nacional una distinción diferente a la de formación que 
se imparte en las escuelas de básica primaria, secundaria, técnicas, tecnológicas y universitarias. 
De hecho, mediante aquel se identifican las particularidades del instructor y se le reconocea este 
como el responsable en el desarrollo de ejercicios que permitan la aprehensión de destrezas y 
habilidades para enfrentarse a los cambios en materia de convivencia y seguridad ciudadana que 
afectan el país. Por lo expuesto, el instructor se reconoce como una persona convencida del trabajo 
que desarrolla y que está empoderada de su conocimiento. 
 
Como insumo particular del instructor se identifica la lista de chequeo, herramienta útil para el 
cumplimiento de objetivos claros y para hacer seguimiento a las actividades del estudiante, con lo 
cual se materializa la evaluación para la cualificación expuesta por Morin (1978).  Esto no implica 
que el instructor trabaje de manera aislada a la comunidad académica, pues él aporta a la gestión 
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educativa en el ámbito policial para el mejoramiento y la optimización de la calidad de los procesos 
pedagógicos. Lo anterior es garantía en el desarrollo de las destrezas por parte del estudiante y 
permite empoderar la autogestión del mismo, como lo expone Ferry (1990), dándosele peso a la 
experiencia laboral. 
 
De acuerdo con la información recolectada, las características del instructor son a) la idoneidad, 
b) la experiencia operacional, c) la exigencia física y d) el estilo de enseñanza conforme a las 
particularidades de lo que se desea impartir. La condición física condicionante expuesta por 
Perrenoud (2004) y el componente cognitivo son aspectos primordiales para el aprendizaje 
continuo del instructor. Este debe estar enterado de las situaciones que se presentan en materia de 
convivencia y seguridad ciudadana, con el fin de reflejar en el estudiante el reconocimiento de las 
situaciones que se presentan en virtud del contexto nacional e internacional. 
 
Figura 29. Categoría reglamentación y su relación con los códigos de información. 
 
Fuente: elaboración propia, con apoyo de Atlas.ti 
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Los programas de entrenamiento no generan título académico formal ni informal, sino que 
aportan al desarrollo de la ocupación. Aún así, deben contar con rigurosidad por el reconocimiento 
de competencias propias del servicio que son evaluadas en el estudiante. Aunque no se evidencia 
una reglamentación propia para el entrenamiento policial a nivel mundial, es importante describir 
la identidad de este componente desde el contexto colombiano, diferenciando las demás 
dimensiones del sistema educativo policial. Lo anterior se acota en virtud de la responsabilidad 
del reconocimiento a través de la doctrina propia de los cuerpos de policía como parte de su 
identidad. 
 





















La evaluación del aprendizaje para el entrenamiento es el fin del proceso educativo y 
fundamento de la estructuración temática de los programas de la misma naturaleza. Por esta razón, 
el propósito del entrenamiento se articula con la unificación, la cualificación y certificación de 
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competencias, teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad materializadas en el cuerpo de 
policía, como lo describen He y Lu (2012). 
  
A propósito de la evaluación, Cabrera (2000) la describe como 
 
 un campo especializado cuyo rango de actividades sobrepasan los espacios tradicionales 
del aula y que en los inicios de este milenio se ha constituido en un campo teórico, 
metodológico y técnicamente complejo, incluso es posible afirmar que la evaluación 
misma se ha convertido en un asunto de Estado. (p. 467)  
La evaluación del aprendizaje se ha convertido hoy en día en un campo multidimensional que 
requiere percibir al individuo desde su integralidad. Además, implica la reflexión expuesta por 
Schön (1997) y la práctica reflexiva de Araiza y Herrera (2019) sobre bases tanto teóricas como 
de despliegue.  
 
Desde la perspectiva de la evaluación del entrenamiento se identifican herramientas como la 
observación y la materialización de tareas, a través de listas de chequeo (Anexo 14) que permiten 
evidenciar los aprendizajes por medio de la recolección de datos y el análisis de la información 
como insumo para la toma de decisiones en tiempo real. Cabe añadir a este respecto lo expuesto 
por Ferreres y González (2006) en lo concerniente a las características de la evaluación para la 







En lo que concierne a la descripción de las condiciones del entrenamiento policial, en 
consideración al aporte de la formulación del estado del arte y la revisión documental de los 
repositorios tanto del contexto policial como del ámbito educativo, se concluye que la 
conceptualización de la episteme en mención no tiene desarrollo e identidad en el ámbito de la 
Policía Nacional de Colombia. Dicha característica ha ocasionado confusión en la descripción de 
las particularidades del entrenamiento policial, lo que produce su asocio con otros componentes 
del sistema educativo policial como la formación y la capacitación. Sumado a lo anterior, ello 
distorsiona el alcance y el propósito del concepto, lo que ahonda en el desconocimiento de éste en 
otros escenarios.  
 
Debe decirse que el entrenamiento policial se viene desarrollando en lo que concierne a las 
actividades operativas especializadas propias del servicio de policía como antidisturbios, aviación 
policial, en las operaciones de interdicción, intervención urbana, conducción de vehículos, etc. Sin 
embargo, no existe un único criterio para el desarrollo del mismo por la carencia de la formulación 
de una política educativa en contexto. Esto conlleva a que el desarrollo, la evaluación, el 
seguimiento y el control no cuenten con un solo criterio, característica que no garantiza la 
uniformidad y estandarización.  
 
Sumado a lo anterior, en el contexto del sistema educativo policial existe una descripción 
dentro de las generalidades de los componentes que lo integran. Pese a ello, en el despliegue de la 
doctrina institucional para la DINAE como ente rector de la educación en la Policía Nacional de 
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Colombia se genera confusión entre los conceptos y sus características. No obstante, en el hacer 
se evidencia que en el despliegue del entrenamiento se desconoce su fundamentación, más allá de 
una didáctica que obra desde la costumbre de procesos de legado histórico. 
 
 A través de la recolección de la información como parte del despliegue de la investigación 
formulada se identificaron las características identitarias del entrenamiento. Estos aspectos 
aportaron para la construcción de la metodología del entrenamiento policial como propuesta de 
reconocimiento hermenéutico de una praxis educativa en el contexto policial colombiano. Con 
esto es posible generar una percepción diferente de la profesionalización del servicio y la 
estimación del desarrollo de la ocupación de policía. Simultánemente, con ello se aporta a la 
fundamentación educativa del concepto para que este obre como estrategia y se materialicen 
prácticas exitosas que generen legitimidad y confianza en la sociedad. 
 
El reconocimiento del contexto del sistema educativo policial y las dimensiones y 
características que lo identifican en la práctica permiten generar un abordaje diferencial de los 
fundamentos pedagógicos y teóricos del entrenamiento policial. Dicha herramienta es fundamental 
para concebir el modelo pedagógico que lo identifica, además de los instrumentos que aportan para 
su gestión: contexto, análisis, planeación, diseño, desarrollo y evaluación. Esto mismo permite dar 
un alcance y una identidad al concepto como estrategia práctica para la profesionalización del 
servicio, a través del quehacer efectivo y unificado para todo el personal que integra la institución 






Para la formulación de la propuesta de fundamentación educativa del entrenamiento policial 
desde el contexto colombiano se sugiere que se integren las recomendaciones de los partícipes de 
la población muestral. Estos aportaron en la recolección de la información para brindar 
herramientas suficientes que permitan concebir la identidad del método. Lo anterior se logró sin 
generar sesgos que puedan desvirtuar el aporte realizado a la generalidad de la institución, pero no 
a una condición específica limitante que restringa su replicación incluso a otros cuerpos de policía. 
 
Es importante la vinculación y participación de los diferentes actores (docentes, estudiantes, 
administrativos) en la construcción del método de entrenamiento policial. Lo anterior en atención 
a la visión multidimensional del concepto, la cual implica ver las implicaciones y 
responsabilidades de toda la comunidad policial. Con ello se evita la exclusión o el 
desconocimiento de particularidades que fundamenten el componente desde la realidad del 
contexto. 
 
Una vez sea validada la propuesta de entrenamiento policial es importante la formulación de 
pruebas piloto que permitan evidenciar las posibilidades potenciales de mejora; así mismo realizar 
una difusión no solo limitada a toda la comunidad académica policial, sino contextos policiales 
internacionales, para aportar a la difusión de prácticas que obren para el reconocimiento de la 
ocupación de policía, de igual manera que partan de la pretensión de profesionalizar el servicio a 
través de la praxis cualificada, más allá de la certificación de títulos profesionales. 
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Para la formulación de la propuesta es indispensable contextualizar las diferencias de los 
componentes del sistema educativo policial. Lo anterior permite identificar y prospectar la política 
educativa institucional desde el reconocimiento hermenéutico de cada una de sus particularidades. 
Esto es viable sin el riesgo de confundir o desconocer el alcance de sus rasgos o los propósitos 
identitarios de las dimensiones que le integran.  
  
Para la identificación de las particularidades del entrenamiento policial en el contexto 
colombiano es importante generar procesos de resignificación del instructor como agente 
dinamizador del concepto enunciado anteriormente. De la misma manera, es fundamental la 
materialización de experiencias exitosas desde la responsabilidad del mismo, pues de esta manera 
se pueden generalizar estrategias pedagógicas que se adecúen al contexto para el mejoramiento 
continuo a través de un enfoque hermenéutico. 
 
Con el fin de generar una propuesta metodológica del entrenamiento policial que responda a 
los requerimientos del contexto, es indispensable reconocer a los diferentes actores e intervinientes 
en el proceso. Esto es clave si lo que se pretende es articular las acciones para identificar el 
mecanismo de operacionalización de la estrategia pedagógica del entrenamiento, la construcción 
de los instrumentos y de las herramientas para su desarrollo y evaluación, además del 






Propuesta de modelo de entrenamiento policial 
Presentación 
 
El entrenamiento policial se configura en la formulación de una estrategia pedagógica desde el 
contexto educativo policial. Aquella propende por el mejoramiento de las actividades inherentes 
al servicio de cada uno de sus integrantes, así como por el reconocimiento de la ocupación del 
policía y de las funciones que se generan a través de los cargos y perfiles de la institución. Así 
mismo, es una apuesta estratégica para la cualificación del servicio a través de la idoneidad laboral, 
identificando la resignificación del instructor policial y la naturaleza conductual de los 
procedimientos de policía. La pretensión es concebir la profesionalización del servicio mediante 




La necesidad de generar una propuesta de entrenamiento policial responde a la exigencia de 
contar con una estrategia pedagógica propia de la naturaleza del sistema educativo policial 
colombiano.   Esta debe aportar a la profesionalización del servicio y responder a las características 
del contexto. Su pretensión se encamina al reconocimiento de la legitimidad institucional 
articulada a la cualificación de sus funcionarios y a la efectividad del servicio. De igual manera, 
es una alternativa de gran utilidad para la Policía Nacional de Colombia por el reconocimiento 





Diseñar una estrategia pedagógica para el entrenamiento policial desde el reconocimiento de 
los intervinientes y las características que lo identifican.   
 
Objetivos específicos 
Describir la fundamentación pedagógica del entrenamiento policial como estrategia para la 
cualificación de competencias laborales. 
 
Identificar las herramientas, los instrumentos y actores que intervienen en la dinamización del 
entrenamiento policial como estrategia pedagógica.  
 
Marco teórico  
 
Proceso praxeológico del entrenamiento policial 
 
De acuerdo con Juliao (2011), aunque están “íntimamente ligadas”, las lógicas de la 
praxeología y de la praxis son diferentes. De hecho, si “la praxis es la ejecución de técnicas en 
coherencia con finalidades” (Juliao, 2011, p. 35) y se relaciona con una lógica tecnológica, la 
praxeología es “la construcción de saberes de la acción cuyo objetivo es la elaboración, 
experimentación y validación de modelos de acción útiles para la praxis” (Juliao, 2011, p. 35), de 
modo que se articula con una lógica científica. De acuerdo con el enfoque praxeológico, se puede 
extrapolar que la finalidad del entrenamiento de policía es la consolidación de una metodología 
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única que permita adecuarse al contexto, para que a través de la intuición empírica y espontánea 
interactúe transdisciplinarmente a través de cuatro momentos, como se muestra a continuación. 
 












Fuente: elaboración propia, adaptado de Juliao, 2011. 
 
Descripción de las fases praxeológicas del entrenamiento policial 
 
Fase del ver 
 
La Fase del ver se caracteriza por la exploración, el análisis y la síntesis, dando respuesta al 
qué sucede. Es una etapa de características cognitivas donde se pretende comprender la 
problemática policial presentada dentro de las actividades propias del ver. Así mismo, en ella se 
encuentra la recolección, el análisis y la síntesis de la información, la cual se caracteriza por la 
naturaleza experimental para racionalizar la realidad y sus elementos. Estos pueden ser 












otros cuyas características permiten evidenciar el saber hacer demostrado desde la naturaleza del 
servicio policial. 
 















Fuente: elaboración propia 
 
La característica de la Fase del ver aplicada al entrenamiento policial es la reivindicación de la 
observación integral del contexto para determinar la técnica y táctica apropiadas. Merece 
destacarse que de una buena aplicación de la Fase del ver depende que en el ejercicio de toma de 
decisiones por parte del policía se reaccione de manera adecuada, en coherencia con la dinámica 
presentada. 
 
Fase del juzgar 
 
La Fase del juzgar responde al qué puede hacerse. Su característica es hermenéutica 
(interpretativa) y es aquí donde el estudiante debe visualizar, examinar y juzgar los diferentes 
enfoques y las teorías para comprender el quehacer práctico, el cual se debe derivar de la 
problemática observada. Lo anterior se plantea con el fin de establecer un punto de vista que le 
Etapa cognitiva que 
responde al qué sucede
El estudiante comprende 
la problemática policial
Mediante




permita al estudiante reflexionar sobre las posibles soluciones a través de la problematización, así 
como observar y formular hipótesis para la solución viable de lo expuesto.  
 




Fuente: elaboración propia 
 
Como se evidencia en la figura anterior, la Fase de juzgar contribuye a la gestión del 
entrenamiento policial y a su despliegue. Su aporte es suministrar herramientas cognitivas al 
estudiante para el ejercicio reflexivo, desde la aplicación de destrezas técnicas y tácticas para la 
toma de decisiones que promuevan la solución de la problemática presentada. 
 
Fase del actuar 
 
La Fase del actuar del enfoque praxeológico de Juliao (2011) aplicada al entrenamiento 
policial es una etapa programática que responde al qué se hace en concreto. En virtud de factores 
espacio-temporales, en ella el estudiante debe construir la praxis del proceso de gestión adecuado. 
Etapa hermenéutica que 
responde al qué puede 
hacerse.
El estudiante visualiza, 
examina y juzga los diferentes 
enfoques y las teorías.
Permite comprender qué 
saber hacer para solucionar el 
problema.




Esto se logra a través de la utilización de técnicas, tácticas y procedimientos previamente validados 
por los expertos, como planteamientos operativos de la acción o alternativas del quehacer en 
contexto policial, de lo cual se deriva el análisis de las posibilidades planteadas. 
 
Figura 34. Adaptación de la Fase del actuar de la praxeología (Juliao, 2011) aplicada al 
entrenamiento policial. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La Fase del actuar, una de las más importantes dentro de la gestión y desarrollo del 
entrenamiento policial, es la materialización del proceso cognitivo del estudiante y es la aplicación 
táctica de la habilidad aprendida. Lo anterior se realiza a través del reconocimiento de la aplicación 
desde las variables espacio-temporales que se ajusten a la práctica en contexto, desde las acciones 
posibles, legítimas y efectivas. 
 
Fase de reflexión 
La Fase de reflexión de la praxeología en el marco del entrenamiento policial acude a un 
análisis reflexivo de la acción para responder a la pregunta qué aprendemos de lo que hacemos. Se 
Etapa programática que 
responde al qué se hace en 
concreto
El estudiante construye desde 
variables espacio-temporales de 
la práctica
El planteamiento de una acción 
posible, desde los paradigmas 
operativos existentes
Un proceso de gestión desde las 




plantea como una etapa prospectiva en la cual se despliegan las posibilidades de previsible 
intervención a mediano y largo plazo del entrenamiento policial. Esto se hace a través de una 
representación orientativa del quehacer del estudiante o instruido, con el fin de determinar una 
nueva interpretación del deber hacer. Se trata de un proceso de evaluación continua de la praxis 
policial que se deriva de las realidades del contexto y sopesa las condiciones espacio-temporales. 
 
Figura 35. Adaptación de la Fase del reflexionar de la praxeología (Juliao, 2011) aplicada al 
entrenamiento policial. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como parte de la práctica autoevaluativa inherente al desarrollo del entrenamiento policial, es 
importante el reconocimiento de los aspectos por mejorar desde las acciones posibles o 
materializables. De la misma manera, deben tenerse en cuenta aquellas que pudieron convertirse 
en una mejora alternativa tanto técnica como táctica, para contribuir al reconocimiento de las 
prácticas más efectivas. 
  
Etapa prospectiva que responde al 
qué aprendemos de lo que hacemos
El estudiante reflexiona sobre la 
acción aplicada, planteando 
posibilidades de intervención a 
mediano y largo plazo.
Desde una evaluación de las 
condiciones espacio-temporales y las 
tareas a desarrollar. 
Como contribución al deber hacer 
desde una nueva interpretación 
REFLEXIONAR
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Entrenamiento policial como estrategia de aprendizaje 
 
Es importante revisar las características de aprendizaje del ser humano desde la perspectiva 
educativa que refiere al desarrollo de competencias laborales para el servicio de policía. Esto se 
considera a través de un modelo pedagógico que se identifica dentro de las características del 
conductismo, partiendo de los aspectos únicos e identitarios que no pueden limitarse a una 
enseñanza solo desde el conocimiento científico per se. Así, desde el entrenamiento policial surgen 
varios factores que permiten reconocerlo como una estrategia de aprendizaje. Dentro de ellos se 
encuentran los que a cccontinuación se meeencionan. 
 
Estructuración de los programas de entrenamiento policial 
 
Figura 36. Metodología del entrenamiento policial.  
 
 
Fuente: elaboración propia 

















1. Identificación  




Debe realzarse que la naturaleza de los programas de entrenamiento se focaliza en el desarrollo 
de competencias laborales. Estas son reconocidas desde la naturaleza del servicio de policía de 
forma evidenciable, de modo que son ajustadas a la particularidad e identidad de los contenidos y 
de las temáticas que garantizan el desarrollo de habilidades y destrezas. Así mismo, estas están 
articuladas a la estructura temática formulada, las competencias identificadas y se ajustan a las 
capacidades institucionales (humanas, instalaciones, financieras) para brindar un soporte 
sostenible a las necesidades institucionales a través del reconocimiento de varias etapas: 
 
a) Identificación y análisis de las necesidades del contexto. 
b) Diseño del programa de entrenamiento. 
c) Desarrollo del programa de entrenamiento. 
d) Evaluación del programa de entrenamiento. 
e) Certificación y mantenimiento del programa de entrenamiento. 
 
a) Identificación y análisis de las necesidades del contexto. 
 
En esta etapa se parte de un análisis del contexto articulado a las necesidades institucionales 
policiales. Ello permite contar con un programa de entrenamiento policial, teniendo en 
consideración que se debe contar con las condiciones para el mismo. Para tal fin se plantea un 
análisis teniendo en cuenta: 
 
1. Que se requiera de un programa de entrenamiento y no de un evento de educación 
informal o programa formal. 
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2. Que se requiera para el fortalecimiento de un cargo o perfil. 
3. Que sea propio de la actividad de policía. 
4. Que no exista un programa de entrenamiento con misionalidad similar. 
5. Que se cuente con la identificación de las competencias a desarrollar por parte del 
programa. 
6. Que sea requerido por parte de una unidad policial. 
 
Así mismo, se debe contar con criterios para la realización de un análisis que provea las 
condiciones iniciales para el diseño y desarrollo del mismo. En este marco se debe: 
 
1. Identificar a quién va dirigido, cuál población policial va a ser la unidad receptora. 
2. Determinar cuál es el contenido que se pretende enseñar de acuerdo con las 
necesidades laborales vigentes.  
3. Establecer cuál es la unidad policial donde se pretende impartir el programa de 
entrenamiento. Para ello se debe contar con todas las disposiciones de 
operacionalización y recurrencia. 
4. Reconocer cuál es la duración contemplada para el programa de entrenamiento, de 
manera que se pueda determinar su temporalidad con la participación de expertos, así 
como la identificación de las competencias a generar a través de las listas de chequeo. 
5. Precisar cómo se pretende desarrollar el programa de entrenamiento, lo que implica 
identificar las estrategias significativas de aprendizaje y los métodos de instrucción 
para el desarrollo de las competencias contempladas. 
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Una vez sean identificadas las necesidades para el diseño y desarrollo de un programa de 
entrenamiento, se deben garantizar los requerimientos para los estudiantes que van a ser 
entrenados. En este marco, se debe tener presente que el propósito de estos siempre es mejorar el 
desempeño del funcionario en las actividades propias del servicio, de manera que procura mejorar 
la percepción de la profesionalización del servicio para la organización. Aunado a lo anterior, una 
de las condiciones más importantes es diferenciar las competencias genéricas13 de las específicas14 
para consolidar una estrategia pedagógica que se ajuste a las necesidades del contexto.  
 
b) Diseño del programa de entrenamiento  
 
Una vez sea identificada la necesidad del diseño de un programa de entrenamiento policial se 









                                                 
13 Las competencias genéricas se identifican como aquellos conocimientos que requiere un grupo de personas en 
la institución policial para el desempeño de sus funciones como policía. 
 
14 A diferencia de las genéricas, las competencias específicas son aquellas destrezas y habilidades que se requieren 
para desempeñar determinada función y de las cuales son motivo de atención los programas de entrenamiento policial. 
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Figura 37. Pasos para el diseño de un programa de entrenamiento policial. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Debe reconocerse que la fase de diseño provee la estructura del programa de entrenamiento, 
los planes de lección, las metas y los objetivos de la instrucción, las estrategias pedagógicas y las 
listas de chequeo como estrategia evaluativa. Lo anterior con el ánimo de brindar de manera lógica 
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a las necesidades planteadas una estrategia pedagógica que se adecúe a los requerimientos 
institucionales y del desempeño del policía. 
 
Una vez realizado el análisis de contexto para el diseño de un programa de entrenamiento 
policial y sea argumentado el propósito del mismo, se deben identificar los factores críticos para 
el desempeño de la labor requerida y su correlación con las habilidades y destrezas que se 
pretenden desarrollar, las técnicas que ayudan al desempeño y las competencias de trabajo 
evidentes para guiar al instructor en su desarrollo. En este escenario, en la formulación de las listas 
de chequeo se comprenden las tareas que se deben formular y el cargo que se pretende impactar a 
través del reconocimiento de las siguientes características: 
 
Figura 38. Elementos que componen el desempeño en el ámbito del entrenamiento policial. 
 








1. Campo de desempeño: es la modalidad o especialidad del servicio de policía al cual se 
pretende impactar. Por ejemplo, investigación criminal, seguridad ciudadana, 
inteligencia policial, entre otros. 
2. Cargo a impactar: cargo institucional que se pretende optimizar a través del programa 
de entrenamiento policial. 
3.  Competencia: es la habilidad o destreza que se pretende que el estudiante o funcionario 
policial desarrolle una vez cursado el programa de entrenamiento.  
4. Tarea: es la caracterización del paso a paso a través del cual se contempla la lista de 
chequeo, con la cual se aporta al desarrollo de la competencia correspondiente. 
 
No existe ninguna fórmula a través de la cual se determine cuántas competencias, tareas o 
cargos a impactar se sebe relacionar en un programa de entrenamiento policial. Esto se debe a que 
el ejercicio depende del análisis de las necesidades críticas de un desempeño exitoso. Por lo 
expuesto anteriormente, para la formulación de una adecuada lista de chequeo se debe contemplar: 
 
a) La competencia que se pretende generar con la lista de chequeo. 
b) Una descripción clara y concisa de las tareas insertas en la lista de chequeo. 
c) La condición que afecta el desarrollo de las tareas. 
d) Lo que se pretende evidenciar en el desarrollo de las tareas descritas. 
e) El tiempo estimado para el desarrollo de cada tarea o lista de chequeo. 
f) El nivel de dificultad de la competencia a desarrollar. 
g) El equipamiento que se requiere para el desarrollo de la lista de chequeo. 
h) Que las tareas descritas sean secuenciales. 
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i) El desarrollo de la competencia a las habilidades requeridas, el conocimiento previo 
para su desarrollo y la actitud del estudiante. 
 
Tabla 11. Ejemplo tarea en lista de chequeo 
N.o 
NOMBRE DE LA 
TAREA 





MANEJO DEL LUGAR 
DE LOS HECHOS. 
El discente reconoce la confirmación de la noticia criminal de 
acuerdo con los tipos penales. 
  
El discente verifica las condiciones de seguridad del lugar de los 
hechos y establece la pertinencia de su actuación, de acuerdo con 
el contexto. En caso de no ser viable, aquí acaba la lista de 
chequeo. 
  
En caso de ser viable, el discente aplica correctamente los 
métodos de protección y aseguramiento del lugar de los hechos, 
de acuerdo con el contexto. 
  
Fuente: elaboración propia 
 
Construcción de competencias para los programas de entrenamiento 
 
La formulación de las competencias parte del reconocimiento de las mismas respecto de los 
objetivos de aprendizaje,15 los cuales se pretenden obtener en un programa de entrenamiento a 
través de la relación de las listas de chequeo identificadas para el desarrollo del mismo. Lo anterior 
implica tener en cuenta que a través de la descripción de las competencias se identifican las 
indicaciones claras para determinar los propósitos del programa de entrenamiento, ajustado 
proporcionalmente a la dinámica del contexto. 
 
Los condicionantes para la formulación de los objetivos de aprendizaje son: 
 
                                                 
15 Los objetivos de aprendizaje se comprenden en el ámbito educativo policial como la descripción precisa de una 
tarea medible y observable bajo condiciones bien definidas, de acuerdo con el contexto en el que se desarrolla. 
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a) Deben ser simples y precisos. 
b) Deben contener verbos de acción.  
c) Deben usar objetivos medibles y evidenciables 
 
Las características de la descripción de un objetivo de aprendizaje que conduce al desarrollo 
de una competencia son las siguientes: 
  
a) la denominación para atender la habilidad o destreza que se pretende obtener del estudiante 
una vez finalice el entrenamiento;  
b) las condiciones a las cuales van a estar sometidos los estudiantes para el desarrollo del 
entrenamiento, y  
c) la descripción de las tareas.  
 
Por ejemplo, “la competencia que se pretende generar en el estudiante al final de la sesión es 
que esté en la disposición de recolectar, embalar y rotular un elemento material probatorio de 
cualquier naturaleza, de acuerdo con los protocolos de cadena de custodia vigentes de la Fiscalía 
General de la Nación” 
 
Ahora bien, para la formulación de los verbos en los objetivos de aprendizaje se debe tener en 
cuenta la Taxonomía de Bloom formulada desde 1956 como un referente para la clasificación de 
los niveles del desarrollo del comportamiento intelectual en el aprendizaje. Ello contribuye a la 
medición de las competencias a través de los componentes de cognición (conocimiento), desarrollo 
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psicomotor (comportamiento) y sistema afectivo (actitud) (López, 2015). Así, debe existir 
coherencia entre la gradualidad de la acción y el nivel del desarrollo cognitivo.  
 
Figura 39. Verbos y conexiones de la Taxonomía de Bloom. 
 
Fuente: Centro de Estudios Constitucionales, 2016, p. v. 
 
Por lo expuesto, es preciso indicar que para la formulación de un verbo que requiera un 
desarrollo de mayor transcendencia cognitiva se deben agotar los niveles correspondientes. Por 
ello, de acuerdo con la Figura 40, para desarrollar un verbo de la dimensión del crear es necesario 
tener implícitas las dimensiones de recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. 
 
Ficha técnica y estructura temática del entrenamiento policial  
 
La ficha técnica para los programas de entrenamiento contempla las características que los 
identifican y describen, desde el reconocimiento de las particularidades que ofrece la identidad y 
esencia del entrenamiento policial respecto del desarrollo de la ocupación. Así mismo, las 
condiciones que lo diferencian en el ámbito educativo de la institución. 
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Implícito a la ficha técnica se cuenta con la estructura temática de los programas de 
entrenamiento. Esta es concebida como la descripción de módulos, temas y subtemas a través de 
los cuales se pretende desarrollar la estrategia académica que permita cumplir con las 
competencias contempladas en las listas de chequeo, para lo cual se contempla el siguiente 
formato: 
 
Tabla 12. Ficha técnica para un programa de entrenamiento. 
1. Información general 
Escuela responsable del 
programa de 
entrenamiento 
Se describe la escuela en la que se pretende desarrollar el 
programa de entrenamiento. 
Facultad encargada Facultad que aporta temáticamente al diseño y desarrollo del 
programa de entrenamiento. 
Unidad de cobertura Se describen las unidades policiales que se pretenden 
impactar a través del programa de entrenamiento. 
Dirigido a Se describe la comunidad objeto a la cual va dirigido el 
programa de entrenamiento. 
Lugar donde se 
desarrollará el programa 
de entrenamiento 
Escuela de policía o unidad policial en donde se desarrollará 
el programa de entrenamiento. 
Modalidad Presencial/Distancia 
Intensidad horaria Determinar la intensidad en horas o créditos académicos.  
Costos Describir los costos del programa de entrenamiento 
contemplados en la resolución de costos. 
Antecedentes Describir los antecedentes del programa de entrenamiento, 
los cuales permiten evidenciar la necesidad del mismo. 
Justificación del programa 
de entrenamiento 
Descripción de las características del por qué del programa 
de entrenamiento.  
Perfil del estudiante 
(requerido) 
Identificar las características del perfil del estudiante, así 
como requisitos previos o condicionantes para la 
participación del mismo. 
Competencias a desarrollar Identificar las competencias que se pretenden desarrollar en 
el estudiante de acuerdo con los estándares identificados y las 
listas de chequeo contempladas. 
Comité de instructores Relacionar el comité de instructores a través del cual se dio 
viabilidad al programa de entrenamiento. 
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2. Estructura curricular 











Subtema 2 Total horas del 
subtema 
Subtema 4 Total horas del 
subtema 
Normatividad 
Describir las leyes, reglamentos o normas que regulan el programa de entrenamiento. 
Bibliografía 
Describir la bibliografía que regula el programa de entrenamiento. 
Listas de chequeo 
Describir las listas de chequeo contempladas en el programa de entrenamiento y la 
codificación correspondiente. 
Requerimientos logísticos y de capacidades 
Describir los requerimientos logísticos y físicos para el desarrollo del programa de 
entrenamiento. 
Fuente: elaboración propia 
 
Identificación del instructor policial 
 
Es importante realizar una descripción del instructor policial como uno de los actores 
relevantes del entrenamiento y como estrategia para la profesionalización del servicio de policía. 
En esta perspectiva, dicha atribución, de acuerdo a una lectura de la realidad intitucional le 
compete al funcionario de policía que cuenta con la habilidad, destreza, conocimiento y método 
para entrenar al personal activo de la Policía Nacional, mediante la enseñanza teórico/práctica en 
campo que evidencie el desempeño de tareas en el desarrollo de la ocupación, fundamentado en el 
cumplimiento de estándares identificados por la institución policial para la actividad desde una 
preparación metal, comunicativa y táctica, partiendo del reconocimiento de la naturaleza del ente 
de policía.  
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Como atribuciones del perfil del instructor se identifican las características identitarias tales 
como el orden táctico, comportamental y pedagógico, como garantía de desempeño a través del 
fortalecimiento de particularidades. Dentro de estas cabe mencionar a) el entrenamiento 
ocupacional, b) la formación pedagógica, c) la experiencia profesional, d) la experiencia en 
entrenamiento, e) la producción intelectual y f) el componente comportamental. 
 
Dentro de la clasificación de los instructores en el contexto de la institución policial colombiana 
se identifican los siguientes: 
 
a. Por el tiempo destinado a su función: 
 
1.  Tiempo completo: uniformado que labora en la DINAE de la Policía Nacional o en 
cualquiera de sus sedes desconcentradas con el cargo de instructor, cuyo propósito principal es 
orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de las actividades inherentes al 
entrenamiento en el marco del sistema educativo policial.  
 
2. Medio tiempo: reconocido como el uniformado que labora en cualquier unidad policial y 
que, de forma transitoria, contribuye con el ejercicio como instructor dentro de la oferta académica 
de la DINAE de la Policía Nacional. 
 
b. Por su rol o función: 
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1.  Instructor de titular: se identifica como aquel que tiene la función de direccionar la clase o 
en su defecto realizar las prácticas de entrenamiento policial por parte de los estudiantes. A su vez, 
tiene la responsabilidad de coordinar a los demás instructores en las didácticas identificadas en los 
planes de lección y en la materialización de las listas de chequeo. 
 
2.  Instructor de apoyo: se identifica como aquel que tiene la función de apoyar el ejercicio de 
entrenamiento del instructor titular en la codirección de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
direccionadas para el desarrollo de competencias practicas del policía bajo la metodología de 
entrenamiento. 
 
3. Instructor supervisor: tiene la función de supervisar la práctica pedagógica de los instructores 
titulares y de apoyo, verificar las acciones de mejora de quienes interactúan, comprobar el 
cumplimiento a cabalidad de los planes de lección e intervenir en los requerimientos que impidan 
que los demás instructores puedan brindar a los estudiantes, tanto a nivel técnico como cognitivo 
o táctico. 
 
4. Instructor coordinador: tiene la función de verificar la planeación, coordinación y gestión 
del desarrollo del entrenamiento policial en múltiples escenarios, a través del reconocimiento de 
la praxis del método de entrenamiento de manera adecuada y como respaldo de calidad  
 
Para la descripción de las particularidades del instructor se reconoce la perfilación del mismo 
a través de la propuesta del instructor. Para ello la siguiente ficha de perfil: 
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Figura 40. Ficha de perfil del instructor. 
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Fuente: elaboración propia 
 
Por lo expuesto, se identifica al instructor como actor y garante de la dinamización del 
entrenamiento policial en el contexto del sistema educativo policial. En ello son importantes las 
particularidades que lo identifican, la clasificación y la descripción de las atribuciones, así como 
el aporte a la fenomenología de la educación del policía. 
 
Planes de lección (guía del instructor y guía del participante) 
 
Los planes de lección son la caracterización del programa de entrenamiento donde se 
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temática y las competencias que se pretenden formular o los objetivos de aprendizaje. También se 
incluye un despliegue pormenorizado del desarrollo de las actividades estimadas para el programa 
de entrenamiento a través de las unidades temáticas. Esto permite evitar la improvisación o el 
sesgo del instructor en la interacción con el estudiante. Así mismo, el propósito de los planes de 
lección y las guías (tanto las del instructor como las del participante) es garantizar en cada uno de 
los eventos a realizar la uniformidad y mismidad de cada evento. 
 
Dentro de las características de los planes de lección se encuentran: 
 
a) La ayuda tanto al personal de instructores como al de estudiantes para mantener los 
estándares de calidad y la coherencia durante la ejecución del programa de 
entrenamiento.  
b) La garantía de ayuda a la gestión del programa de entrenamiento para asegurar la 
calidad del curso.  
c) La utilidad para la búsqueda de una acreditación externa. 
 
Un buen plan de lección debe estar orientado al estudiante, incluyendo de manera práctica una 
descripción de las actividades y los conceptos que faciliten el aprendizaje en el estudiante. Así 
mismo, debe reconocer los diferentes medios de aprendizaje, los cuales no necesariamente están 
implícitos en los mecanismos formales. De ahí parte la importancia de la experiencia, la reflexión 




Las siguientes características evidencian algunos factores básicos que debieran considerarse en 
la planificación de los planes de lección: 
 
1. Determinar las metas y los objetivos de aprendizaje. 
2. Contenidos: identificar las necesidades de los estudiantes en cada una de las sesiones de 
entrenamiento de manera expedita, las estrategias del docente de acuerdo con la 
formulación del programa de entrenamiento, la veracidad comprobada de lo que se 
pretende enseñar y determinar la estrategia gradual, destacando los puntos de control del 
estudiante.   
3. Caracterización de la secuencia metodológica: se debe determinar la lógica del desarrollo 
del plan de lección, de manera que se garantice el aprendizaje del estudiante de mejor 
manera. El alcance del programa de entrenamiento radica en concretar el conocimiento 
requerido para el desempeño descrito en la tarea y no a un todo, desde el aporte del 
constructo teórico descontextualizado del objeto. 
4. Tiempo: se debe contemplar el tiempo suficiente para el desarrollo del programa de 
entrenamiento. 
5. Equilibrio en las cargas: estimar cuál es el peso que se le otorga a cada una de las unidades 
o de los módulos del programa de entrenamiento, así como al desarrollo de las actividades 
evaluativas y de aprendizaje. 
6. Derechos de autor: debe contemplarse la protección de los derechos de autor en la 




El propósito de la construcción de un plan de lección ajustado radica en: 
 
a) Formular una planeación adecuada.  
b) Conocer a la población objeto a la que va dirigido. 
c) Captar la atención de la audiencia. 
d) Romper las brechas entre el instructor y el estudiante. 
e) Conocer la temática por parte del instructor a la perfección. 
f) Hablar con propiedad. 
g) Elaborar estrategias didácticas con variedad de medios disponibles. 
h) Aplicar la reflexión al final de la jornada. 
 
A partir de lo expuesto, la diferencia entre la guía del instructor y la guía del estudiante radica 
en que en el primer documento se describen las estrategias evaluativas desde el desarrollo del 
programa de entrenamiento descrito de manera expedita, así como las actividades planteadas para 
garantizar la ejecución de las tareas inherentes al desarrollo de competencias propias del servicio 
de policía.   
 
c) Desarrollo del programa de entrenamiento 






Figura 41. Despliegue del entrenamiento policial. 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Como se indica en la Figura 27, dentro del despliegue del entrenamiento policial se parte de la 
estructuración de un estándar requerido por la Policía Nacional. Después de ello, es menester 
contar con las disposiciones logísticas y las capacidades requeridas para el desarrollo de los 
programas de entrenamiento. Así mismo, se requiere contar con todas las características (estructura 
temática, guía del instructor y listas de chequeo) del programa de entrenamiento en particular, las 
cuales pretenden ser cualificables para la apropiación de las competencias del policía. Esto se 
realiza a través de un certificado de idoneidad sujeto a temporalidad, requiriendo un 





d) Evaluación en el entrenamiento policial 
 
Dentro de las características indispensables del despliegue del concepto de entrenamiento 
policial la evaluación juega un papel indispensable. Se hace hincapié en que las particularidades 
frente a la identificación de las competencias adquiridas por parte de los estudiantes y el 
seguimiento a las mismas al instructor se articulan a través de la evaluación. Como motivación de 
la presente investigación aquel dista de otros procesos como la formación o la capacitación misma, 
desde la naturaleza de las intenciones y su rol dentro de los componentes educativos policiales. 
 
Por lo anterior, dentro de esa búsqueda del propósito del concepto valdría la pena preguntarse 
¿cuál es el objetivo de la evaluación?, ¿su valor es cuantificable o cualificable?, ¿se requiere de la 
evaluación en el entrenamiento policial? Estos son algunos de los interrogantes que surgen del 
análisis y el alcance del concepto que se pretenden abarcar desde una descripción sucinta, propia 
de la naturaleza hermenéutica del concepto en el sistema educativo policial en Colombia.  
 
Con el fin de precisar el propósito de la evaluación, tanto su desarrollo como su evolución y 
sus efectos son igual de importantes en el proceso de entrenamiento. La razón de ello es que desde 
la naturaleza conductista del proceso de aprendizaje por parte del estudiante, a través de la 
mecanización de habilidades propias y específicas del saber hacer policial, la cuantificación del 
desarrollo de las competencias puede ser poco funcional dentro de la evaluación. Esto se explica 
porque, por medio de los sentidos, el propósito de esta es evidenciar el desarrollo de las habilidades 
exigidas, adecuándose a una tipificación de cualificación de la destreza. Desde la apreciación de 
Morin (1978), lo anterior implica pasar de una evaluación cuantitativa, todavía próxima al control, 
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a una evaluación cualitativa para la cual la causalidad comprehensiva, cuya totalidad significa que 
es una relación entre significaciones. De esta manera se le adjudica mayor sentido a un propósito 
funcional en la organización evidenciado en el estudiante. 
 
Al igual que en el proceso formativo para el entrenamiento policial, la evaluación se convierte 
en un proceso de relación entre la observación y la acción, más tratándose del desarrollo de 
habilidades prácticas. A esta perspectiva Lewin (1992) la denomina “investigación acción” (p. 13), 
permitiendo precisar la relación entre el contexto y la actividad, describiendo la historicidad del 
estudiante o del entrenado, objetivando las significaciones que resultan de la relación entre los 
significados y el sentido (Honoré, 1990).  
 
A diferencia del proceso formativo del sistema educativo policial, el cual se caracteriza por la 
cuantificación o valoración numérica del aprendizaje y por la condición inseparable entre teoría y 
el aula, la evaluación del entrenamiento se formula desde la observación de las evidencias 
prácticas. Estas se encuentran determinadas en el programa mismo, a través del cumplimiento de 
las tareas que describen la competencia. Ello permite objetivar al sujeto o al estudiante dentro de 
la sinergia de la enseñanza del instructor y el aprendizaje evidenciable del estudiante en un 
contexto particular. Tal característica se materializa a continuación a través de la ejemplificación 
de una lista de chequeo: 
 
Tabla 13. Ejemplo de lista de chequeo (manejo del lugar de los hechos). 




El discente reconoce la confirmación de la noticia criminal de 




MANEJO DEL LUGAR DE 
LOS HECHOS 
El discente verifica las condiciones de seguridad del lugar de los 
hechos y establece la pertinencia de su actuación, de acuerdo con el 
contexto. En caso de no ser viable, aquí acaba la lista de chequeo. 
  
En caso de ser viable, el discente aplica correctamente los métodos 
de protección  y aseguramiento del lugar de los hechos, de acuerdo 
con el contexto. 
  
2 
MANEJO DEL LUGAR DE 
LOS HECHOS 
El discente utiliza los elementos de bioseguridad antes del ingreso 
al lugar de los hechos. 
  
El discente selecciona y aplica los métodos de búsqueda de 
elementos materiales probatorios y evidencia física (EMP y EF). 
  
El discente aplica correctamente los métodos de identificación de 
EMP y EF. 
  
El discente aplica correctamente los métodos de fijación de EMP y 
EF. 
  
El discente aplica correctamente los métodos técnico-científicos 
para la recolección de EMP y EF.  
  
El discente aplica correctamente los métodos de embalaje de EMP 
y EF, de acuerdo con la naturaleza de los mismos. 
  
El discente aplica correctamente los métodos de rotulación de EMP 
y EF. 
  
El discente aplica correctamente el procedimiento de traslado de 





               _______________________                 ___________________________________ 




MY.  CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS 
Decano Facultad de Investigación Criminal 
 
Fuente: elaboración propia  
 
e) Certificación y mantenimiento del programa de entrenamiento 
 
Las características de la certificación del entrenamiento policial se adecúan a la coherencia con 
los estándares identificados dentro del ejercicio de los cargos y perfiles institucionales. Ello es 
parte del reconocimiento de las competencias inherentes a la actividad de policía, por lo cual más 
que de una certificación académica se trata de una pretensión de idoneidad institucional aplicable 
a todos los programas de entrenamiento para el desempeño laboral esperado. 
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Los certificados de idoneidad serán otorgados previo cumplimiento de todos los requisitos 
demandados en el programa de entrenamiento de manera individual siempre y cuando: 
 
a) Se apruebe el curso impartido de acuerdo con la estructura temática, las listas de chequeo 
y los planes de lección aprobados. 
b) Se completen y aprueben las evaluaciones de desempeño individual estimadas en las listas 
de chequeo. 
 
La certificación se realizará a través de los medios tecnológicos institucionales vigentes, 
articulados a la temporalidad de la idoneidad correspondiente y determinadaos por los órganos 




El impacto esperado con la formulación de la metodología de entrenamiento es brindar a la 
institución policial herramientas pedagógicas que generen el desarrollo de competencias laborales 
reconocidas, sin menoscabo de la naturaleza del servicio de policía. Esto es esencial por cuanto 
posibilita fomentar la certificación de las mismas, dentro de un contexto temporal evidenciable 
que genere un quehacer efectivo, redundando en la profesionalización del servicio y mejorando la 





Aplicación y alcance de la propuesta 
 
La propuesta tiene una aplicación mediática para las instituciones policiales, en particular para 
la colombiana. Así mismo, parte de las características hermenéuticas del sistema educativo policial 
y la cultura organizacional de una organización con particularidades específicas dentro del 
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¿Cuáles son las caracteristicas del entrenamiento policial de
acuerdo a su criterio?
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL ENTRENAMIENTO POLICIAL
El presente formato se emplea como instrumento de recolección de información con el fin de determinar las caracteristicas del entrenamiento policial 
desde el ambito educativo en la Policia Nacional de Colombia
UNIDAD_____________________________DEPENDENCIA___________________________________NOMBRE Y APELLIDO______________________________________
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2 Euncie 5 caracteristicas del entrenamiento policial
¿Conoce usted dentro de la normatividad educativa policial o
colombiana una descripcion del entrenamiento policial?
¿Existe alguna distincion entre entrenamiento, capacitacion y
formacion? Enuncie cual.
¿Reconoce usted una diferencia entre entrenamiento y
educacion informal? Diga cual
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Anexo 2. Instructivo 00011 sobre la contextualización de los componentes educativos de la 
DINAE: formación, capacitación y entrenamiento policial) 
                   MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
                   POLICÍA NACIONAL 
                   DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS             
 
        
Bogotá D.C., 
 
INSTRUCTIVO NÚMERO _________________________/        DINAE – VIACA – 70 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES EDUCATIVOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ESCUELAS (FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO POLICIAL) 
 
De acuerdo con la oferta académica brindada por la Dirección Nacional de Escuelas, es necesario emitir 
criterios para orientar a la comunidad educativa la delimitación de los componentes educativos (formación, 
capacitación y entrenamiento), asociados a la enseñanza-aprendizaje, permitiendo fortalecer los 
conocimientos, habilidades y destrezas para el  desempeño laboral atendiendo las necesidades de los 








Componente de la educación policial que busca la consecución de 
un desarrollo personal, social y profesional con miras a obtener 
unos aprendizajes en un área disciplinar, con el fin de 
comprometerse con la construcción y concientización para la 
transformación de un mejor país. Es de reconocer que en el 
proceso de formación se expide un título profesional y es inherente 
el desarrollo de competencias. 
 
Formación inicial: Es la base fundamental de los futuros 
profesionales de policía, permite fomentar la identidad institucional 
y se fundamenta en la primera etapa de ingreso al grado de la 
jerarquía del nivel directivo o ejecutivo (subteniente o patrullero) 
propio del servicio de policía. 
 
Formación profesional específica: Son todos aquellos estudios 
adicionales que se realizan en los niveles de educación formal 
dentro del sistema educativo policial y en el marco del Sistema de 
Educación Superior en Colombia, que permiten fortalecer las 





Componente de la educación policial que se deriva de los 
programas de formación, con el fin de mejorar los niveles de 
desempeño desde la actualización de conocimientos, de manera 
que optimice la profesión a través de la participación en eventos 
académicos que contribuyen al fortalecimiento de competencias ya 







Componente de la educación especifico, progresivo, sistemático y 
medible, a través del cual se adquiere un conocimiento, habilidad y 
destreza funcional que es requerida para desempeñar un cargo o 
puesto de trabajo, donde la estrategia predominante es la práctica. 
Responde a los componentes de preparación mental, comunicativa 
y táctica, derivada de la planificación, preparación y ejercitación 










































Educación para el 



































Seminario Taller 16-40 horas 
Seminario 40-90 horas 


























Institucional Programas de 
Reentrenamiento 
Curso 
Desde 4 horas 
en adelante 
 
Los componentes educativos de la educación policial (formación, capacitación y entrenamiento), no pueden 
ser comprendidos de manera lineal, debido a que se complementan de manera transversal y se 
interrelacionan de manera independiente, aportando a un propósito en común (educación policial). 
 
Ilustración 1 Componentes de la educación policial
 
Fuente: Facultad de Investigación Criminal, 2018 
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En la oferta académica contratada para la Dirección Nacional de Escuelas, no se tendrá en cuenta la 
duración y la denominación de los niveles académicos, toda vez que estos se rigen por la autonomía 
universitaria descrita en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 en concordancia con el artículo 69 de la 
Constitución Política. Todos los programas académicos formales, de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano; eventos académicos de educación informal de la Dirección Nacional de Escuelas, están sujetos a 
la normatividad educativa vigente que regula la Educación Superior en Colombia, Ley 30 del 28-02-92 “Por 
la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior” y por las disposiciones que se han 
establecido en esta materia por la Institución Policial para asegurar la calidad académica. 
 
Para el presente instructivo se dará a las facultades un plan de transición de tres (03) años contados a partir 
de la fecha para organizar la oferta académica y presentarla ante el Ministerio de Educación Nacional, 
Secretarías de la entidad territorial del lugar donde se va a ofrecer el programa y la Institución Policial. 
 
El presente instructivo deroga el Instructivo No 000012 DINAE VIACA -70 del 20/11/2017 relacionado con 
la “contextualización de los componentes educativos de la Dirección Nacional de Escuelas (Formación, 
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La formación del profesional de policía, estará orientada a desarrollar los principios éticos y valores 
institucionales, promover capacidades de liderazgo y servicio comunitario, para el eficiente cumplimiento 
de la función preventiva, educativa y social, que favorece la formación integral del policía. En este propósito 
el objetivo de los planes de estudio (estructura curricular de los programas académicos) y contenidos 
programáticos (ruta metodológica académica para el desarrollo de las asignaturas de los planes de 
estudio), harán particular énfasis en el respeto por los derechos humanos, para el ejercicio de las libertades 
públicas y la convivencia pacífica de los residentes en el territorio colombiano. (Decreto Ley 1791 de 2000 
Artículo 15 Formación Profesional). 
 
Para que un programa formal pueda desarrollarse, se requiere de un Registro Calificado que es otorgado 
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que de acuerdo con el Decreto 1280 del 25 de Julio de 
2018, se debe dar cumplimiento a seis (06) condiciones del programa y diez (10) condiciones 
institucionales, que se constituyen en la base fundamental para la construcción del Documento Maestro. 
Es competencia de las Facultades en coordinación con el grupo de diseño curricular de la Dirección 
Nacional de Escuelas elaborar el documento maestro, con el fin de solicitar el registro calificado para el 
funcionamiento y oferta del programa académico de acuerdo a los niveles existentes (pregrado y 
posgrado). Antes de ser presentado el Documento Maestro al Ministerio de Educación Nacional a través 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES), debe contar con una 
revisión y aprobación interna realizada por el grupo de Diseño Curricular. Es responsabilidad de las 
Facultades presentarlo al grupo de Diseño Curricular quien validará metodológicamente la realización del 
documento y si es el caso, realizará las recomendaciones necesarias. 
 
Clasificación de los programas académicos de educación formal 
 
Para mejor comprensión de la clasificación de los programas académicos de acuerdo con el Sistema de 
Educación Superior en Colombia se clasifican en: 
 





Es aquel que ofrece programas de formación en ocupaciones de carácter operativo 
e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio 
de los aspectos humanísticos. Propios de este nivel. (Ley 30 de 1992 articulo 17). 
Tecnológico 
Es aquel que ofrece programas de formación en ocupaciones, programas de 
formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. 
(Ley 30 de 1992 articulo 18). 
Profesional 
universitario 
Preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o 
disciplina determinada (Ley 30 de 1992 artículo 9). 
 




Es aquel que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y 
posibilita el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas 
afines o complementarias; pueden ser especializaciones técnicas profesionales, 
especializaciones tecnológicas y especializaciones profesionales (Ley 30 de 1992 
artículo 11). 
Maestría 
Buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas 
disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de los 
instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de 
las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y 
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conceptualmente en un campo determinado, pueden ser Maestría Profesional o 
Maestría Investigativa (Ley 30 de 1992 articulo 12). 
Doctorado 
Se concentran en la formación de investigadores a nivel avanzado tomando como 
base la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por la persona en los 
niveles anteriores de Formación, es el último nivel de formación académica y el más 




Cuando el registro calificado para funcionar está próximo a vencer, la facultad de cobertura deberá seguir 
los parámetros establecidos en el Decreto 1075 de 2015 artículo 2.5.3.2.10.3 , que a la letra dice: “La 
renovación del registro calificado debe ser solicitada por las instituciones de educación superior con no 
menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro (…)”, razón 
por la cual los programas académicos que oferta la Dirección Nacional de Escuelas deben comenzar su 
proceso de renovación catorce (14) meses antes del vencimiento del registro calificado, previendo el 
cumplimiento de los requisitos inherentes a las verificaciones por parte de los expertos correspondientes.  
 
1.1 Formación para el trabajo y el desarrollo humano 
 
La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), hace parte del servicio público educativo y 
responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5° de la Ley 115 de 1994. Ésta se ofrece 
con el objeto de “(…) complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 
laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional (…)”. Comprende la formación 
permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que 
una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin 
sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal”. (Decreto 1075 de 2015 articulo 
2.6.2.2). 
 
Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para los programas de formación 
para el trabajo del desarrollo humano, se dividen en dos: 
 
• Programas de Formación Laboral: de acuerdo con el Decreto 1075 de 2015, la formación laboral 
tiene por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y 
desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño 
referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad 
productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para 
ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos 
el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a formación práctica 
tanto para programas en la metodología presencial como a distancia. 
 
• Programas de Formación Académica: de acuerdo al Decreto 1075 de 2015 los programas de 
formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los 
diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, 
los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la 
preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica 
y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, 
de formación democrática y en general de organización del trabajo comunitario e institucional. Para 
ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de ciento sesenta (160) horas. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los certificados de aptitud 
ocupacional son los siguientes:  
1. Certificado de técnico laboral por competencias: se otorga a quien haya alcanzado 
satisfactoriamente competencias establecidas en programa de formación laboral.  
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2. Certificado de conocimientos académicos: se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente 




Para registrar un programa de formación para el trabajo y el desarrollo humano y obtener el registro de 
funcionamiento, se debe presentar ante la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada del 
lugar donde se desarrollará, con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 2.6.4.8 del Decreto 1075 
de 2015. El registro tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de expedición del 
acto administrativo que lo otorga. Su renovación se debe solicitar ante la Secretaría (de la entidad territorial 
certificada del lugar donde se desarrollara) con una antelación de seis (6) meses a su vencimiento. Cuando 
para la renovación del registro la institución acredite certificación de calidad otorgada por un organismo de 
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Es un componente de la educación Policial que se desarrolla para la actualización conceptual o técnica y 
se alcanza a través de la participación en eventos académicos propios de la educación informal, estos no 
requieren registro en la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solo darán lugar a la 
expedición de una certificación de asistencia de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1075 de 2015. Ésta 
se llevará a cabo a través de la Vicerrectoría de Educación a Distancia y Continuada y su objetivo es 
brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, 
habilidades, técnicas y prácticas, la duración no sobrepasa las 160 horas. 
 
Es un proceso que se imparte en forma continua y que está destinado a especializar y perfeccionar a 
personas que buscan desenvolverse dentro de una actividad laboral o contexto profesional. Se desarrolla 
a través de Eventos Académicos, con espacios eventuales de divulgación y difusión, dirigidos por un grupo 
de especialistas o expertos temáticos y de interés común para los participantes. Estos eventos promueven 
la reflexión, generación, socialización o consolidación de conocimientos producto del trabajo investigativo, 
docente y de extensión de las Escuelas de Policía.  
 
Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente que se trata de 
educación informal y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud ocupacional. La 
implementación de los eventos académicos de educación informal deberá ser proyectada cada año, para 
fortalecer el desarrollo humano integral del personal en aquellos aspectos que no se han contemplado en 
los programas formales, de formación para el trabajo y el desarrollo humano o entrenamiento policial, en 
los que es necesario actualizar los conocimientos del talento humano de la Policía Nacional. 
 




DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ACADÉMICO 
TALLER 
El taller se define como una estrategia pedagógica que se caracteriza por el hacer 
y se centra en los participantes; donde se planean actividades de acuerdo con las 
necesidades y objetivos fomentando el aprendizaje autónomo. 
SEMINARIO 
TALLER 
Su principal propósito es formalizar espacios institucionales de intercambio, 




En el seminario se siembran ideas, su objetivo es enseñar a aprender. Es una 
técnica de enseñanza, basada en el trabajo en grupo e intercambio oral de 
información, utilizada para trabajar y profundizar desde el debate y análisis colectivo 
en un tema predeterminado.  
DIPLOMADO 
Son actividades educativas cuyo propósito es profundizar o actualizar los 
conocimientos, permitiendo fortalecer ciertas competencias y habilidades para el 
buen desempeño en el campo profesional.  
FOROS 
Es una técnica de comunicación presencial o virtual a través de la cual diversidad 
de personas dialogan sobre un tema de interés común, el cual tiene características 
como (cine foro, foro debate, disco foro, entre otros), con una distribución de tiempo 




El evento se caracteriza por desarrollarse con especialistas u expertos en 
determinadas ramas del saber donde se exponen diversos aspectos o 
problemáticas sobre un tema central, en una materia que se lleva a cabo a través 
de charlas, discusiones o exposiciones verbales, con el objetivo de presentar 




Una convención es un evento académico generalmente organizado por una sola 
institución, con una duración mínima de dos días y al menos cincuenta 
participantes. Las convenciones están orientadas a la generación de alianzas y lo 
habitual es que tan solo asistan miembros de la institución o entidades participantes 
para tratar temas de interés mutuo. 
 
CONGRESO 
Es la difusión e intercambio de conocimientos entre expertos temáticos, quienes 
muestran tendencias, desde la parte académica, científica, gremial, producción 
intelectual, de memorias, entre otras. 
 
FERIA 
Es un espacio de encuentro que permite dar a conocer algún tipo de actividad 
investigativa, educativa, deportiva, cultural y artística entre otros aspectos para el 
fortalecimiento de la educación policial. 
PANEL 
Reunión entre varias personas sobre un tema específico. Es un debate en que cada 
expositor presenta su opinión y punto de vista sobre el tema. Los panelistas 
conocen el tema a profundidad y suelen tener de tres a cinco miembros; máximo, 
siete es el número aceptable en un panel de expertos para que la reunión sea 
operativa. El equipo de expertos discute el tema en forma de diálogo o conversación 
ante el grupo, con el fin de concluir el tema. 
 
CONFERENCIA 
Se refiere a un exponente destacado que presenta un determinado tema, 
analizando una o varias soluciones de una problemática, proporcionando 
información experta con continuidad. 
DEBATE 
Es un acto de comunicación, el cual se vuelve complejo a medida en que las ideas 
expuestas van aumentando en cantidad y solides de los argumentos. Lo cual se 
expone y se conoce desde diversidad de posturas, bases y argumentos funcionales 
de diferentes expertos temáticos, enriqueciendo al personal que participa. 
PONENCIA 
Propuesta o comunicación sobre un tema específico, la cual es analizada y 
examinada en una asamblea, generando una solución por parte del personal 
participante de la ponencia. La ponencia se adecua al discurso o presentación que 
el exponente desee, como son: exposición científica, argumentaciones académicas, 
proyectos, propuestas de proyecto o trabajo, entre otras. La ponencia debe tener 
una introducción (con el fin llame la atención de la audiencia); un cuerpo central 
(donde se desarrolle el mensaje que se pretende transmitir), y una conclusión (que 




Un encuentro, permite intercambiar experiencias, identificar líneas de generación y 
aplicación de conocimientos, socializar avances e informes finales de 
investigaciones, conocer proyectos realizados, formar redes de colaboración 
interinstitucional y plantear nuevas formas de organización y trabajo universitario 
por integrantes de cuerpos académicos presenciales y/o virtuales. 
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Para la creación de los eventos académicos de la Dirección Nacional de Escuelas, se contará con el acta 
de Consejo Académico como acto administrativo de creación; además de los requisitos administrativos 
que se requieran para el cobro de la capacitación o evento académico en caso de ser requerido; los cuales 
estarán establecidos y reglamentados en la resolución de costos. De igual manera aquellos programas de 
educación informal que debido a estándares o requerimientos nacionales e internacionales, requieran una 
denominación diferente a la reglamentada bajo este instructivo, se podrán realizar siempre y cuando se 
tengan los soportes documentales correspondientes y el aval del Director (a) Nacional de Escuelas; en 
todo caso deberán ser creados a través de acta de Consejo Académico. 
Los programas de educación informal se ofertarán a la población en general, sin requisito alguno de 
formación o nivel educativo y su certificación será de asistencia únicamente a quienes cumplan con mínimo 
el ochenta por ciento (80%) de asistencia. Una vez inscrito en el evento académico si se presenta ausencia, 
el personal deberá sustentar de manera justificada los motivos por los cuales dejó de asistir al cien por 
ciento (100%), para poder ser certificado. 
2.1 De los Eventos Académicos 
 
Se denomina Evento Académico para la Dirección Nacional de Escuelas, al planteamiento estructurado 
de una temática propia de la educación informal que parte de considerarse como un  conocimiento libre y 
espontáneo adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios 
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados; el cual no sustenta 
la emisión de un certificado académico, sino una constancia de asistencia debido a su naturaleza. Pueden 
ser de carácter Nacional o Internacional y hacen parte del proceso de capacitación. Se debe contar con 
tres (3) meses de anticipación para su diseño.  
 
No son evaluables, obran como estrategia educativa con objetivos de aprendizaje, direccionados al 
fortalecimiento y actualización de competencias previamente adquiridas a través de un programa de 
educación formal o de formación para el trabajo y el desarrollo humano, no generan ningún perfil 
profesional u ocupacional. El diseño de los eventos académicos de educación informal, será asumido por 
las facultades adscritas a la Vicerrectoría Académica, bajo los criterios del diseño curricular propios de su 
naturaleza y desarrollados por la Vicerrectoría a Distancia y Continuada a través de las Escuelas de 
Policía, siempre y cuando su filosofía y estructura corresponda al área del conocimiento propia del servicio 
de Policía.  
 
En casos específicos podrá vincularse a otras instituciones que respondan de manera coherente y 
pertinente a las solicitudes de capacitación que realizan las diferentes unidades, mediante procesos de 
contratación; siempre y cuando el evento académico no sea propio de la naturaleza del conocimiento de 
la ciencia de policía o se encuentre dentro de la oferta académica de la Dirección Nacional de Escuelas. 
De igual manera se tendrá en cuenta para los eventos de investigación el Instructivo 000010 DINAE/VICIN 
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Componente de la educación policial progresiva, sistemática, recurrente y medible, por el cual se adquiere, 
renueva, o profundiza algún tipo de conocimiento, habilidad y destreza funcional que es requerida para 
desempeñar un cargo o puesto de trabajo propio de la naturaleza del servicio de policía. El Entrenamiento 
Policial requiere de un entrenamiento físico, técnico y psicológico para el desarrollo de las capacidades 
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policiales, las cuales dan respuesta a características inherentes de comunicación, preparación mental y 
táctica; a través de la planificación, preparación y práctica.  
 
Para la creación de un programa de entrenamiento policial se deben aplicar los procedimientos 
establecidos en la “Guía Integral para el Diseño Curricular” o la que haga sus veces, relacionando las 
etapas de diseño, planeación, desarrollo y evaluación conforme a la doctrina policial, obrando como actos 
administrativos de creación: 
 
1. Actas de consejos de facultad: que evidencie la participación de expertos temáticos y 
metodológicos de acuerdo a la naturaleza del programa de entrenamiento, dando respuesta a la 
justificación, pertinencia y necesidad del programa que se pretende diseñar o rediseñar. 
2. Acta de consejo académico: que expongan las fortalezas del diseño o rediseño del programa de 
entrenamiento para su aprobación. 
3. Resolución interna de creación: en la cual pueda darse validez institucional al programa de 
entrenamiento tanto a nivel Nacional como Internacional y de las pretensiones del mismo para el 
fortalecimiento de la actividad de policía. 
 
3.1 Del reentrenamiento 
 
Se identifica como reentrenamiento al componente educativo de la educación policial subsecuente al 
entrenamiento y por ende inherente al mismo debido a su característica recurrente. Se caracteriza por 
el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas funcionales aplicadas al servicio de 
policía y el desarrollo práctico en mayor proporción, genera idoneidad funcional, la cual requiere ser 
verificada continuamente, para poder cumplir con las exigencias que demanden las necesidades de la 
actividad de policía.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: comprende los programas que requieran fortalecer los conocimientos, 
habilidades y destrezas funcionales del personal y cuyo diseño curricular aporta directamente al 
fortalecimiento de la actividad de policía. El programa de entrenamiento debe ser en mayor porcentaje del 
de características prácticas, aunque podrá contar con un componente teórico que aporte al fortalecimiento 
de los procesos cognitivos del estudiante. 
 
ESTATUS ACADÉMICO: Los programas de entrenamiento de la Dirección Nacional de Escuelas, son 
reconocidos por diferentes entidades públicas del sector defensa, además por diferentes entidades del 
sector privado del orden Nacional e Internacional, en consideración a que generan idoneidad que aporta 
exclusivamente a las actividades propias del servicio de policía, lo que permite tener en los estudiantes un 
reconocimiento de las destrezas y habilidades alcanzadas. 
 
EVALUACIÓN: Los programas de entrenamiento son evaluables, teniendo como referencia que su 
progreso en el curso debe permitir evidenciar las destrezas y conocimientos adquiridos aplicados al 
servicio de policía. La naturaleza de la evaluación es cualitativa, teniendo en consideración que SE 
CUMPLE O NO SE CUMPLE, más allá de la cuantificación del conocimiento. Para efectos evaluativos 
podrán ser utilizadas listas de chequeo, rúbricas evaluativas (cualitativas) y demás estrategias de 
evaluación del aprendizaje a través de las cuales se garantice el desarrollo de la competencia relacionada 
con el objetivo del programa.    
 
CERTIFICACIÓN: Los programas de entrenamiento expedirán un certificado de idoneidad institucional de 
acuerdo a los protocolos establecidos en la doctrina educativa institucional; en el cual se describirá que: 
SE CUMPLIERON Y APROBARON LOS REQUISITOS DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO POR 
LO TANTO SE OTORGA EL CERTIFICADO DE (denominación del programa), el cual no constituye un 
título de carácter académico de educación formal, ni de educación para el trabajo y el desarrollo humano; 
tampoco en las cualidades de un certificado de asistencia propio de los eventos académicos de educación 
informal, debido a que evidencia el desarrollo de una habilidad, destreza y conocimiento propio del servicio 
de policía.  
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TEMPORALIDAD: Para su diseño los programas de entrenamiento policial, tendrán una duración mínima 
de 12 horas sin limitación máxima y el reentrenamiento desde 4 horas en adelante; teniendo en 
consideración que responden a las necesidades propias del servicio de policía. De igual manera una vez 
generada la certificación de aprobación al estudiante, esta tendrá una caducidad hasta de tres (03) años 
máximo, la cual estará relacionada en el diseño mismo del programa de entrenamiento, requiriéndose a 
posteriori un reentrenamiento.  
 
3.2 Características Transversales 
 
- El diseño curricular de los programas de entrenamiento debe incorporar un componente de 
Ética Policial y Liderazgo que permita promover actitudes y comportamientos personales, 
sociales y profesionales que reflejan un ser humano íntegro, transparente y profesional para 
el servicio de policía 
- Contienen un componente teórico-práctico, integral y transversal; en el contexto operacional 
de promoción de la cultura de divulgación y vivencia de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario, entre otros temas que deben ser proporcionales con el objeto y la 
salida ocupacional del programa de entrenamiento. 
- Podrá contar con un componente de acondicionamiento físico, progresivo y coherente con la 
intensidad y nivel del entrenamiento, con el fin de proporcionar al estudiante destrezas y 
habilidades físicas, que permitan la adaptación y fortalecimiento de las capacidades de fuerza, 
velocidad, resistencia, flexibilidad y coordinación ajustadas a las necesidades del programa y 
el contexto. 
- Los programas de entrenamiento serán diseñados por la Dirección Nacional de Escuelas a 
través de las Facultades y su desarrollo se realizará en coordinación con las escuelas de 
policía de cobertura, con el fin de realizar el acompañamiento a la gestión del programa. 
- Para efectos del desarrollo de los programas de entrenamiento, el docente recibirá la 
denominación de Instructor Policial, siendo reconocido por parte de la comunidad 
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Anexo 3 Formato de Entrevista  
 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA 
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
FORMATO DE ENTREVISTA 
El presente formato se emplea como instrumento de recolección de información con el fin de analizar el fundamento 
educativo del entrenamiento policial como estrategias para mejorar la profesionalización del Servicio de Policía, 
dentro del desarrollo de la investigación doctoral denominada "Fundamentos educativos del entrenamiento policial 
colombiano como estrategia práctica para la profesionalización del servicio de policía", por lo cual su aporte es de 
gran importancia para dar respuesta al objetivo propuesto. 
UNIDAD:                                             DEPENDENCIA:  
CARGO:                                              FORMACIÓN ACADÉMICA:  
NOMBRE Y APELLIDOS:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:                                           
CORREO ELECTRÓNICO:  
OBJETIVO: Analizar el fundamento educativo del entrenamiento policial como estrategias para mejorar la 
profesionalización del Servicio de Policía 









¿Cuál considera usted que es la diferencia 
entre el entrenamiento policial y la 
educación formal (programas que 
conducen a título profesional)? 
  
3 
¿Cuál considera usted que es la diferencia 
entre el entrenamiento policial y la 




¿Cómo debe evaluarse el entrenamiento 
policial: cuantitativamente (con   
números) o cualitativamente (aprobación 
o desaprobación)? Explique porqué 
 
5 
¿Cuáles son las características del 
instructor en el entrenamiento policial? 
 
6 
¿El entrenamiento policial requiere de 








¿Explique las características pedagógicas 




Desde su experiencia ¿Pueden 
convalidarse u homologarse los 
programas de entrenamiento policial a 
otros programas en el marco de la 
Educación Superior en Colombia? 
Explique su respuesta. 
 
9 
¿Conoce usted cuáles son las 
certificaciones que otorgan los programas 
de entrenamiento policial en la actualidad 




Explique desde su experiencia ¿Cuál debe 
ser la metodología (distancia, presencial o 
mixta) más acorde para los programas de 







¿Qué comprende usted por 
profesionalización del servicio de policía 
y cuáles son sus características? 
 
12 
¿Considera usted que el servicio de 
policía en Colombia es una profesión? 
Explique porqué  
 
13 
Para ser un profesional de policía 
¿Considera usted que se requiere de un 
título profesional? Explique su respuesta 
 
14 
Si usted tuviera la oportunidad de sugerir 
a las directivas de la Institución, 
estrategias para mejorar la 
profesionalización del servicio, ¿qué 



















Anexo 4. Matriz de correlación de las preguntas con los objetivos de la investigación 
 
MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS PREGUNTAS GRUPO FOCAL CON LOS 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  
PREGUNTAS 
OBJETIVO AL CUAL 
RESPONDE 
CATEGORÍA CONCEPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO POLICIAL 
1 




¿Cuáles son las características pedagógicas que considera más 
apropiadas para desarrollar el entrenamiento policial? 
2 
3 
¿Cuáles son los elementos más relevantes que reglamentan al 
entrenamiento policial y le aportan a los procesos de apropiación o 
de aprendizaje?  
1 y 2 
CATEGORÍA FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DEL ENTRENAMIENTO POLICIAL 
4 
¿Cuáles son las diferencias entre evaluación cualitativa y 
cuantitativa y cuáles son las dificultades y potencialidades de cada 
una en el contexto del entrenamiento policial? 
2 
5 
¿Cómo le puede aportar el instructor al proceso de entrenamiento 
policial desde su papel como formador? 
1 y 2 
CATEGORÍA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO DE POLICÍA 
6 
Desde sus experiencias profesionales ¿Cuáles son las características 
más relevantes para la profesionalización del servicio policial?  
3 
7 





1. Describir las condiciones en las que se encuentra el entrenamiento policivo en Colombia. 
2. Identificar los componentes educativos propios del entrenamiento policivo en Colombia. 
3. Diseñar una propuesta del entrenamiento policivo como estrategia de aprendizaje para la 








Anexo 5. Formato de grupo focal 
  POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA   
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
 
FORMATO DE GRUPO FOCAL  
El presente formato se emplea como instrumento de recolección de información con el fin de analizar el 
fundamento educativo del entrenamiento policial como estrategias para mejorar la profesionalización del 
Servicio de Policía, dentro del desarrollo de la investigación doctoral denominada "Fundamentos 
educativos del entrenamiento policial colombiano como estrategia práctica para la profesionalización del 
servicio de policía", por lo cual su aporte es de gran importancia para dar respuesta al objetivo propuesto. 
UNIDAD:                                                           DEPENDENCIAS:  
CARGOS:                                                          FORMACIÓN ACADÉMICA:  
NOMBRES Y APELLIDOS:  
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD:                                           
CORREOS ELECTRÓNICOS: 
OBJETIVO: Analizar el fundamento educativo del entrenamiento policial como estrategias para 
mejorar la profesionalización del Servicio de Policía 
PREGUNTAS RESPUESTA 
1 
¿Cuáles son las comprensiones desde sus 
experiencias, sobre entrenamiento policial? 
 
2 
¿Cuáles son las características pedagógicas 
que considera más apropiadas para 
desarrollar el entrenamiento policial? 
  
3 
¿Cuáles son los elementos más relevantes 
que reglamentan al entrenamiento policial y 




¿Cuáles son las diferencias entre evaluación 
cualitativa y cuantitativa y cuáles son las 
dificultades y potencialidades de cada una en 
el contexto del entrenamiento policial? 
 
5 
¿Cómo le puede aportar el instructor al 
proceso de entrenamiento policial desde su 
papel como formador? 
 
6 
Desde sus experiencias profesionales 
¿Cuáles son las características más 
relevantes para la profesionalización del 
servicio policial?  
 
7 
¿Cómo se podría mejorar la 
profesionalización del servicio de policía? 
 
 
Anexo 6 Lista de chequeo del proceso de grupo focal 
  POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA   
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
LISTA DE CHEQUEO DEL PROCESO DE GRUPO FOCAL 
Verificar elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador) 
ASPECTO A EVALUAR SI NO Observación en caso 
negativo 
1.     Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada       
2.     Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema       
3.     Asistentes sentados en U en la sala.       
4.     Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal       
5.     Lugar adecuado en tamaño y acústica.       
6.     Registro de la información (grabadora o filmadora)       
7.     Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad       
8.     Escarapelas con identificación de asistentes.       
9.     Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.       
10.   Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a 
participantes 
      
11.   Permite que todos participen.       




Anexo 7 Ficha de registro descripción grupo focal 
  POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA   
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
 
FICHA DE REGISTRO DESCRIPCIÓN 
GRUPO FOCAL 
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: Analizar el fundamento educativo del 
entrenamiento policial como estrategias para mejorar la profesionalización del Servicio de 
Policía 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL GRUPO FOCAL: A partir de los objetivos específicos 
de la investigación se busca acceder a las siguientes apreciaciones de los participantes de la 
investigación (se resaltan en un color diferente en cada objetivo). 
 
1. Identificar características de la naturaleza del entrenamiento policial en Colombia. 
2. Describir características educativas del entrenamiento policial en Colombia. 
3. Reconocer que se comprende por profesionalización del servicio de Policía. 
NOMBRE DEL MODERADOR   
NOMBRE OBSERVADOR   
NOMBRE DEL LÍDER   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y NÚMERO DE 
PARTICIPANTES. 
  
RANGO DE EDADES DE LOS PARTICIPANTES   













Anexo 8 Matriz de correlación de las preguntas grupo focal con los objetivos de la investigación 
MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS PREGUNTAS GRUPO FOCAL CON LOS 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
PREGUNTAS 
OBJETIVO AL CUAL 
RESPONDE 
 










¿Cuáles son las características pedagógicas que considera más apropiadas para 





¿Cuáles son los elementos más relevantes que reglamentan al 
entrenamiento policial y le aportan a los procesos de apropiación o de 
aprendizaje?  
1 y 2 
 
 




¿Cuáles son las diferencias entre evaluación cualitativa y cuantitativa y cuáles son 






¿Cómo le puede aportar el instructor al proceso de entrenamiento policial desde su 
papel como formador? 
1 y 2 
 
 




Desde sus experiencias profesionales ¿Cuáles son las características más relevantes 








1. Describir las condiciones en las que se encuentra el entrenamiento policivo en Colombia. 
2. Identificar los componentes educativos propios del entrenamiento policivo en Colombia. 
3. Diseñar una propuesta del entrenamiento policivo como estrategia de aprendizaje para la 











Anexo 9 Consentimiento Informado Entrevista o grupo focal 
 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
 
FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
TÍTULO DEL PROYECTO 
 
FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DEL ENTRENAMIENTO POLICIAL COLOMBIANO 
COMO ESTRATEGIA PRÁCTICA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO  
 
Tutora 
 MARTA OSORIO DE SARMIENTO 
 
Autor 
CT CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS 
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Usted ha sido invitado(a) a participar en esta Entrevista/Grupo focal, que hace parte de una 
investigación sobre los fundamentos educativos del entrenamiento policial colombiano como 
estrategia práctica para la profesionalización del servicio 
 
¿Cuál es el propósito de este consentimiento informado? 
Este informe de consentimiento se da a usted para ayudarle a entender las características del 
estudio, de tal modo que pueda decidir voluntariamente si desea participar o no. Si luego de leer 
este documento tiene alguna duda, pida al(los) investigador(es) que le explique(n). El(ella/ellos) le 
proporcionará(n) toda la información que necesite para que tenga un buen entendimiento del 
estudio. 
¿Cuál es el objetivo general del proyecto de investigación? 
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Construir el fundamento educativo del entrenamiento policial como estrategias para mejorar la 
profesionalización del Servicio de Policía 
 
 ¿Cuál es la importancia del estudio? 
En esta investigación, se parte de la necesidad de explorar las condiciones en las que se 
encuentra el entrenamiento policial y sus características desde el ámbito educativo, además la 
propuesta se configura en una necesidad institucional, en el entendido que, al no contar con las 
particularidades del desarrollo del entrenamiento policial, la formación del policía colombiano 
adolece de aspectos educativos para mejorar su quehacer profesional y así atender las necesidades 
del contexto.  
 
Confidencialidad del participante 
Las únicas personas que sabrán que usted participó en el estudio son los miembros del equipo 
de investigación. No se divulgará ninguna información sobre usted o proporcionada por usted 
durante la investigación. Cuando los resultados de la investigación se publiquen, no se incluirá 
información que pueda revelar su identidad. Si es su voluntad, su nombre no será registrado en el 
informe ni en ninguna otra parte. Nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a su 
información sin su autorización escrita. Si durante el diligenciamiento del cuestionario o posterior 
a él, así como en la entrevista usted tiene alguna duda puede contactarse con el(la) (los) 
investigador(es) que conduce este proyecto. 
 
Su participación en esta investigación es voluntaria. Si usted decide participar, está libre de 
retirarse en cualquier momento sin tener ninguna consecuencia para usted. En el momento que 
solicite información relacionada con el proyecto, el(la)(los) investigador(es) se la proporcionará(n). 
 
Consentimiento  
He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he tenido la 
oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios potenciales de participar 
en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento. 
Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación y estoy de acuerdo en 




Yo _____________________________________________________________ mayor de 
edad, identificado con CC. Nº______________________________,autorizo a CRISTIAM 
CAMILO TRIANA PALACIOS para la realización de una o varias  (entrevistas/grupo focal). 
 
 
Entiendo que esta investigación tiene fines netamente académicos.  
 
Yo, ____________________________________________ declaro que comprendo la 




Firmado, _________________________________, C.C ______________ de _____________ 
 
 
Permito que mi nombre salga en los informes académicos del estudio: 
 
SI__________ NO ________ 
 
 
Nombre(s) del(los) investigador(es):________________________________________________ 
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CT CRISTIAM CAMILO TRIANA PALACIOS 
 
Señor (a) evaluador (a): 
 
Conocedor de su experiencia en el campo de la educación superior y en la investigación científica, le solicito su valiosa 
colaboración como juez para validar los contenidos de los  siguientes instrumentos de recolección de información, en 
el marco del proyecto de investigación titulado FUNDAMENTOS EDUCATIVOS DEL ENTRENAMIENTO 
POLICIAL COLOMBIANO COMO ESTRATEGIA PRÁCTICA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL 
SERVICIO, tesis para optar al título de Doctor en Educación y Sociedad, de la Universidad de La Salle 
1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO Y LOS INSTRUMENTOS  
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El instrumento tipo entrevista se aplicará a manera de entrevista semi estructurada, dirigido a 5 
expertos en educación policial, encargados de la gestión administrativa de la Dirección Nacional 
de Escuelas y el grupo focal a 10 coordinadores de programas académicos, expertos en diseño 
curricular policial, responsables de educación continuada, investigadores y expertos en educación 
policial, encargados de la gestión académica de la Dirección Nacional de Escuelas como única 
Institución de Educación Superior de la Policía Nacional de Colombia; con el objetivo de analizar 
el fundamento educativo del entrenamiento policivo como estrategias para mejorar la 
profesionalización del Servicio de Policía. 
 
La recopilación de información a través de los cuestionarios se pretende responder a los 
siguientes objetivos así: 
 
1. Primer Objetivo: Describir las condiciones en las que se encuentra el entrenamiento 
policivo en Colombia. 
2. Segundo Objetivo: Identificar los componentes educativos del entrenamiento policivo en 
Colombia. 
3. Tercer Objetivo: Diseñar una propuesta metodológica para el entrenamiento policivo 
como estrategia práctica para la profesionalización del servicio de Policía. 
 
Esta entrevista/grupo focal esta conformados por preguntas abiertas y cerradas con respuesta 
única, múltiples y respuestas abiertas, previo consentimiento informado del participante. 
 
2. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO  
 
Los criterios a partir de los cuales se pretende evaluar los ítems de los cuestionarios de 
recolección de información, son:  
 
PERTINENCIA: Es la forma en la que está escrita la pregunta (sea abierta o cerrada), la cual 
debe ser lógica, coherente, clara y comprensible. 
 
COHERENCIA: Evalúa lo oportuno y adecuado de cada pregunta en relación con el tema 
propuesto en la investigación. 
 
LENGUAJE: Evalúa si la terminología se ajusta a las características de la población.  La 
redacción tiene en cuenta la sintaxis y la semántica del lenguaje utilizado. 
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OBSERVACIONES: Si el ítem es inadecuado, frente a la pertinencia se debe escribir la razón 
o sugerencia para mejorarlo o replantearlo. Igualmente, frente a la coherencia si el ítem no es 
coherente debe escribir la razón o sugerencia. 
 
ACEPTACIÓN: está conformado por dos posiciones SI o NO, en la cual el evaluador 
determina si el ítem es aceptado o no. 
 
De acuerdo con los criterios anteriores usted podrá marcar en la planilla de evaluación con una 
X en el espacio correspondiente a los ítem adecuado o inadecuado, si es el caso realizar las 
observaciones y luego en el ítem ACEPTADO marcar con una X, SI o NO. 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE CADA ITEM: La escala de calificación es de 1 a 3, 
siendo 3 el valor máximo asignado y 1 el menor.  
 
Para su diligenciamiento se anexa la siguiente rejilla con el cuestionario, con el fin de revisarlo 
y poder realizar la evaluación correspondiente. 
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Rejilla de valoración del instrumento tipo Entrevista 
PREGUNTA PERTINENCIA COHERENCIA LENGUAJE OBSERVACIONES 
ACEPTACIÓN  
SI/NO 
¿Para usted que es el entrenamiento policial? 
     
¿Cuál es la diferencia del entrenamiento 
policial con la educación formal? 
     
¿Cuál considera usted que es la diferencia del 
entrenamiento policial con la educación 
informal? 
     
Explique la diferencia entre el entrenamiento 
policial y el entrenamiento militar  
     
¿Conoce usted alguna normatividad que 
reglamente el diseño y desarrollo de los 
programas de entrenamiento policial? 
Mencione cuales. 
     
¿El entrenamiento policial se evalúa 
cuantitativamente (con   números) o se evalúa 
de manera cualitativa (con sugerencias de 
mejora)? Explique porqué 
     
Explique si para usted existe alguna 
diferencia entre instructor o el profesor en el 
entrenamiento policial  
     
¿Cuál es el papel del instructor en el 
entrenamiento policial?  
     
¿Es importante la pedagogía en el proceso de 
entrenamiento policial? 
     
¿Qué entiende usted por gestión académica?  
¿Esta gestión se emplea en los programas de 
entrenamiento policial? 
     
¿Cuáles son las certificaciones que otorgan 
los programas de entrenamiento policial 
actuales en Colombia?  
     
Explique desde su experiencia ¿cuál debe ser 
la metodología más acorde para los programas 
de entrenamiento policial?  
     
¿Cómo explica usted la expresión 
profesionalización del servicio? 
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¿Cuáles deben ser según su experiencia las 
características de la profesionalización del 
servicio? 
     
¿Considera usted que el servicio de policía en 
Colombia es una profesión? Explique porque  
     
Si usted tuviera la oportunidad de sugerir a las 
directivas de la Institución, estrategias para 
mejorar la profesionalización del servicio, 
¿Qué aspectos incluiría?  
     
 
Rejilla de valoración del instrumento tipo Grupo Focal 
PREGUNTA PERTINENCIA COHERENCIA LENGUAJE OBSERVACIONES 
ACEPTACIÓN 
SI/NO 
¿Para usted que es el entrenamiento policial?      
¿Qué características pedagógicas se deben 
considerar como apropiadas para desarrollar 
el entrenamiento policial? 
     
¿Conoce la normatividad que reglamenta el 
entrenamiento policial, diga si esta esta está 
bien concebida y explique por qué?  
     
¿El entrenamiento policial se evalúa 
cuantitativamente (con   números) o se evalúa 
de manera cualitativa (con sugerencias de 
mejora)? Explique porqué 
     
¿Qué papel desempeña el instructor en el 
proceso del entrenamiento policial? 
     
¿Cuáles son las características de la 
profesionalización del servicio según usted? 
     
¿Qué propone para mejorar la 
profesionalización del servicio de policía? 
     
Señor evaluador, su labor fue muy importante en el proceso de diseño y construcción de estos 
instrumentos. Esta fase de evaluación por jueces expertos es muy significativa para aplicar 
cuestionarios válidos y coherentes con el propósito del estudio que se está adelantando.  
 
Agradecemos su participación y sus valiosas observaciones. 
 


















Firma del evaluador 










Anexo 11 Formato de lista de chequeo 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   
POLICÍA NACIONAL   
 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS  
  
FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO POLICIAL  
  
Nombre del programa:    
Denominación lista de chequeo:   
Código:    
Competencia:   
Grado y Nombre del funcionario a cualificar:  
Cedula:  Unidad:  
  
No.  
NOMBRE DE LA 
TAREA  
SUBTAREAS O ACCIONES   
CUMPLE  
SI  NO  
  
     
     
  
     
     
  
     








                                                                                      
_______________________________  





_______________________       __________________________________  












1. Nombre del programa: en este lugar se debe colocar la denominación del programa de 
entrenamiento, el cual ha sido construido de manera conjunta por el comité de instructores policiales.  
2. Denominación Lista de Chequeo: nombre de a la lista de chequeo otorgada de acuerdo a 
la competencia previamente construida.  
3. Código: en este lugar debe colocar mediante descripción alfanumérica la ubicación de la lista 
de chequeo dentro del programa de entrenamiento, con las siguientes apreciaciones A: año 
de creación de la lista de chequeo M: número del módulo en que se encuentra la lista de 
chequeo, C: número de Capitulo en que se entra la lista de que chequeo, L: número de lección en la que 
se encuentra la lista de chequeo.  
4. Competencia General: en este lugar se debe colocar la competencia general previamente 
identificadas a la cual le apunta la lista de chequeo en la que se desea una cualificación de la idoneidad 
laboral.  
5. Grado y Nombre del funcionario a cualificar: esta casilla debe ser diligenciado por el 
uniformado describiendo el grado, nombres, apellidos, cedula y unidad a la que pertenece.   
6. Numeración de tareas: corresponde a la cantidad de tareas asignadas a la lista de chequeo.  
7. Nombre de la Tarea: corresponde a la tarea o acción, la cual debe desarrollar el funcionario 
para cualificarse de acuerdo al objetivo de la lista de chequeo.   
8. Subtareas o Acciones:  se debe describir las acciones o subtareas necesarias para lograr el objetivo 
de la tarea.  
9. Cumple: el instructor por medio de una (X) calificara de acuerdo a su idoneidad en el desarrollo 
de la subtarea, SI o NO cumple, sin tachones ni enmendaduras.  
10. Observaciones: El instructor colorara las observaciones o recomendaciones de mejora continua o 
una descripción de resaltar de una tarea desarrollada.  
11. Grado y Firma del Estudiante: Este espacio debe ser diligenciado por el uniformado evaluado, 
el cual contendrá el grado firma y posfirma.  
12. Grado y Firma del Instructor. Este espacio debe ser diligenciado por el instructor evaluador, el 
cual contendrá el grado firma y posfirma.  
13. Grado y Firma del Supervisor del Instructor. Este espacio debe ser diligenciado por 














Anexo 12 Planilla de aprobación lista de chequeo 







LISTAS DE CHEQUEO Nº 1. (MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS: Noticia Criminal, 
aseguramiento, y manejo del Lugar de los Hechos) 
CÓDIGO: 
NO APELLIDOS Y NOMBRES IDENTIFICACIÓN 
APRUEBA 
SI NO 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
 
_______________________   ________________________________ 






Anexo 13 Formato ficha de perfil del instructor 
Página 1 de 1 










MEDIR EL PERFIL DE LOS INSTRUCTORES EN LAS ESCUELAS DE POLICÍA Y UNIDADES OPERATIVAS AUTORIZADAS POR 
DINAE PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, PERMITIENDO ESTABLECER SU CUMPLIMIENTO Y 
ESTRICTA OBSERVACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE LOS 













ASIGNATURA / MODULO/TEMÁTICA: 
INTENSIDAD 
















  FECHA   
CÉDULA:   
ASPECTOS A VALORAR 
COMPETENCIAS ASPECTOS CRITERIOS 
PROGRAMA DE 
ENTRENAMIENTO 














Armas de precisión, 
defensa instalaciones 
etc.) 













RENOVACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN 
(OPERACIONES) 
(relacionados con la 
asignatura/ modulo) 
realizados durante los 
últimos cinco (5) años) 
      05 puntos 0 

























      05 puntos 0 
CAPACITACIÓN EN 
MANEJO DE TICs 






Certificados de manejo 
de tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
Ciudadano Digital 


























AÑO UNIDAD VALORACIÓN 
PTOS. 
ASIGNADOS 
MENOR A 01 AÑO       5 punto 
0 
ENTRE 1 Y 3 AÑOS       10 puntos 
























MENOR A 01 AÑO       5 puntos 
0 
ENTRE 1 Y 3 AÑOS       10 puntos 
MÁS DE 3 AÑOS       15 puntos 
PRODUCCIÓN 
INTELECTUAL  
(Aporte a la doctrina 
del entrenamiento) 
Evidencias de la 
participación del 
instructor en la 
creación de 
documentos que 
aportan al ámbito 
académico del 
entrenamiento 








Plan de lección 
Lista de chequeo 
Guía entre otros. 





Trabajo en equipo 
El “ser” policía; es el 
concepto de ser 
moralmente autónomo 













Ética y transparencia 
un alto compromiso 
ético y social con la 
institución y con el 
país, de vivir 
profundamente la 




coherentes con la 
imagen interna y 
pública que se desea 
proyectar. 
      5 puntos 0 
NOTA: De la totalidad de información consignada en la presente ficha, se exige adjuntar los correspondientes diplomas, certificaciones, constancias o soportes documentales; 
de no contar con los respectivos soportes, no se deberán relacionar en la presente ficha.  
CONSOLIDADO MEDICIÓN PERFIL DOCENTE / INSTRUCTOR 
COMPETENCIAS ASPECTO A MEDIR PUNT. MÁX PTS. ASIGNADO %     
SABER 
IDEAL 10 0 0%     
BÁSICO 25 0 0%     
ACTUALIZACIÓN /REENTENAMIENTO 
OPERATIVO 
5 0 0%     
ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE 
INSTRUCCIÓN 
10 0 0%     
ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE 
INSTRUCCIÓN 
5 0 0%     
CAPACITACIÓN EN MANEJO DE TICs 5 0 0%     
SABER HACER 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 15 0 0%     
EXPERIENCIA INSTRUCCIONAL 15 0 0%     
PRODUCCIÓN INTELECTUAL 5 0 0%     
SER COMPONENTE COMPORTAMENTAL 5 0 0%     
TOTAL 100 SUMA SUMA     
          
Información de la persona que diligenció en formato Información del Jefe de Área Académica 
Dependencia:  Dependencia:  
Gdo.:  Gdo.:  
Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos:  
Cargo:  Cargo:  
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Fecha de elaboración: dd/mm/aa Fecha de verificación: dd/mm/aa 
Firma: Firma: 
 
Información del Subdirector de Escuela Información del Director de Escuela 
Dependencia:  Dependencia:  
Gdo.:  Gdo.:  
Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos:  
Cargo:  Cargo:  
Fecha de verificación: dd/mm/aa Fecha de verificación: dd/mm/aa 
Firma: Firma: 
 
Información del Decano de la Facultad Información del Vicerrector Académico(a) 
Dependencia:  Dependencia:  
Gdo.:  Gdo.:  
Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos:  
Cargo:  Cargo:  










Anexo 14 Citas textuales análisis Atlas.ti  




File:  [C:\Users\ESCIC\Desktop\PROYECTOS SEPTIEMBRE 2020\TRIANA\1.hpr7] 
Edited by: Súper 
Date/Time: 2020-11-03 22:26:12 
______________________________________________________________________ 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:1 [Es un proceso pedagógico de ap..]  (13:13)   (Súper) 
Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
Memo: [Entrenamiento]  
 
Es un proceso pedagógico de aprendizaje que busca específicamente la generación de competencias en el individuo, 
desde el hacer específicamente, teniendo en cuenta que su propósito se centra en la generación y/o afianzamiento de una 
o varias destrezas específicas que hacen parte o se toman como un componente de la formación 
 
Memo: 




Proceso Pedagógico que genera destrezas 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:2 [Precisamente y de acuerdo al c..]  (16:16)   (Súper) 
Códigos: [Entrenamiento vs  Educación Formal - Familia: Formación]  
Memo: [Entrenamiento vs Formación]  
 
Precisamente y de acuerdo al concepto anterior el entrenamiento propende por generar o fortalecer una o varias 
destrezas como propósito primordial de la formación, enfocándose sus competencias en el hacer; mientras que la visión 
formadora de la educación formal es mucho más holística, por lo que aborda la formación del individuo como un todo, 
es decir, busca generar competencias no solo en hacer, sino el ser, en el saber y en el saber hacer, generando no solo 
destrezas sino una profesionalización integral del individuo como un todo. 
 
Memo: 
MEMO: Entrenamiento vs Formación  (Súper, 2020-09-21 21:56:55) 
Tipo: Comentario 
 
Entrenamiento genera destrezas, la formación genera competencias 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:3 [Considero que en la educación ..]  (18:18)   (Súper) 




Considero que en la educación informal predomina la actualización de saberes y conocimientos sobre una base 
académica y/o cognitiva que permite afianzar las competencias generadas en procesos de educación formal;  en tanto 
que el entrenamiento se concentra en generar una habilidad y/o destreza a partir de cero, y que se desarrolla desde el 
hacer; requiere un planteamiento más profundo en aspectos de diseño y abordaje de las temáticas que allí se contemplan 
así como generen una titulación formal 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:4 [Por la importancia del propósi..]  (20:20)   (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
Por la importancia del propósito del entrenamiento, hay objetivos del mismo, reflejados en la generación de técnicas 
y/o habilidades que deben ser evaluadas de manera cuantitativa, debido a la importancia de tener una medición clara del 
nivel de apropiación del entrenamiento por parte de los estudiantes, así como tener una estimación clara de la evolución 
y calidad del programa por medio de las evaluaciones. Contrario a la educación informal el entrenamiento si busca la 
generación de competencias por lo cual requiere ser evaluado. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO docx - 1:5 [Debe ser un profesional cuya p..]  (22:22)   (Súper) 
Códigos: [Características del Instructor]  
No memos 
 
Debe ser un profesional cuya principal competencia desde lo pedagógico es la trasmisión de un o unos 
conocimientos específicos, cuyo aprendizaje y desarrollo se dan desde el hacer, fortaleciendo en sus estudiantes el 
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proceso de aprendizaje desde la práctica continua, forjando competencias para el desarrollo de un trabajo labor u oficio 
específico. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:6 [el entrenamiento y sus técnica..]  (24:24)   (Súper) 
Códigos: [Reentrenamiento - Familia: Características]  
No memos 
 
el entrenamiento y sus técnicas evolucionan y son objeto, por tanto, de actualizaciones y ajustes sobre el paso de su 
maduración como proceso formativo para asegurar su calidad y la satisfacción de las necesidades sociales y/o del 
mercado a las que obedezca el entrenamiento. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:7 [El entrenamiento policial debe..]  (26:26)   (Súper) 
Códigos: [Características del Entrenamiento - Familias (2): Características, Docente]  
No memos 
 
El entrenamiento policial debe obedecer a la principal modalidad de formación policial, principalmente durante la 
inicial, en la cual el estudiante a través de los conocimientos adquiridos va generando las competencias, tanto genéricas 
del policía, como específicas de la instrucción que recibe. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:8 [Actualmente otorgan certificad..]  (30:30)   (Súper) 




Actualmente otorgan certificados de asistencia, alineados al sistema evaluativo de la educación continua en la 
Policía Nacional, pero usando en el desarrollo del evento evaluaciones cuantitativas como medición de  los avances de 
los estudiantes; esto es un híbrido entre la formalidad y la informalidad, que en primer lugar no está normado, y en 
segundo lugar al no tener claridad de sus parámetros no brinda una asertiva medición de la calidad de la formación y de 
su impacto en los estudiantes y en el servicio de policía. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:9 [El enfoque de formación de las..]  (28:28)   (Súper) 
Códigos: [Convalidación u Homologación de Programas de Entrenamiento - Familia: Reglamentación]  
No memos 
 
El enfoque de formación de las dos modalidades es diferente, tanto desde sus objetivos hasta sus estrategias de 
aprendizaje, por lo cual la complejidad en procesos de convalidación u homologación se presentan allí, lo cual no es 
restrictivo en el aspecto de algunas homologaciones de temas específicos como apoyo a los respectivos procesos, para 
brindar solidez a los programas; mas no en el aspecto que uno pueda llegar a reemplazar al otro, puesto que sus 
propósitos formativos son diferentes. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:10 [El entrenamiento, teniendo en ..]  (32:32)   (Súper) 
Códigos: [Metodología - Familia: Formación]  
No memos 
 
El entrenamiento, teniendo en cuenta su enfoque y cuál es su objetivo y sus estrategias de aprendizaje requiere de la 
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presencialidad; gran parte de sus estrategias se basan en la repetición y afinación de prácticas que requieren contactos 
físicos con personas, armas, utensilios, y espacios que recrean situaciones y aspectos que generan las competencias en el 
estudiante 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:11 [La profesionalización del serv..]  (34:34)   (Super) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
La profesionalización del servicio de policía se debe entender en pro del mejoramiento del mismo, lo que se traduce 
no en hacer cada vez más cosas, sino en hacer aquellas definidas por nuestra misionalidad, de una manera más precisa y 
mejor, impactando en la calidad; no debe ser entendida desde un enfoque dirigido al incremento en la producción 
académica y/o intelectual de sus funcionarios, sino en la optimización de procedimientos y actividades que forjan una 
mejor policía a través de un entrenamiento específico y de calidad para procesos de investigación y producción 
intelectual solo deben ser asumidos por quienes de acuerdo a su cargo y/o misión, deben actualizar, diseñar o rediseñar 
estos programas entorno a las necesidades cuyo fin para el cual se estructura el entrenamiento. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:12 [Profesionalizar el servicio no.]  (38:38) (Super) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
 Profesionalizar el servicio no debe confundirse con tener un título profesional, es importante tener clara la 
misionalidad de la Policía Nacional y a través de que procedimientos y prácticas llegamos a cumplir esta misión, la 
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formación es primordial, pero no necesariamente un título académico; profesionalizar el servicio, es hacer cada vez 
mejor, con PROFESIONALISMO, es decir, con dominio sobre las actividades que se llevan a cabo en el servicio de 
policía, con conocimiento, reduciendo las probabilidades de errores o fallos que pongan en riesgo tanto al policía como 
a su comunidad. 
 
P 1: 1 ENTREVISTA EXPERTO.docx - 1:13 [Por la importancia del propósi.]  (20:20) (Súper) 
No códigos 
Memo: [Evaluación]  
 
Por la importancia del propósito del entrenamiento, hay objetivos del mismo, reflejados en la generación de técnicas 
y/o habilidades que deben ser evaluadas de manera cuantitativa, debido a la importancia de tener una medición clara del 
nivel de apropiación del entrenamiento por parte de los estudiantes, así como tener una estimación clara de la evolución 
y calidad del programa por medio de las evaluaciones. 
 
Memo: 
MEMO: Evaluación (Súper, 2020-09-21 22:00:04) 
Tipo: Comentario 
 
La evaluación se debe desarrollar de manera cuantitativa frente a la medición y evolución de las destrezas 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:1 [Mi concepto al 
respecto lo pen.]  (62:62) (Súper) 
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Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Mi concepto al respecto lo pensaría como las habilidades físicas procedimentales que debe tener un policía para el 
desempeño de sus funciones, entonces más aterrizado o enfocado a esas actividades o procedimientos que debe conocer 
a fondo un policía para poder desempeñar su función ya en el campo como tal más o menos eso es lo que entiendo 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:2 [actividad asociada 
a las habil.]  (63:63) (Súper) 
Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Actividad asociada a las habilidades o destrezas físicas, cuando hablamos del reentrenamiento dentro de la 
institución hablamos de todas esas cosas de todas esas competencias que nos generen esas habilidades y destrezas pero 
que guardad estricta relación con destrezas netamente físicas, si hablamos de entrenamiento, hablamos de que el 
funcionario debe adquirir unas destrezas para correr, no se para saltar, para llevar el arma de fuego, para hacer parte de 
los grupos operativos 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:3 [es algo que se 
tomó desde la p.]  (64:64) (Súper) 




es algo que se tomó desde la parte de capacitaciones a funcionarios que realizaban operaciones abiertas o cerradas en 
los diferentes servicios de policía, obviamente si difieren en algún momento en cuanto a la intensidad horaria porque si 
bien se decía que esto era para operaciones policiales de pronto inclusive hasta especiales uno podría decir y bueno 
donde queda el resto de cursos que no aplican al tema operativo, es decir los guías, los carabineros y de pronto el tema 
de antinarcóticos 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:4 [clases en que yo 
me centro y h.]  (68:68) (Super) 
Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Clases en que yo me centro y he comprendido que a nosotros los policías nos gusta capacitarnos de acuerdo a alguna 
especialidad, entonces cuando recibimos nosotros cantidad, porque nosotros como instructores a todos nos ha pasado 
que recibimos cantidad a capacitar en temas específicos como para el servicio de vigilancia que es algo básico en el que 
todos tenemos que aprender, 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:5 [seguir un paso a 
paso, son eje.]  (87:87) (Súper) 




seguir un paso a paso, son ejercicios repetitivos realmente donde permiten adquirir una destreza para poder ya en el 
campo actuar apropiadamente, entonces creo que primero es un acompañamiento muy personalizado del instructor con 
el instruido y con una característica el acompañamiento y la repetición de ejercicios eso es lo que me parece muy 
característico de esta parte.  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:6 [cuando hablamos 
de entrenamien.]  (88:88) (Súper) 




Cuando hablamos de entrenamiento creería yo no necesitamos hablar del Ministerio de Educación, ni secretaria de 
educación, ni de Diplomados o por lo menos hay eventos ligados a la institución porque el entrenamiento que damos 
nosotros dentro del servicio, dentro de la Policía y lo damos nosotros como dueños del proceso 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:7 [entrenamiento 
entraría dentro.]  (89:89) (Súper) 
Códigos: [Características del Entrenamiento - Familias (2): Características, Docente]  
No memos 
 
Entrenamiento entraría dentro de un modelo pedagógico instruccional, una pedagogía tradicional, esto en el 
entendido de que muchas veces nosotros hacemos, pero no reflexionamos de donde tomamos esa pedagogía 
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P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:8 [estudio 
independiente va acampa.]  (90:90) (Súper) 
Códigos: [Características del Entrenamiento - Familias (2): Características, Docente]  
No memos 
 
Estudio independiente va acompañada de cierta heteronomía por parte de los instructores esto con el fin de ayudar al 
estudiante en su aprendizaje autónomo o buscarle a ellos un espacio para que se preocupen por su parte cognitiva por su 
desarrollo por como incluir la normatividad en los diferentes motivos de policía, 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:10 [tema de 
reglamentación pue apa.]  (112:112) (Súper) 
Códigos: [Reglamentación del entrenamiento - Familia: Reglamentación]  
No memos 
 
 tema de reglamentación pue aparte de que no he encontrado al respecto en lo que he tratado de averiguar de la 
reglamentación es casi un poco más de lo que uno ve, de lo que he podido tratar en los temas de aquí recordando lo que 
tratamos de trabajar en los puestos de trabajo y la tarea que cada uno debe hacer y como lo debe hacer, entonces si 
efectivamente llegaba a parte de conclusiones de cómo son ejercicios físicos son siempre ejercicios físicos, no tanto de 
pensamiento no tanto de elaborar  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:11 [Yo diría que son 
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todos estos c.]  (113:113) (Súper) 
Códigos: [Reglamentación del entrenamiento - Familia: Reglamentación]  
No memos 
 
Yo diría que son todos estos conocimientos que son propios de la actividad de policía  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:12 [lista de chequeo 
como en algún.]  (116:117) (Súper) 
Códigos: [Reglamentación del entrenamiento - Familia: Reglamentación]  
No memos 
 
Lista de chequeo como en algún momento se llegó a nombrar porque la institución siempre tiene guías, procesos, 
procedimientos y esas listas de chequeo en las que puede uno decir bueno cumple o no cumple y bajo qué nivel de 
cumplimiento esta la persona. 
Estamos hablando de habilidades y conocimientos 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:13 [modelos de 
simulación, pero sob.]  (118:118) (Súper) 
Códigos: [Reglamentación del entrenamiento - Familia: Reglamentación]  
No memos 
 
Modelos de simulación, pero sobre todo carecemos de la actitud con la que vienen los estudiantes, yo creo que eso es 
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lo principal, sabemos que manejamos dos tipos de actitudes una con la que nacemos y otra con la que verdaderamente 
queremos llegar hacer un buen servicio, entonces creo que si va enfocada para esos elementos que me reglamenten una 
capacitación  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:14 [hacer algo 
continuo y repetiti.]  (117:117) (Súper) 
Códigos: [Reglamentación del entrenamiento - Familia: Reglamentación]  
No memos 
 
Hacer algo continuo y repetitivo para mejorar y que aparte de eso lo entrelaza al entrenamiento, 
 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:15 [yo pensaría que 
lo que impacta..]  (139:139) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
yo pensaría que lo que impacta más en el entrenamiento sería una medición cualitativa toda vez que se basa más en 
la calidad del proceso y el resultado, es decir no pretendemos que el pase una posible tarea, o evento lo que tenga que 
realizar si no que la haga bien que la sepa hacer adecuadamente,  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:16 [pero finalmente 
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el objetivo pa.]  (139:139) (Super) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
Pero finalmente el objetivo para esta parte de la instrucción creería que la parte cuantitativa no aplicaría mucho,  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:17 [La evaluación 
cualitativa lo q.]  (141:141) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
La evaluación cualitativa lo que busca es calificar evaluar cualidades y la evaluación cuantitativa se basa es en datos 
o en calificar con base en casos numéricos  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:18 [cualitativamente 
se podría ana.]  (141:141) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
Cualitativamente se podría analizar mucho mejor, porque de pronto como docente uno analiza que el tema 
cuantitativo a veces es un poco subjetivo. 
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P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:19 [se pueden 
expresar en caracter.]  (142:142) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
se pueden expresar en característica o cualidades debe tener esa persona, es mi punto de vista. 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:20 [Nosotros 
manejamos los tipos d.]  (144:144) (Super) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
Nosotros manejamos los tipos de evaluaciones, pero nos vemos maniatados en algunos programas, entonces en la 
evaluación cuantitativa busco algo tangible ejemplo una conducta de entrada escrita la tradicional 10, 15 preguntas en el 
curso de instructor del sistema táctico 100 preguntas y de las 100 saco un promedio de calificación, en los primeros 
cortes los estudiantes que no tengan el mínimo para seguir el curso pues por su deficiencia académica serán retirados del 
mismo, entonces evaluamos cuantitativamente 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:21 [pensaba que 
tiene un ámbito mu.]  (163:163) (Super) 




pensaba que tiene un ámbito muy especial no tanto de formación académica si no una formación en campo más bien 
de experiencia, entonces ese instructor pensaba, debe conocer muy bien la actividad que se realiza en campo 
lógicamente debe tener una formación académica pedagógica 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:22 [no serían unas 
características.]  (164:164) (Súper) 
Códigos: [Características del Instructor]  
No memos 
 
 no serían unas características diferentes a las de un docente, el instructor tal vez podría adquirir otra denominación 
teniendo en cuenta que se trata de entrenamiento, pero podríamos hablar que aportaría como formador teniendo las 
mismas características de un docente entonces uno podría hablar de creatividad de disciplina de vocación de empatía de 
observación educación prudencia, acompañamiento constante, comprensión paciencia 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:23 [debe partir desde 
la importan.]  (166:166) (Súper) 
Códigos: [Características del Instructor]  
No memos 
 
Debe partir desde la importancia que se debe a el mismo a su profesión, es decir, si yo me preocupo por el docente el 
instructor el que esté al frente debería fomentarle mucho el tema de la innovación tener en cuenta las experiencias que 
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ha tenido  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:24 [Trato de 
manejar el aprendizaj.]  (167:167) (Súper) 
Códigos: [Características del Instructor]  
No memos 
 
Trato de manejar el aprendizaje autónomo y significativo manejo algo que es motivación a los estudiantes emoción, 
invitar al estudiante a preocuparse por la parte cognitiva aplicada al servicio de policía eso lo había preparado mientras 
escuchaba a los compañeros, cuando hablo de motivaciones es una acción que me induce a mover a actuar a concretar a 
crear a innovar  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:25 [creería que 
nosotros estamos a.]  (190:190) (Súper) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
Creería que nosotros estamos al día la policía Nacional está al día en sus programas están muy acordes con la 
necesidad lo que de alguna manera he juzgado desde hace un tiempo para acá es que la sociedad y la formación de la 
sociedad es la que no está acorde con ese comportamiento 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:26 [yo diría que la 
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claro la forma.]  (191:191) (Súper) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
yo diría que la claro la formación la actualización, el entrenamiento y el reentrenamiento esas son las características 
para profesionalizar el servicio 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:27 [a actualización 
pues no sé si.]  (192:192) (Súper) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
La actualización pues no sé si lo pueda tomar como sinónimo del entrenamiento indudablemente si se debe dar y 
esto tiene que ser pertinente, muchas veces para buscar la profesionalización en el servicio de policía  
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:28 [la 
profesionalización del ser.]  (193:193) (Súper) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
la profesionalización del servicio de policía se debe realizar de una forma metodológica a veces improvisamos 
mucho en algunas capacitaciones, 
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P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:29 [infraestructura 
en el desarrol.]  (214:214) (Súper) 
Códigos: [Como mejorar la Profesionalización del Servicio de Policía - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Infraestructura en el desarrollo de los programas en el entrenamiento y reentrenamiento se necesitan urgentemente 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:30 [no cometamos 
errores frente a.]  (215:215) (Súper) 
Códigos: [Como mejorar la Profesionalización del Servicio de Policía - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
No cometamos errores frente a la ciudadanía y no sé, caiga la imagen institucional 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:31 [Retomo el tema 
del perfil doce.]  (216:216) (Súper) 
Códigos: [Como mejorar la Profesionalización del Servicio de Policía - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Retomo el tema del perfil docente de los instructores indudablemente hay me disculparan lo que voy a decir, es que 
en la experiencia no se improvisa eso por un lado por otro lado que de pronto se nos escapa de las manos es el momento 
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de las destinaciones de los funcionarios 
 
P 2: Acta Consejo de Facultad - Coordinadores de Programas GRUPO FOCAL.docx - 2:32 [la experiencia se 
la lleva el.]  (217:217) (Súper) 
Códigos: [Certificación de los Programas de Entrenamiento - Familia: Reglamentación]  
No memos 
 
la experiencia se la lleva el tiempo, en mi caso 13 años que llevo en mi grado creo que me hace idóneo para llevar 
ciertas temáticas y orientarlo desde mi parte operativa administrativa y criterio de vigilancia para profesionalizar el 
servicio de policía, entonces no creo que sea de grados 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:1 [Hay diferentes tipos de entren.]  (70:70) (Súper) 
Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Hay diferentes tipos de entrenamiento, el práctico y el presencial 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:2 [Principalmente desde el punto.]  (73:75) (Súper) 
Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Principalmente desde el punto de vista del entrenamiento policial, lo veo como el desarrollo de habilidades y destrezas 
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para el personal que trabaja en la parte táctica operacional de la institución. 
Con el fin de infundir o  
Crear esas competencias en los hombres que trabajan en esa parte tan importante de la institución el entrenamiento 
para nosotros se basa en crear, desarrollar y fortalecer esas habilidades del personal  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:3 [En el entrenamiento policial n.]  (76:76) (Súper) 
Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
En el entrenamiento policial nosotros lo que queremos hacer es enseñar a los docentes es aquella agilidad que deben 
tener durante el diario vivir, en el día a día de los procedimientos 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:4 [afianzar las competencias] (77:77) (Súper) 
Códigos: [Entrenamiento - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
afianzar las competencias 
 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:5 [es el que da el mejoramiento p.]  (78:78) (Súper) 




es el que da el mejoramiento para el servicio, es para la atención de los motivos de policía es donde nos preparamos 
de una forma física, psicológica, de igual forma en este entrenamiento se imparten técnicas y tácticas, se da para que el 
policía trabaje de la mano con lo relacionado a la normatividad tanto nacional como internacional.  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:6 [Al docente tiene que gustarle.] (102:102) (Súper) 
Códigos: [Características del Entrenamiento - Familias (2): Características, Docente]  
No memos 
 
Al docente tiene que gustarle, tiene que ser una persona idónea para dictar la clase, que tenga la experiencia en el 
campo para que pueda expresar lo que está enseñando, debe ser dinámico, la exigencia física tiene que estar en todo 
momento con criterio para ser un buen instructor y docente. 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:7 [características pedagógicas que.]  (103:103) (Súper) 
Códigos: [Características del Entrenamiento - Familias (2): Características, Docente]  
No memos 
 
Características pedagógicas que exige el entrenamiento policial, son muy importantes las capacidades del docente 
quien va a orientar el entrenamiento, en el caso de la parte táctica que maneja la institución, es muy importante que el 
docente se haya entrenado física mentalmente y es importante que haya adquirido una experiencia en campo, donde 
haya podido colocar en práctica lo que el aprendió para darle la credibilidad, aplicabilidad y efectividad  
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P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:8 [El personal debe tener las com.]  (108:108) (Súper) 
Códigos: [Características del Entrenamiento - Familias (2): Características, Docente]  
No memos 
 
El personal debe tener las competencias físicas, practicas, pedagógica, debe tener preparación, liderazgo, principios, 
debe ser una persona que maneje el tema, que tenga experiencia para poder capacitar y entrenar al personal. 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:9 [En lo personal el instructor d.]  (109:109) (Súper) 
Códigos: [Características del Entrenamiento - Familias (2): Características, Docente]  
No memos 
 
En lo personal el instructor debe tener un conocimiento no solo del tema, sino de la pedagogía y salirse mucho de la 
pedagogía tradicional yo no utilizo eso de que lo que dice el instructor es la última palabra no, entonces también debe 
tener en cuenta que aparte del conocimiento en su tema debe también tener conocimiento básico de cómo debe reflejar 
su conocimiento ante los dicentes, 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:10 [Es muy importante tener una ex.]  (109:109) (Súper) 
Códigos: [Características del Instructor]  
No memos 
 
Es muy importante tener una experiencia de vida y eso lo entrelace con el conocimiento que tiene y algo 
fundamental es que el docente se esté reentrenando constantemente. 
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P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:11 [Se opta por decirle al estudia.]  (136:136) (Súper) 
Códigos: [Elementos que Reglamentan el Entrenamiento]  
No memos 
 
Se opta por decirle al estudiante que traiga sus elementos para que se facilite el entrenamiento.  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:12 [hablamos de elementos que le a.]  (137:137) (Súper) 
Códigos: [Elementos que Reglamentan el Entrenamiento]  
No memos 
 
Hablamos de elementos que le aporten a la instrucción o al aprendizaje tenemos lo que son los ambientes educativos 
como lo decía mi Comisario las aulas bien organizadas, auditorio con todos los elementos, en la parte táctica tenemos 
aulas ambientales simuladores, polígonos virtuales, ayudas de instrucción y maquetas, en el campo de nosotros pueden a 
ver muchos de esos elementos, un elemento que sea practico que sea real  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:13 [pienso que esos elementos se v.]  (140:140) (Súper) 
Códigos: [Elementos que Reglamentan el Entrenamiento]  
No memos 
 
Pienso que esos elementos se van dando con el pasar del tiempo con la experiencia que tiene el docente para dictar 
esas clases de entrenamiento para dictar los cursos de especialidad, eso creo que lo tiene ya cada docente estandarizado. 
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P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:14 [se maneja un porcentaje de pro.]  (164:164) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
Se maneja un porcentaje de pronto un poquito más del uno que del otro y pues también va en la actitud del personal 
que se saca de las escuelas 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:15 [terminamos fijándonos más en l.]  (167:167) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
Terminamos fijándonos más en la cualitativa para poder certificar y que no se pierda el dinerito que le hemos 
invertido a ese policial  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:16 [evaluar y mirar la situación q.]  (173:173) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
Evaluar y mirar la situación que es lo que van a utilizar, entonces nosotros hay observamos y los calificamos de esa 




P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:17 [Habría que verificar muy bien.]  (174:174) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
 Habría que verificar muy bien el tema de la evaluación cualitativa y cuantitativa el porcentaje que se le tiene que dar 
a cada una, pero si nos vamos a verificar el manual el reglamento académico habla del tema así de la evaluación 
cualitativa y cuantitativa, pero muchas veces el muchacho saca 5 en la parte que se sabe todo a las mil maravillas para la 
práctica se queda  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:18 [yo cree un simulador lo puse p.]  (176:176) (Súper) 
Códigos: [Evaluación del Entrenamiento Cualitativa y Cuantitativa - Familia: Evaluación]  
No memos 
 
yo cree un simulador lo puse paso a paso de atención de un motivo de policía que va muy de la mano con la 
normatividad, lo hice para que se lleve la experiencia y a la vez se pueda evaluar lo teórico que se ha aprendido, le voy a 
dar un ejemplo que en una situación la patrulla ingresa a una habitación y de la nada aparece un infractor con arma 
blanca un machete y se le lanza encima a la patrulla, yo hago un stop observo primero que reacción tiene, que van a 
hacer hay hago el stop y pregunto qué nivel de resistencia está ofreciendo este  infractor  si en la patrulla sacaron sus 
armas de fuego, arma de dotación oficial, les pregunto ¿Por qué la van a utilizar? ¿Qué nivel de respuesta usted va a 
dar? Entonces todo va relacionado, yo diseñe este simulador para hacer eso, para evaluar las dos formas tanto lo 
cualitativo como lo cuantitativo, de esa forma es que yo verifico estas diferencias, porque lo teórico, si hay unos que 
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tienen una buena capacidad de memorizar, pero hay otros que no que se van más a lo práctico, entonces quise unir estas 
dos para que fuese más fácil 
 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:19 [todo mundo no puede ser instru.]  (199:199) (Súper) 
Códigos: [El instructor en Entrenamiento - Familia: Docente]  
No memos 
 
todo mundo no puede ser instructor hay usted puede saber mucho del tema, pero si no sabe expresarlo, no sabe 
explicarlo al personal lo que llegue no sirve, pues prácticamente esto es como lo que uno aprende o que a uno le guste 
prácticamente dar instrucción, por que como dice mi comando sosa una aporta y da todo de si para poder que el 
estudiante o dicente hoy en día salga muy bien capacitado, 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:20 [instructor táctico es una pers.]  (201:201) (Súper) 
Códigos: [El instructor en Entrenamiento - Familia: Docente]  
No memos 
 
Instructor táctico es una persona que desde un principio desde que se metió en este cuento como dicen por ahí 
pusimos todo de sí, toda la voluntad para hacer las cosas de la mejor manera  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:21 [el aporte es la experiencia qu.]  (205:205) (Súper) 




El aporte es la experiencia que uno tiene más la capacitación que uno ha tenido entonces se da más fácil el poder 
explicar  lo relacionado a la clase, eso me ha funcionado muchísimo he dado ese aporte Gracias a las experiencias y al 
conocimiento que he adquirido en la institución las capacitaciones que he realizado, aparte de eso el sistema táctico 
tiene muchos simuladores, en uno de ellos donde el instructor da un paso a paso para un motivo de policía, y después el 
dicente  tiene que realizarlo 
 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:22 [esa disciplina esa mística] (228:228) (Súper) 
Códigos: [Como mejorar la Profesionalización del Servicio de Policía - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
esa disciplina esa mística  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:23 [Se basa en recuperar la discip.]  (233:233) (Súper) 
Códigos: [Como mejorar la Profesionalización del Servicio de Policía - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
Se basa en recuperar la disciplina policial de las escuelas que no sea solamente disciplina de papel, sino que se le 
forme realmente esa cultura y así formar la cultura al futuro policial, nuestro entrenamiento táctico choca bastante con 
eso porque cuando llegan los policiales recién salidos de las escuelas, el carácter que es algo muy importante que hay 
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que fortalecer en estos entrenamientos se dificulta porque terminamos solamente incultandolo de manera verbal 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:24 [o pienso que al estudiante des.]  (239:239) (Súper) 
Códigos: [Como mejorar la Profesionalización del Servicio de Policía - Familia: Fundamentación Conceptual]  
No memos 
 
No pienso que al estudiante desde que se le enseñe a utilizar los elementos para el servicio, aquí podemos hablar del 
modelo del uso diferenciado al de la fuerza  desde la presencia policial hasta el último nivel que esta allá arriba que es 
fuerza potencialmente letal, que la capacitación sea ´por niveles desde la presencia policial,  por que porta  estos 
elementos para el servicio que tuvo que usar armas naturales en defensa personal porque lo va a realizar y de una vez a 
la práctica, en qué momento puedo utilizar elementos y dispositivos menos letales 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:25 [os jefes que no prestan al per.]  (264:264) (Súper) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
los jefes que no prestan al personal para capacitarse, para retroalimentarse más que todo y para eso son los 
entrenamientos que realizan en la escuela,  
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:26 [Yo pediría respeto y reconocim.]  (265:265) (Súper) 




Yo pediría respeto y reconocimiento al entrenamiento por parte de los comandantes 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:27 [manejar una dinámica de una te.]  (266:266) (Súper) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
 
Manejar una dinámica de una teoría que le permita al uniformado fundamentar ¿Cuál va hacer su proceder, cuál va a 
hacer su respaldo tanto jurídico como táctico y que, en una jornada contraria, un ejemplo ejercicios o teoría en la 
mañana y una práctica en la tarde que le permita al hacerlo de una forma más dinámica con ejercicios de casuística que 
le permitan fortalecer en la medida de lo posible con casos vividos 
 
P 3: Acta Consejo de Facultad - Instructores.docx - 3:28 [Ampliar los tiempos para la in.]  (269:269) (Súper) 
Códigos: [Profesionalización Policial - Familia: Formación]  
No memos 
Ampliar los tiempos para la instrucción. 
 
El Docente tiene las alternativas de solución en sus manos, solo basta querer actuar.  
Los docentes son por excelencia pedagogos líderes de los procesos educativos que encaminan, motivan y orientan, 
logrando cambios significativos en la Educación, cuando así se lo proponen, solo les es suficiente tener la disposición y la 
actitud para que aunado con sus conocimientos pedagógicos saquen adelante las ideas de transformación que pretenden para 
sus comunidades educativas, no necesitan esperar a que las Políticas Públicas en Educación transformen las intencionalidades 
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de responder a una calidad educativa en términos empresariales o a que los directivos de la Institución propongan proyectos 
que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues la solución está en sus manos, basta con querer actuar en favor 
de la educación y de los procesos formativos de sus estudiantes, dado que si inicia autónomamente proyectos de aula que 
muestren resultados significativos en los estudiantes e impacten en su comunidad escolar, a mediano plazo se puede convertir 
en un proyecto o programa Institucional y posteriormente ser modelo para otras instituciones locales y nacionales. 
